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El informe de investigación “Concepciones de práctica pedagógica de un profesor de 
Contabilidad”, describe el proceso llevado a cabo por un docente de Contabilidad, en el grupo 
11 A de la Institución Educativa Gabriel Trujillo de la ciudad de Pereira, con el objetivo de 
caracterizar las concepciones sobre práctica pedagógica de un profesor de contabilidad durante el 
año escolar 2015. Por ello, se plantea el problema de investigación y el referente teórico, a partir 
de la definición de los conceptos o categorías generales que hablan de la naturaleza del estudio, 
en este caso: contabilidad, práctica pedagógica y concepciones, estableciendo los objetivos que 
orientan el proceso en sus ciclos o etapas. El diseño metodológico presenta la opción por el 
paradigma cualitativo. Se elige la metodología de un estudio comprensivo y el plan de análisis 
desde la definición de los momentos que comprenden la reflexión de la práctica. La última parte 
corresponde a la presentación de los resultados que comprende la descripción e interpretación de 
la práctica, desde las categorías de análisis que emergen en el proceso de reflexión: propósitos de 
la enseñanza, papel del docente y papel del estudiante. Se evidencian que las concepciones 
iniciales del docente en ejercicio son resistentes al cambio y que deben abordarse procesos de 
formación al profesorado desde su práctica. 
 
Palabras clave 








The research report "Conceptions of pedagogical practice of an accounting professor", describes 
the process carried out by an accounting teacher, in the group 11-A from Educational Institution 
Gabriel Trujillo in the city of Pereira, with the aim of characterizing the conceptions about 
pedagogical practice of an accounting teacher during the 2015 school year. For this reason, the 
research problem and the theoretical reference are presented, starting from the definition of the 
general concepts or categories that speak about the nature of the study, in this case: accounting, 
pedagogical practice and conceptions, establishing the objectives that guide the Process in its 
cycles or stages. The methodological design presents the option for the qualitative paradigm. We 
choose the methodology of a comprehensive study and the analysis plan from the definition of 
the moments that comprise the reflection of the practice. The last part corresponds to the 
presentation of the results that includes the description and interpretation of the practice, from 
the categories of analysis that emerge in the process of reflection: purposes of teaching, role of 
the teacher and role of the student. It is evidenced that the initial conceptions of the in-service 











Reflexionar sobre la práctica pedagógica, es ante todo cuestionar lo que se hace día a día, 
de ahí, que todo lo que un profesor realiza diariamente en el salón de clases puede ser mejorado, 
con el propósito de ir reevaluando la acción rutinaria, la autoridad externa y la tradición, por una 
práctica activa, que construye conocimiento, sentido y que tiene una intencionalidad educativa; 
por lo tanto, debe cuestionar lo qué hace, cómo lo hace y cómo la mejoraría. 
Llegar a ser un profesor reflexivo significa e implica algo más que la probidad intelectual 
de utilizar procesos cognoscitivos de análisis interno de los fenómenos curriculares y educativos, 
de acuerdo con Villar (1999, p. 22), el profesor reflexivo debe enfatizar en la realización de 
actividades afectivas y morales en las aulas de los centros escolares, en la comunidad escolar y 
en las asociaciones sociopolíticas.  
En este sentido, se debe tener en cuenta que el conocimiento del profesor se compone de 
concepciones construidas a partir creencias y de conocimientos personales, que se construyen y 
validan a través de la experiencia y que no siempre se basa en razones justificadamente ciertas 
(Macchiarola, 2008, p.6). Por tanto, cuando el profesor se apropia del saber científico, encuentra 
razones que le permiten justificar sus creencias y transformarlas en conocimientos. 
De acuerdo con Dewey (1989), el profesor reflexivo se pregunta por las razones que 
determinan sus acciones y las consecuencias de las mismas, haciéndose responsable por los 
resultados, no se conforma con el logro de los objetivos sino que cuestiona si los resultados son 
satisfactorios, y la reflexión la realiza antes, durante y después de la acción.  
En los procesos de transformación de las prácticas pedagógicas la clave seguramente es el 
proceso reflexivo de la misma práctica, orientados por interrogantes relacionados con: ¿qué la 
fundamenta, a la luz de qué conocimientos pedagógicos y didácticos está inspirada y qué se 
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puede decir de mi manera de enseñar? Atraído por esta perspectiva de profesor que reflexiona 
sobre su propia práctica surge esta investigación desde la cual se pretende comprender cómo las 
concepciones de práctica pedagógica de un profesor de contabilidad, sirven como punto de 
partida para la reflexión pedagógica, planteando orientaciones teóricas y metodológicas para la 
renovación y mejora de la misma. 
Este estudio busca socializar de forma sistemática el proceso llevado a cabo, donde se 
pueda evidenciar los resultados que aportan a comprender las concepciones sobre la práctica 
pedagógica y sus implicaciones. Tiene seis apartados: 
• La primera parte presenta el ámbito problémico: entendiendo en este escenario la 
justificación y el planteamiento del problema a partir de la revisión del estado del arte, los 
antecedentes investigativos sobre la temática y el contexto en el que surge y es 
desarrollado el proyecto.  
• En la segunda sección, se describen los objetivos que orientan el estudio.  
• La tercera parte, presenta el referente teórico conceptual en el que se fundamenta el 
estudio: las prácticas pedagógicas, la enseñanza de la contabilidad y las concepciones.  
• En el numeral cuatro se expone el enfoque cualitativo de la investigación, la estrategia 
metodológica utilizada, se relata el procedimiento y los instrumentos para la recolección 
de la información.  
• En el apartado cinco se encuentran el análisis de los resultados, la discusión y la 
interpretación de los resultados obtenidos para responder a los objetivos planteados.  
• La sección seis recoge las conclusiones de la investigación; y finalmente se plantean 
recomendaciones para posibles futuras investigaciones. 
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1. Ámbito problémico 
 
“La formación del profesorado no debería tener 
como objetivo la transmisión de conocimiento 
conceptual” 
(Esteve et al, 2010, 35) 
Actualmente los procesos relacionados con la formación continua de docentes se 
caracterizan por la búsqueda de nuevos modelos que conlleven al desarrollo de las competencias 
relacionadas con la práctica docente, a partir de metodologías basadas en un equilibrio entre la 
práctica en el aula y los conocimientos teóricos. El equilibrio entre estos dos niveles sigue siendo 
uno de los retos más importantes en los procesos de formación inicial y continua del profesorado. 
Las dificultades existentes para lograr este equilibrio entre práctica y teoría, se han hecho 
evidentes en diversas investigaciones, las cuales han indicado que a pesar de las orientaciones 
didácticas y pedagógicas actualizadas, muchos de los docentes siguen utilizando estrategias de 
enseñanza tradicionales. Los hallazgos indican que los docentes, a pesar de mantener discursos 
didácticos y pedagógicos con posiciones constructivistas, llevan a cabo clases que promueven 
que los estudiantes se comporten como lectores, oyentes y repetidores de información (Villalba, 
2012; Hernández y Roncancio, 2013; Ruiz, 2007; Daza y Moreno, 2010). 
Las razones de la inconsistencia entre el discurso y la actuación, entre el poco impacto en 
las actuaciones de los docentes, de los avances en la pedagogía y la didáctica, podría encontrarse 
en las concepciones que éstos tienen sobre su práctica. Los supuestos psicológicos y didácticos 
que apoyan esta explicación están en que el pensamiento guía la acción y que esta acción 
realimenta o transforma el pensamiento entendido en términos de concepciones (Tamayo, 2009; 
Villalba, 2012; Hernández y Roncancio, 2013). 
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Estas concepciones no se transforman sino se explicitan y se hace conciencia sobre su 
funcionalidad y sentido (Kember, 1997, 2000, 2010; Tamayo; 2009; Villalba, 2012; Moreira y 
Greca, 2002). Se puede afirmar que la comprensión de las concepciones aporta al mejoramiento 
de la enseñanza, debido a que los métodos son influenciados por las creencias subyacentes de los 
maestros. Ballenilla (2003) y Porlán, Rivero y Solís (2008), sugieren que es necesario apoyarse 
en estas concepciones, reforzarlas en los procesos de formación permanente, para lograr la 
transformación y evolución conceptual de los profesores en formación. 
Hernández y Roncancio (2013) y Villalba (2012) coinciden en que se evidencia la 
necesidad de repensar y resignificar cómo se desarrolla la formación continua del profesorado, 
buscando su mejoría y el desarrollo de las competencias profesionales de los docentes, partiendo 
de la identificación de sus concepciones, propiciando la reflexión constante, resignificando la 
práctica, como componente esencial de los cambios educativos requeridos por la sociedad del 
conocimiento. Se deben desarrollar estrategias partiendo del hecho, de que la formación de 
profesores no puede pretender sustituir las ideas iniciales del profesorado por otras que la 
investigación educativa considera más adecuadas, sino que se deben adoptar enfoques 
progresivos y constructivistas, tal como se proponen para la formación del alumnado (Villalba, 
2012; Duit y Treagust, 2003, citados por Ballenilla, 2003). 
De la mano con anterior, y específicamente en el abordaje y comprensión de la práctica 
pedagógica en relación con los procesos de enseñanza de la contabilidad, se complejiza debido 
generalmente a tres aspectos: 
• A la diversidad de autores y posturas que se enfrentan en la reflexión de lo 
contable para su enseñanza, visto desde lo técnico y lo laboral y no desde lo formativo en los 
niveles de básica secundaria y media (Upegui, 2002).  
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• A que los profesores encargados de orientar la asignatura de contabilidad, son 
profesionales no licenciados, los cuales asumen su práctica pedagógica desde lo técnico y sus 
propias experiencias (concepciones), desconociendo con ello el rol del estudiante, el papel de la 
pedagogía y la didáctica en sus clases y por ende de la construcción del conocimiento (Naranjo, 
2015; García, 2014). 
• A que las investigaciones se han centrado en el estudiante, pero se ha perdido la 
atención en el profesor que enseña, y más aún, se han atomizado y separado los protagonistas 
de este proceso: profesor, estudiante y conocimiento (Gordon citado por Birrueta, 2006; Canals 
Cabau, 2011).  
Por tal motivo, se viene dando un proceso de reconocimiento sobre las maneras de 
enseñar, transitando sobre las concepciones entendidas desde las teorías implícitas que 
acompañan a muchos profesores en su práctica pedagógica, donde se considera reside el punto 
de tensión para la transformación de la misma (García, 2014). 
En este escenario de la enseñanza y el aprendizaje de la contabilidad, el Proyecto 
Educativo Institucional (PEI) de la Institución Educativa Gabriel Trujillo plantea en su Misión 
que la Institución educativa forma personas críticas y comprometidas con su entorno. En su 
Visión sostiene que para el año 2020 la institución educativa será una institución caracterizada 
por “Formar bachilleres competentes para el ingreso a la educación superior o al mundo laboral y 
productivo como técnicos en gestión empresarial, con talento y capacidad ética, moral, cultural y 
democrática, atendiendo también a la población vulnerable, con barreras de aprendizaje, 
extraedad y adulta mediante programas flexibles de aprendizaje”. Sin embargo, al abordar las 
clases desarrolladas al interior de la institución, específicamente las clases de contabilidad, se 
evidencian escenarios de aprendizaje que distan de potencializar estas capacidades y 
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características en los estudiantes, por lo que surgen preguntas relacionadas con: ¿en qué 
elementos fundamentan el profesor de contabilidad su práctica pedagógica? ¿qué potencialidad 
tienen las concepciones en la transformación de la práctica pedagógica?. 
Como elemento esencial de este proceso, señalan Hernández y Roncancio (2013) que es 
necesario que los profesores creen consciencia de sus propias prácticas de enseñanza y busquen 
favorecer el proceso formativo de sus estudiantes, puesto que sus concepciones, y prácticas como 
docentes pueden afectar los resultados de aprendizaje de los estudiantes (Kember, 1997).   
Al indagar en la Secretaría de Educación Municipal de Pereira, no se encuentran 
investigaciones que hayan pretendido comprender las prácticas pedagógicas de los profesores, lo 
que deja un vacío frente al abordaje de las mismas para su transformación y a la formulación de 
los planes de formación docente en la entidad territorial en este sentido.  
En esta línea, Suárez, C., Burgos, E., Molina, I., & Corredor, M (2003) reconocen que no 
hay una única forma de abordaje de la práctica pedagógica, no se trata de caracterizar o ver la 
práctica desde un solo modelo postura, sino de generar procesos de autoreflexión que permitan 
comprender qué define en la realidad la práctica pedagógica de cada profesor y cómo se podrían 
posibilitar procesos para su mejora y transformación.  
De acuerdo a lo anterior, no se puede desconocer que en las prácticas pedagógicas para la 
enseñanza y el aprendizaje de la contabilidad existen un gran potencial para que los estudiantes 
aprendan además del saber disciplinar, valores, principios y demás aspectos éticos y sociales, 
pero no existe una caracterización y comprensión de las prácticas pedagógicas en gran medida 




De lo anterior surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son las concepciones 

























1.1 Objetivo General  
Comprender las concepciones de práctica pedagógica de un docente de contabilidad de la 
Institución Educativa Gabriel Trujillo de la ciudad de Pereira.  
 
1.2. Objetivos Específicos  
1.2.1 Describir las concepciones de práctica pedagógica de un profesor de contabilidad. 
1.2.2. Categorizar las concepciones de un profesor de contabilidad 
















3. Referente teórico. 
 
 “Formar buenos docentes es formar de entrada a gente capaz de 
evolucionar, de aprender con la experiencia, que sean capaces de 
reflexionar sobre qué quieren hacer, lo que realmente han hecho y sobre 
el resultado de ello” 
(Perrenoud, 2007, 17) 
A continuación se encuentran los aspectos teóricos que se abordan en la investigación. 
Inicialmente se describen aspectos generales relacionados con la práctica pedagógica. 
Posteriormente se describen elementos generales sobre las concepciones. En tercer lugar, 
algunos aspectos relacionados con la enseñanza de la contabilidad. 
 
3.1.  Acerca de las prácticas pedagógicas 
Las prácticas pedagógicas, son entendidas para esta propuesta como el quehacer del 
maestro dentro del contexto de la educación formal, implicando una relación dinámica entre la 
teoría y la práctica, que se supone es el fruto de la reflexión consciente del quehacer pedagógico 
(Perrenoud, 2007; Esteve et al, 2010). Bajo esta perspectiva, la práctica es más un “diseño” de 
las propuestas que el profesor puede hacer, articulando sus conocimientos teóricos, necesidades 
observadas en el grupo y en la escuela, así como preguntas o inquietudes de su propio interés, 
permitiéndole confrontar sus hipótesis con situaciones “reales”, que son diversas, cambiantes y 
que ofrecen múltiples problemáticas que necesitan respuestas de carácter didáctico y pedagógico; 
problemáticas relacionadas con los procesos de aprendizaje, la diversidad cultural, los espacios, 




De acuerdo a lo planteado, es oportuno identificar cómo aprende el estudiante para 
determinar cómo debe enseñar el profesor; describiendo las características propias de las 
prácticas de los profesores en las clases prácticas y teóricas, para poder observar posibles 
características diferenciadoras en estas prácticas en función de la disciplina científica enseñada 
(Evans, Harkins y Young, 2008).  
Yüksel (2008), plantea que las prácticas pedagógicas pueden cambiar y mejorarse a partir 
de la reflexión crítica de los profesores. No se debe olvidar que una práctica no cambia, si no se 
asume una actitud reflexiva sobre dicha práctica, además se suma que es necesario el 
conocimiento y la experiencia. La práctica no cambia si no se modifican las concepciones que lo 
fundamentan. Por otro lado, establece que es muy difícil pensar los estilos de enseñanza de los 
profesores separados de los estilos de aprendizaje que los estudiantes tienen. 
Siguiendo lo planteado Perrenoud (2004), sostiene que es importante la reflexión durante el 
proceso, en el que subyace un análisis de la situación, los materiales y acciones, esta reflexión 
permite interrogarse acerca de lo que sucede y lo que puede hacerse, de esta manera se estaría 
ante una práctica reflexionada precisando el equilibrio entre reflexión y acción. Además, Chacón 
(2008) propone que un segundo proceso es “la reflexión sobre la acción, que significa que la 
propia acción se convierte en objeto de reflexión con base en referencias, modelos teóricos u 
otros, lo importante es que el docente se explique lo que ha sucedido de manera que pueda 
comprender el curso de los acontecimientos” (pág. 279).  
En este orden de ideas, urge cuestionar el rol del profesor a la hora de enseñar, ante lo 
cual es oportuno considerar los interrogantes sobre: ¿cómo aborda el proceso de enseñanza?, 
¿cómo planea los contenidos de su sesión de clase?, ¿Cuáles estrategias didácticas utiliza?, ¿qué 
tipo de lenguaje utiliza en la comunicación de los temas? ¿Cómo evalúa a los estudiantes?, 
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¿considera o no lenguaje pedagógico en la enseñanza?. Dichos interrogantes son un reflejo de lo 
relevante de pensar lo que se hace, lo cual amerita ser reflexionado, para evitar perpetuar la 
tradición transmisionista de conocimientos.  
De acuerdo a lo planteado por Hernández y Roncancio quienes citan a Davini (1995), 
Diker y Terigi (1997) y Litwin, (2008), estas autoras elaboran un recorrido histórico sobre las 
tradiciones de cómo se ha concebido la Práctica Pedagógica. De acuerdo a las autoras, estas 
tradiciones se podrían caracterizar de la siguiente manera:  
 
3.1.1. Concepción  práctico-artesanal: Este enfoque concibe la enseñanza como una 
actividad artesanal, donde el conocimiento experto se genera en los intercambios espontáneos o 
sistemáticos del docente en la interacción con su contexto escolar. El docente es un modelo a 
imitar por sus estudiantes, lo cual lo convierte en el docente que reproduce conceptos, hábitos, 
valores culturales y hasta las rutinas incorporadas en el aula y de esta manera evalúa los 
aprendizajes de los estudiantes. Esta labor se asume como una simple repetición de lo observado 
y vivido en su rol como estudiante. Dentro de este enfoque no se evidencian procesos de 
reflexión ni evaluativos pues ser buen maestro va de la mano con la repetición de lo observado 
(Mejía & Uzuriaga, 2014). El aprendizaje del oficio se da de manera secuencial con situaciones 
dirigidas por un experto. Posteriormente se presenta una etapa de observación,  luego una etapa 
de interacción con el contexto educativo, donde se genera la dinámica de ensayo y error,  lo que 
le permite al docente la adquisición de experiencia. 
 
3.1.2. Concepción normalizadora-disciplinadora: En esta concepción los docentes 
deben ser un ejemplo para sus educandos, pretendiendo civilizarlos, centrándose en los valores 
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morales para modificar su conducta. Es el “buen maestro” ejemplo moral para la formación del 
ciudadano, su labor es hacer un pueblo moral, culto, limpio y despabilado. El profesor es el 
difusor de la cultura, siendo el saber más importante las normas de comportamiento establecidas 
por la sociedad, como los valores y los principios que son requeridos para actuar de manera 
adecuada. Estos principios fundamentan la enseñanza, el rol del maestro y son primordiales para 
la evaluación. 
 
3.1.3. Concepción academicista: En este enfoque de carácter transmisionista, el docente 
debe poseer grandes conocimientos disciplinares, desdeñando de la formación pedagógica al 
considerar, que es irrelevante y que se puede adquirir a través de la práctica. En esta tradición, se 
evidencia la poca preocupación por los conocimientos pedagógicos y didácticos, los cuales se 
menosprecian al concebirse como innecesarios, pseudocientíficos, superficiales y destinados a 
ahuyentar la inteligencia. La enseñanza y la evaluación son repetitivas, memorísticas y 
tradicionales. El conocimiento y la estructura de los contenidos propuestos por este enfoque, 
derivan de las fuentes de información de cada una de las disciplinas que se enseñan. Por esta 
razón, el docente es quien conduce adecuadamente los conocimientos que enseña al estudiante y 
este último se identifica como un receptor de los conocimientos acabados de la disciplina 
(Demuth, 2004; Mejía & Uzuriaga, 2014) 
 
3.1.4. Concepción técnico- academicista: En esta tradición se establecen diferencias 
entre el conocimiento teórico y  el práctico, entendiéndose la práctica como la aplicación de lo 
teórico. El docente se concibe como un técnico cuyo papel es ser un objeto social de control, 
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teniendo como función específica la de enseñar, lo que plantea un currículo elaborado por otros y 
que apoya el proyecto educativo.  
 
Además, el docente es quien tiene la responsabilidad del aprendizaje al considerar a todos 
sus estudiantes con la capacidad de aprender de la misma manera. La formación se centra 
entonces, “en el planteamiento, programación y ejecución de actividades siguiendo una 
secuencia especifica de actividades, regidas por los planteamientos curriculares y por las 
exigencias del contexto educativo, donde lo más importante es el dominio el saber disciplinar.” 
(Mejía & Uzuriaga, 2014). La escuela se encuentra al servicio de la economía bajo el amparo de 
la ideología desarrollista, que pretende la evolución de lo tradicional a lo moderno. Según 
Marrero (1993), se busca lograr prototipos estructurados del proceso enseñanza aprendizaje, en 
los que se determinan objetivos específicos que permitan evaluar el  avance del proceso.  En esta 
concepción el material utilizado por el profesor consta de fichas y guías programadas y 
secuenciales; que al igual que los textos describen procedimientos detallados de lo que se debe 
hacer, material que es el principal insumo para la evaluación.  
 
3.1.5. Concepción personalista o humanista: Este enfoque se centra en la formación, en 
la personalidad del docente como garantía de la futura eficacia de su labor. Concibe la función 
del mismo como un proceso de construcción, en el que el recurso más importante es el docente 
mismo. El centro de la enseñanza lo constituye el desarrollo de la libertad y la creatividad de los 
estudiantes como base, tanto de la resolución de problemas como de la generación de nuevas 
ideas para la vida en armonía.  
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En este enfoque, el estudiante debe trabajar no sólo en el aprendizaje de los 
conocimientos básicos sino en el de su propia autorrealización personal, en el concepto de sí 
mismo, de sus cualidades personales, en fin, en su desarrollo humano; teniendo en cuenta, el 
dominio de los conocimientos, de los procesos cognitivos y de las destrezas o habilidades 
comunicativas, así como los aspectos de tipo afectivo, actitudinal y valorativo. Mejía & Uzuriaga 
(2014) describen que desde el hacer, en este enfoque se trabaja el concepto que tiene el 
estudiante de sí mismo y desde el ser, la labor del docente esta mediada por relaciones afectivas 
que surgen de esta labor, razón por la cual este enfoque determina un compromiso total entre 
docentes y estudiantes. 
 
3.1.6. Concepción hermenéutica-reflexiva: Este enfoque, enmarca el perfil de un 
docente reflexivo, el cual debe pensar en las soluciones a las problemáticas de su contexto, 
siendo un profesional que valora su práctica cotidiana, proponiendo a la luz de marcos teóricos, 
nuevas formas de desenvolverse en su accionar, con miras a desarrollar nuevos saberes en su 
campo de estudio, en las diversas situaciones en las que se enfrente como profesional. En 
palabras de Perrenoud (2004) “formar un docente reflexivo es ante todo formar un profesional 
capaz de dominar su propia evolución, construyendo competencias y nuevos saberes a partir de 
lo que ha adquirido y de la experiencia” (p. 23). En esta tradición se reconoce una relación 
dialógica teoría – práctica en la que ambas se complementan, que requieren de un profesional 
reflexivo que se forma a través de un proceso constante de desestructuración y reestructuración 




Este breve recorrido histórico permite comprender cómo se han venido transformando las 
concepciones de los maestros acerca de la práctica pedagógica, donde cada época ha planteado 
un énfasis en la formación de los docentes, lo cual permite identificar en cuál(es) concepción(es) 
o modelo(s) se pueden ubicar epistemológicamente los docentes, el por qué de esta identificación 
y, poder trazar las estrategias requeridas para su transformación o mejora de las prácticas 
pedagógicas.  
Como se puede observar el proceso de enseñanza y aprendizaje dentro de un contexto 
específico, está determinado por actitudes, comportamientos, acciones, procedimientos, 
actividades que se ponen en juego en la praxis docente. Estos son producto de las concepciones 
subyacentes a las prácticas pedagógicas, aspecto que se abordará a continuación. 
 
3.2.  Un breve acercamiento a las concepciones. 
Actualmente es imprescindible para quienes enseñan tener en cuenta las concepciones de 
los estudiantes, sin dejar de lado, las concepciones propias. Estas concepciones, denominadas 
inicialmente “concepciones alternativas” (Viennot, 1976, citada por Gallego et al 1999), se 
pusieron en evidencia con la emergencia de la pedagogía y didáctica constructivistas, las cuales 
plantean que en los estudiantes existen concepciones alternativas a las teorías y conceptos que 
los profesores, dentro los contenidos curriculares, pretenden enseñar.  
De tal forma que, con las primeras investigaciones realizadas sobre las concepciones 
alternativas, se evidenció la gran importancia del reconocimiento de las ideas de los alumnos y el 
papel que éstas juegan para sus posteriores aprendizajes. Estos primeros trabajos definieron un 
problema central de investigación en la didáctica: la inconsistencia entre las respuestas teóricas 
de los estudiantes y su dificultad, por ejemplo, para resolver problemas prácticos o para vincular 
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la teoría a los fenómenos observados, lo cual evidencia graves incomprensiones en el aprendizaje 
de los estudiantes. Se acepta, entonces, que la investigación sobre las concepciones alternativas 
cuestionó con rotundidad la enseñanza por transmisión de conocimientos ya elaborados. 
A través del tiempo a las concepciones alternativas se les ha asignado una gran variedad 
de términos, “tales como: nociones, ideas previas, concepciones o creencias de los alumnos, 
conceptos erróneos, fallos de comprensión, errores conceptuales, preconcepciones, ciencia de los 
niños, creencias ingenuas, ideas erróneas, teorías culturales, modelos personales de la realidad, 
teorías implícitas, etcétera” (Rodrigo et al, 1993).  
Cada uno de estos términos implica una toma de postura desde un punto de vista teórico 
respecto a la construcción del conocimiento; así, pueden ubicarse dos enfoques diferentes: uno, 
centrado en el conocimiento científico que toma como referencia los modelos científicamente 
aceptados; otro, centrado en el conocimiento de los sujetos, cuya atención se focaliza en la 
naturaleza de las concepciones de las personas. Sin embargo, actualmente existe coincidencia en 
que ambos enfoques tienen características que se superponen y la división no es tan drástica, “de 
tal manera que las distintas denominaciones han sido empleadas como sinónimas” (Rodrigo et al, 
1993).  
De acuerdo a esto, cada vez un mayor número de investigadores ha adoptado el término 
‘‘Concepciones’’ para designar el conocimiento que el individuo (en este caso los 
docentes) trae al aula, por considerar que no sólo se refiere a las explicaciones 
construidas basadas en la experiencia, para hacer inteligibles los fenómenos y objetos 
naturales, sino que también “implica que las concepciones alternativas son 
contextualmente válidas y racionales, y por otro lado tiene como fondo una visión 
interactiva y evolutiva del proceso de aprendizaje: ya que pueden llevar a concepciones 
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más fructíferas, por ejemplo, las concepciones científicas” (Wandersee, Mintzes y Novak, 
1994; Furió, 1996 citados por Velasco & Garritz, 2003). Además, “el término concepción 
es uno de los más neutrales e indica cómo el sujeto construye una representación mental 
del mundo que le permite entender el entorno y actuar de forma apropiada” (Ordenes, et. 
al,  2014). 
Tamayo (2009) plantea que los docentes, en general, no son conscientes de tener esas 
concepciones, las cuales no desaparecen con facilidad. Este autor menciona que algunas de las 
características más importantes de las concepciones son: 
1. Las concepciones se presentan asociadas a una metodología denominada de la 
superficialidad, caracterizada por respuestas rápidas, poco reflexivas y que transmiten mucha 
seguridad.  
2. Se encuentran presentes en contextos muy diferentes y responden a situaciones muy variadas.  
3. Se construyen a lo largo de la vida del individuo mediante la influencia de los diferentes 
contextos en los cuales él participa.  
4. Son de origen tanto individual como social. 
5. Éstas son permeables a la edad, la capacidad, el género y las fronteras culturales de los 
estudiantes. 
6. Son resistentes al cambio mediante estrategias de enseñanza tradicionales.  
7. Guardan semejanza con explicaciones de fenómenos naturales ofrecidas por generaciones 
previas de científicos y filósofos. 
Los avances hechos a través de investigaciones en práctica pedagógica, han encontrado 
relaciones profundas entre las concepciones de los maestros y la enseñanza, convirtiéndose por 
tanto, la investigación de estas concepciones en un requisito necesario para lograr su 
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comprensión, y por ende su transformación, lo cual conllevará a la mejora de la enseñanza de la 
contabilidad en este caso, de la cual, se hablará a continuación. 
 
3.3.  Enseñanza de la contabilidad 
El logro por investigar la práctica pedagógica en Contabilidad, involucra un repaso atento 
y minucioso a varios puntos de referencia que nos permitan situar desde la teoría el estudio que 
se pretende llevar a cabo. 
En primer lugar, encontramos en González (2008) plantea que la enseñanza contable 
desde el punto de vista del desarrollo del pensamiento ha sido un campo escasamente analizado y 
estudiado. La autora argumenta que tanto profesores como estudiantes consideran que esta es una 
opción en la búsqueda de saber contable. Al ser poco estudiado González (2008) indica que se 
perpetúan “programas curriculares rígidos, métodos de enseñanza autoritarios, basados en la 
repetición, la reproducción del saber sin ningún tipo de análisis.” (pág. 1) 
Respecto al acto de enseñar, refiere su énfasis en el modelo tradicional de educación, 
donde el profesor asume un papel protagónico, encargado de implantar en los estudiantes 
conocimientos y valores almacenados de generación en generación. En este modelo el estudiante 
se debe enfrentar a la autoridad, bajo este modelo el estudiante pierde su rol protagónico y su 
capacidad de reflexión. En consecuencia, se necesita un nuevo enfoque capaz de conducir al 
estudiante a apropiar un estilo más reflexivo, basado en una postura más crítica, donde pueda 
discernir lo que conviene y no conviene en el estudio de la disciplina en cuestión.   
Por otro lado, Salgado (2010) considera que la investigación en la Contabilidad ha tenido 
un desarrollo reciente; los enfoques y métodos para analizar sus diferentes cuestiones 
internacionales son variados y coexisten, hay una tendencia a la multidisciplinariedad.  
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Con respecto a lo planteado se podría decir que los enfoques positivistas y funcionalistas 
(Larrinaga, 1999) han imperado en las actividades investigativas; este paradigma se puede situar 
en la historia de las ciencias como dominante. Autores como Malinowski (2007) lo denominan 
paradigma cartesiano-positivista, hecho que puede constatarse en las principales publicaciones 
en contabilidad (Facin-Lavarda, Barrachina-Palanca & Ripoll-Feliu, 2008), citado por Salgado 
(2010). Sin embargo, también se ha identificado un auge de enfoques teóricos que incluyen 
cuestiones sociológicas e incluso psicológicas (Escobar-Pérez & Lobo-Gallardo, 2002), métodos 
de investigación cualitativos, que consideran factores humanos y medioambientales. Las 
perspectivas interpretativas y críticas se oponen a la investigación positivista en contabilidad y se 
abren paso cada vez con mayor importancia. (Salgado, 2010, p.5). 
Las anteriores aclaraciones posibilitan una mejor y mayor comprensión en el momento de 
abordar el proceso de enseñanza de la contabilidad como constructo social. Tarea que debe ser 
asumida desde la universidad por profesores y estudiantes.  
Por otro lado, la reflexión epistemológica sobre la relación entre pedagogía y contabilidad 
es vital y deberíamos promover igualmente su desarrollo. (Gómez, sf, p.16); esto implica a la vez 
un cambio de actitud del profesor, el conocimiento ya no puede ser visto como la posesión de 
una “verdad” otorgada por alguna divinidad, por la racionalidad y la lógica o por la autoridad 
formal del sistema social de titulaciones y de la organización académica.  
Restrepo, Mariluz; Mejía, Iván; Cajiao, Silvio S.J.; Gutiérrez, Mario S.J; Romero, 
Octavio S.J. (2002) citados por (Arias, 2009, p. 121), argumentan que se debe concebir la 
reflexión y la crítica entorno a los aspectos y características que deben considerarse al momento 
de asumir el rol de profesores en procesos contables que tengan en cuenta la realidad que se vive 
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a diario en las empresas; donde es oportuno articular actitudes crítica y de responsabilidad ante la 
sociedad actual que evidencie que la formación contable es digna de confiabilidad.  
Se puede inferir, entonces que la contabilidad no es una teoría con simples normas y 
principios; sus procedimientos reflejados en la práctica no son solo hacer cosas, que permiten 
interpretar y analizar la información, no son el fin último de la contabilidad. Por lo tanto, la 
práctica debe dimensionarse de forma tal que permita establecer y generar aproximaciones 
contextuales a la situación empresarial; fundados desde la crítica reflexiva que permita construir 
su propio modelo, contrastando así, las situaciones problémicas que subyacen a ella. 
Las situaciones problémicas en el estudio de la contabilidad requiere de profesores que 
reflexionen sobre la educación que se ofrece sobre la disciplina contable; en este ejercicio es 
menester considerar al contador como una persona que genere ideas que posibiliten direccionar 
dicho estudio. Cuando se plantea el modelo, este debe abordar el conocimiento teórico desde un 
enfoque crítico que permita el desarrollo de una buena toma de decisiones en el ejercicio de 
aprender y enseñar. 
Como se puede ver aún persisten currículos impuestos y atomizados; de acuerdo a lo 
planteado se evidencia la necesidad de una nueva mirada a la educación contable, a partir del 









4. Diseño metodológico 
 
4.1. Tipo De Investigación 
Se realizó un estudio cualitativo de corte comprensivo, puesto que éste “buscó conceptuar 
sobre la realidad con base en el comportamiento,  los conocimientos, las actitudes y valores que 
guían el comportamiento de la persona estudiada” (Bonilla-Castro y Rodríguez, 2007) 
Atendiendo a los objetivos del estudio, con esta investigación se  pretende comprender las 
concepciones acerca de las prácticas pedagógicas de un docente de contabilidad. 
 
4.2. Unidad De Análisis 
Las concepciones de un profesor de contabilidad. “La concepción, tal como la 
reconocemos, no es pues, el producto sino más bien el proceso de una actividad de construcción 
mental de lo real” (Giordan y Vecchi, 1995). Éstas se construyen por medio de la percepción del 
entorno (a través de los sentidos) y en la interacción con los otros individuos y grupos sociales o 
culturales; además son las que intervienen en el proceso de comprensión, razonamiento y 
planificación de las acciones de cada persona. 
 Por tanto, estas concepciones son elaboradas tras una búsqueda y cuestionamiento de 
hipótesis sobre cómo se debe enseñar la contabilidad, lo que explica que  el docente construye 
sus concepciones, en la interacción con sus contextos escolares vividos, con sus pares, a nivel 




4.3. Unidad De Trabajo 
Las concepciones de práctica pedagógica de un docente de Contabilidad  del grado 11 de 
la Institución Educativa Gabriel Trujillo de la ciudad de Pereira. 
 
4.4. Técnicas e instrumentos 
 La Técnica utilizada para recopilar los datos acerca las concepciones del profesor fue la 
Observación no participante mediante la narrativa autobiográfica, con base en la filmación 
de (4) clases desarrolladas, las cuales fueron analizadas con base en una rejilla de categorías 
conceptuales a partir del referente teórico. Es una técnica de investigación cualitativa con la cual 
el investigador recoge datos de naturaleza especialmente descriptiva (Deslauriers, 2004) 
 
4.5. Procedimiento 
Las fases en el desarrollo de la investigación fueron los siguientes: 
 
Fase I. Fase de preparación: En donde se establecieron los antecedentes investigativos, 
el problema de investigación y el referente teórico desde el que parte la investigación. El 
abordaje metodológico implicó el análisis descriptivo e interpretativo. En esta etapa también se 
llevó a cabo la planificación de las actividades que se ejecutaron en las fases posteriores. 
  
Validación del instrumento: Al este respecto se realizó el Juicio de expertos. Consistió 
en poner a juicio la rejilla de categorización con profesionales reconocidos por su experticia en el 





Fase II. Trabajo de campo: Se filmaron las 4 clases mediante la técnica de 
observaciones directas no participantes en la institución educativa. 
 
  Fase III. Resultados, análisis e interpretación de los resultados. Incluyó: 
• Resultados: Esta etapa incluyó la Organización y Reducción de la información para 
identificar las concepciones. En esta fase se identificaron y describieron las concepciones 
acerca de  práctica pedagógica. Para facilitar el proceso de análisis las clases fueron 
filmadas en video y posteriormente transcritas en un procesador de textos con word. 
• Análisis de los resultados: En esta fase se hizo el análisis, revisando la información 
recogida para entender desde la perspectiva del profesor cuáles son sus concepciones 
sobre práctica pedagógica, teniendo en cuenta el referente teórico y la construcción 
teórica que se fue haciendo en la medida en que se obtenían los datos.  
• La  interpretación y categorización: En este momento se organizaron las diferentes 
concepciones del profesor y se contrastaron con los referentes teóricos que se 
construyeron en la medida que se obtenían los datos y algunos elementos del referente 
teórico; lo que dio paso a los datos cualitativos y finalmente a las conclusiones de la 
investigación. 
 
4.6. Resultados esperados e impacto:  
• Transformar la práctica educativa en la enseñanza de la contabilidad; reflexionando sobre 
la práctica pedagógica.  
• Aportar a la investigación educativa en concepciones de práctica pedagógica.  
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• Promover la reflexión como un proceso orientador del cambio.  
• Motivar a los maestros a reflexionar sus prácticas de enseñanza por medio del abordaje 
crítico reflexivo.  
Categorías  de investigación: se identifican las categorías de análisis que salen 
únicamente de la teoría relacionada con la práctica pedagógica como categoría principal o gran 
categoría; de esta categoría se desprenden las subcategorías.  
 
4.7. Plan de análisis 
FASES DEL PLAN DE 
ANÁLISIS 
DESCRIPCIÓN DE LO REALIZADO 
1. Documentación de la 
experiencia en el aula 
(cómo se realizó la 
recolección de 
información) 
La información se recolectó por medio de filmaciones 
(videos) de las sesiones de clase.  
 
Para la identificación de las concepciones de práctica 
pedagógica se realizaron cuatro filmaciones de igual número 
de sesiones, la duración de cada sesión es de dos horas 
aproximadamente. 
2. Transcripción 
(describir cómo se hizo 
la transcripción de la 
información) 
La transcripción de la información se realizó utilizando una 
matriz diseñada en formato Word estructurada en cinco 
columnas en las que se registran el tiempo (T1), el renglón 
que identifica cada línea (R), el sujeto que interviene en el 
discurso (S), la transcripción del discurso (T2) y la 
observación de lo que se percibe en la filmación – video (O). 
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FASES DEL PLAN DE 
ANÁLISIS 
DESCRIPCIÓN DE LO REALIZADO 
La transcripción se realizó observando y escuchando por 
fracciones de tiempo lo registrado en la filmación – video, sin 
omitir ninguna expresión discursiva. 
3. Análisis (describir el 
análisis de la 
información, cómo se 
realizó la codificación 






3.1 Codificación abierta (descriptiva):  
 
En la codificación abierta se observa, describe y 
agrupan los descriptores o elementos característicos 
de los componentes de las subcategorías. Entre los 
descriptores tenemos: 
 
3.1.1. Propósitos de la enseñanza: La categoría de finalidad 
refleja el propósito que el docente tiene y expresa acerca del 
proceso educativo y por consiguiente, la forma en cómo 
propone la dinámica de clase para el cumplimiento de dicho 
propósito.  
 
3.1.2. Rol del docente: La categoría del papel del maestro 
busca el análisis de la visión que el docente tiene sobre sí 
mismo y sobre como él debe aportar con el proceso de 
enseñanza a sus estudiantes. Involucra su actuación en el aula 
a partir de cómo concibe su labor docente y la participación 
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FASES DEL PLAN DE 
ANÁLISIS 
DESCRIPCIÓN DE LO REALIZADO 
de los estudiantes en este proceso, además de las estrategias y 
recursos que propone para el desarrollo de las sesiones de 
clase.  
 
3.1.3. Rol del estudiante: 
Las funciones propuestas a los estudiantes en su proceso de 
aprendizaje, inevitablemente estarán mediadas por la visión 
del proceso educativo que tendrá el docente a cargo. Por esta 
razón, la categoría de papel del estudiante se analiza con el 
propósito de establecer la función que el docente delega a sus 
estudiantes para su propio proceso de aprendizaje para 
determinar el significado que el docente da a este proceso y 
en consecuencia, las propuestas que considera apropiadas 
para lograr los objetivos planteados. 
 
3.2 Codificación axial (interpretativa): En la 
codificación axial se establece un diálogo con la teoría 
de forma interpretativa; se realiza la transición de 
categorías descriptivas a categorías interpretativas, se 
relacionan autores y actores: literatura técnica 
(autores) y unidad de análisis y de trabajo; se 
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FASES DEL PLAN DE 
ANÁLISIS 
DESCRIPCIÓN DE LO REALIZADO 
confirman las categorías descriptivas, se eliminan o 
surgen nuevas categorías; se identifican categorías 
interpretativas. 
 
3.3 Codificación selectiva (reflexiva): En la codificación 
selectiva, el proceso se refiere a integrar y refinar la 

















5. Resultados, análisis e interpretación de los resultados 
 
Resultados y análisis. 
A continuación se muestran los resultados, el análisis, la categorización e interpretación 
de las concepciones acerca de la enseñanza de la contabilidad de un profesor de la Institución 
Educativa Gabriel Trujillo de Pereira. 
Dicho análisis partió inicialmente del hallazgo de los datos, con base en los referentes de 
estudio planteados por el investigador en el referente teórico. A medida que se identificaron los 
datos (concepciones), se fue haciendo la construcción de los referentes teóricos correspondientes 
a cada categoría. Para realizar este análisis se llevó a cabo el siguiente procedimiento: 
En primer lugar, se transcribió toda la información recopilada en las filmaciones de las 4 clases 
(Ver anexo 1). 
En segundo lugar, se procedió a organizar esta información, tomando como criterios los 
referentes de estudio planteados por el investigador (propósitos de la enseñanza, papel del 
maestro y papel del estudiante). 
En tercer lugar, se trianguló la información sobre cada uno de los referentes que fueron objeto de 
estudio, en la transcripción de cada una de las clases que se observaron.  
En cuarto lugar, se construyeron los referentes teóricos relacionados con los datos que se 
identificaron (concepciones), con base en estos referentes y las concepciones, se hizo una 
interpretación de las mismas,  lo que permitió que emergieran cada una de las categorías.  
 Para interpretar las concepciones de práctica pedagógica presentes en la actuación del 
docente se organizó la información recolectada en cada momento de la investigación a partir de 
las categorías de análisis: finalidad, papel del docente y papel del estudiante (Ver anexo 2). 
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Posteriormente se contrastaron los datos obtenidos en los cuatro momentos de la práctica 
del docente, para hacer explícitas las concepciones de práctica pedagógica presentes en su actuar. 
 
5.1. Análisis de los resultados.  
Se inicia con la identificación de las categorías de análisis seleccionadas para la 
descripción de las concepciones de práctica pedagógica del docente presentes en cada una de las 
sesiones de clase, luego se realiza una síntesis sobre los cambios presentes en la actuación del 
docente entre estas sesiones de clase y finalmente se emiten conclusiones sobre la práctica del 
docente y la posible transformación encontrada en su actuar en el transcurso de la investigación.  
Las categorías de análisis seleccionadas (finalidad de la enseñanza, papel del docente y papel del 
estudiante) fueron identificadas en cada uno de los momentos, haciendo una caracterización de 
las diversas concepciones que el docente demuestra en su actuar. 
Se presentan las convenciones utilizadas para referirse a cada uno de los momentos de la 
investigación definidos por las sesiones de clase observadas: M1: Momento 1 - M2: Momento 2 
- M3: Momento 3 - M4: Momento 4. 
 
5.1.1. Finalidad de la enseñanza:  
La categoría de finalidad refleja el propósito que el docente tiene y expresa acerca del 
proceso educativo y por consiguiente, la forma en cómo propone la dinámica de clase para el 
cumplimiento de dicho propósito. 
La finalidad de las sesiones de clase del docente investigado se expresa en el inicio de la 
jornada cuando el docente propone el trabajo en clase organizado y dirigido de acuerdo a sus 
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criterios. El docente comunica a sus estudiantes el objetivo general de la sesión y la forma que él 
propone para que este sea alcanzado en cierta dinámica de clase. 
El docente da inicio a la primera sesión de clase comunicando el propósito que tiene ante 
esta, expresa directamente el concepto de la disciplina que trabajará y cómo será la dinámica de 
la clase. Esto sucede en las sesiones posteriores de la misma manera, evidenciando el objetivo de 
clase siempre dirigido siempre un concepto de la disciplina y una dinámica magistral en la que el 
docente proporciona determinadas explicaciones conceptuales y finaliza proponiendo un taller 
aplicativo para la comprobación del aprendizaje alcanzado.  
A continuación se presentan algunos momentos en los que el docente expresa su 
propósito con la clase: “Buenas noches. En el día de hoy vamos a trabajar el tema de las cuentas 
de tratamiento especial, para ello la sesión está dividida en dos partes. Primero, una exposición 
de los conceptos y las teorías básicas relacionadas con el tema a través de una ayuda 
audiovisual presentada en power point, para luego realizar un trabajo colaborativo...” (M.1, 
renglones 5 al 13), “En la noche de hoy vamos a trabajar el tema de la retención en la fuente.  
Como ustedes conocen vamos a trabajar, la parte expositiva y posteriormente vamos a realizar 
un ejercicio práctico...”. (M.4, renglones 4 al 5), 
Al comunicar de esta manera cómo se desarrollará la clase, el docente demuestra interés 
por trabajar en la sesión un concepto específico que ya ha traído preparado previamente con 
apoyo de una ayuda audiovisual.  
De igual forma, al proponer la dinámica de trabajo se observa que constantemente se 
interesa por la  realización de trabajo colaborativo en el que se incluyen variaciones en la 
conformación de equipos para lograr algunos objetivos de forma individual y otros grupal.  
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El docente expresa este interés por la conformación de equipos de la siguiente manera: 
“tiene dos momentos igualmente, un primer momento en el cual se trabaja en forma individual y 
un segundo momento donde se trabaja en par para producir un escrito final el cual vamos a 
hablar”. (M.1, renglones 13 al 18), así mismo, en otras sesiones propone el trabajo colaborativo 
bajo otra dinámica demostrada en el siguiente fragmento: “...vamos a resolverlo entre todos, 
para que luego, en grupos resolvamos un pequeño taller, ese taller nos servirá de elementos 
para poder realizar el posterior ejercicio de forma individual” (M.4, renglones 5 al 7).  
Como es notorio, el trabajo en equipo se fundamenta en el apoyo de los pares para la 
consecución de algunos objetivos específicos en los que el docente considera necesario el 
dialogo entre ellos. Todo esto para lograr avanzar en objetivos individuales de aprendizaje 
respecto a cada sesión.  
Finalmente el docente en su presentación de la primera sesión a diferencia de las tres siguientes, 
pregunta a los estudiantes sobre su consideración ante la propuesta realizada para la ejecución de 
la sesión, “entonces en ese sentido la propuesta para el día de hoy es esa ¿están de acuerdo con 
la propuesta?” (M.1, renglones 19 al 20). Dicha pregunta es resuelta afirmativamente por 
algunos estudiantes de forma rápida y silenciosa “Si señor” (M.1, renglones 19 al 22).  
En síntesis, el docente expresa como finalidad de enseñanza en esta jornada, la 
comunicación de determinados saberes a los estudiantes, y el diseño y aplicación de talleres 
previamente elaborados que pondrán a prueba el conocimiento adquirido en la presentación del 
contenido por parte del docente. Esta situación demuestra la importancia que da el docente al 
contenido disciplinar dejando de lado aspectos pedagógicos y didácticos que como expresan 
Hernández y Roncancio (2013) caracterizan la tradición academicista de la enseñanza. Además, 
esta tradición “prioriza sus fundamentos en la transmisión de los contenidos de enseñanza, para 
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la adquisición y aplicación de conocimientos, donde lo más importante es la disciplina del saber” 
(Mejía & Uzuriaga, 2014, p. 211). Esto se evidencia en la medida que el docente propone la 
realización de una clase dirigida a un concepto disciplinar de la contabilidad, seguido de un taller 
aplicativo con el que se espera que los estudiantes demuestren los conocimientos adquiridos.  
Sin embargo, la dinámica de conformación de grupos de trabajo diversos en las sesiones 
de clase observadas, permite pensar que el docente empieza a interesarse por incluir en su clase 
algunos aspectos más cercanos a una visión más amplia y reflexiva del proceso de aprendizaje, 
en el que los estudiantes necesitan del dialogo con sus compañeros para la construcción y/o 
aplicación de saberes en el taller que el docente mismo propone. Como lo plantea la concepción 
hermenéutico reflexiva, el maestro es concebido “como un ser humano de mentalidad abierta 
ante nuevas opciones educativas... siempre interesado en la integralidad de sus alumnos, que 
fomenta el espíritu cooperativo de ellos en busca de aprendizajes significativos.” (Hernandez & 
Roncancio, 2013, p. 32). Al proponer otro tipo de dinámicas de trabajo cooperativo y/o 
colaborativo en clase, el docente se empieza a distanciar de algunas características de la 
concepción academicista y a favor de los estudiantes, involucra en su práctica otro tipo de 
situaciones más reflexivas que les permita avanzar en el proceso de aprendizaje. 
 
5.1.2 Papel del maestro 
La categoría del papel del maestro busca el análisis de la visión que el docente tiene sobre 
sí mismo y sobre como él debe aportar con el proceso de enseñanza a sus estudiantes. 
En las sesiones de clase, la labor del docente se centra en la presentación de un contenido 
disciplinar apoyado de ayudas audiovisuales como lo son diapositivas en power point o haciendo 
uso del tablero y el dialogo poco frecuente de él con sus estudiantes por medio de algunas 
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preguntas que dirige a ellos en medio de su presentación magistral, preguntas que son resueltas 
en la mayoría de ocasiones de manera directa, enunciando respuestas exactas ante las preguntas 
literales que formula el docente. Como lo plantean Mejía & Uzuriaga (2014), para la tradicion 
academisista, el docente tiene como objetivo fundamental la ejecución de la enseñanza, por 
medio de la presentación de contenidos y ejercicios de aplicación que van determinando la 
efectividad de este proceso en el aprendizaje.  
A continuación, se ejemplifica el dialogo entre docente y estudiantes: 
Docente: “... ¿Cuáles son los dos estados financieros básicos que nosotros 
debemos tener precisión en el momento de poderlos analizar de los que tiene la mayor 
parte dentro del valor contable?” 
Estudiante: “Balance general y estado de resultados” 
Docente: “Con relación al balance general y el estado de resultados es que 
encontramos una serie de cuentas que requieren un tratamiento especial por el hecho de 
presentar características especiales ¿en qué? en su interpretación y manejo contable 
estas son...” (M.1, renglones 88 al 100). 
Como se puede observar en el fragmento anterior, el docente realiza preguntas con 
respuestas que él considera precisas y espera de sus estudiantes este tipo de respuestas. Esta 
situación sucede durante todas las sesiones, haciendo evidente que la participación del docente es 
superior a la de los estudiantes y que estos últimos, en su participación son limitados y directos 
ante lo que solicita el docente. Durante largos lapsos de tiempo, el docente habla sobre el 
contenido de las diapositivas que presenta y sólo en algunos momentos realiza preguntas 
resueltas inmediatamente por los estudiantes para que el docente continúe en su presentación por 
otros largos lapsos de tiempo y así sucesivamente es como transcurren las sesiones.  
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Sin embargo, ese diálogo entre docente y estudiantes poco frecuente, en las sesiones 
finales aumenta dado que el docente empieza a proponer más preguntas en su presentación 
magistral esperando mayor participación de sus estudiantes en el desarrollo de la clase. Esto se 
puede evidenciar en el siguiente dialogo:  
Docente: “...Los activos intangibles deben ser amortizados en la medida en que 
contribuyan a generar ¿qué?” 
Estudiante: “Renta” 
Docente: “¿Cuándo yo genero renta anteriormente hubo qué?” 
Estudiante: “Gasto” 
Docente: “Sí, ¿pero la renta que la genera, la genera los gastos o la genera los 
ingresos?”   
Estudiante: “Los ingresos” 
Docente: “Los ingresos. El decreto 2649 de 1993 define los activos intangibles ¿Cuál es 
la definición de activos intangibles? aquellos recursos obtenidos por un ente 
económico... ¿Qué es algo oponible al tercero?... Oponible es que yo pueda reclamar un 
derecho sobre eso y cuando dice qué es de naturaleza...” 
Estudiante: “Material” 
Docente: “De naturaleza material, pero ¿Qué? Carece de ella... ¿algo que carece de 
naturaleza material y que no se puede tocar es un qué?”  
Estudiante: “Un activo” (M.3, renglones 463 al 495). 
Si bien se encuentra una modificación en la propuesta del docente puesto que se empieza 
a preocupar por una mayor participación de los estudiantes, esta participación sigue siendo dada 
con las mismas condiciones a las sesiones anteriores, a través de resolución de preguntas 
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específicas y directas que no permiten respuestas amplias sobre las conceptualizaciones que van 
construyendo los estudiantes, sino que ponen a prueba el conocimiento adquirido.  
Al respecto, en la tradición academicista de la enseñanza “Existe una secuenciación de 
temas, en la que el profesor es el que habla la mayoría del tiempo” (Demuth, 2004, p. 1) y es 
entonces, como la clase del docente investigado se torna una presentación magistral en la que él 
es el único que conoce qué se debe aprender y por esta razón dirige un dialogo estructurado que 
cuenta con participación limitada por parte de los estudiantes. Esto se relaciona con el propósito 
de transmisión del conocimiento que se tiene sobre la disciplina y el contenido específico de la 
clase.  
Por otra parte, en algunas sesiones (M1 y M3) se describen momentos en los que el 
docente realiza reflexiones al respecto de la formación humana que deben tener todas las 
personas sin importar su profesión para la ejecución de procedimientos honestos y responsables 
en la vida laboral.  
El docente menciona: “...cuando ustedes se enfrenten a la vida profesional van a tener 
las posibilidades de tener al menos una claridad conceptual y teórica y unas ventajas en el tema 
procedimental... tengan la posibilidad de poder tomar decisiones y esas decisiones, lo que todos 
queremos es que lleguen a ser acertadas, decisiones que puedan ayudar a que sus empresas 
obtengan los objetivos empresariales... y que ustedes sean unos profesionales exitosos, pero 
para ser profesionales exitosos no solamente es importante tener un cúmulo de conceptos... 
también es importante que ustedes acepten una serie de valores, que se formen como personas, 
que reconozcan esos valores como la honestidad, la transparencia, la disciplina, la 
responsabilidad entre muchos otros...” (M.3, renglones 26 a 47). Esto prueba la importancia que 
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el docente delega al aspecto valorativo en la formación de seres humanos que a su consideración 
deberán ser íntegros en el cumplimiento de sus funciones como profesionales.  
 Las reflexiones propuestas permiten que sean asumidos algunos rasgos de la Tradición 
Personalista y Humanista debido a que esta “se centra en la formación del docente como persona, 
en la medida en que se procura hacer más humana su tarea” (Mejía & Uzuriaga, 2014, p. 214). 
Por lo tanto, si bien el docente en la práctica general en las diferentes sesiones observadas 
demuestra características propias de una tradición academicista, en el momento descrito, inicia 
un proceso de sensibilización a sus estudiantes, sobre la importancia de su labor y la 
responsabilidad que tienen con su profesión para el seguimiento de procedimientos honestos y 
disciplinados, razón por la cual él dirige el proceso de enseñanza a este tipo de procedimientos, 
haciendo más humana la labor que ellos desempeñaran en su vida laboral. 
 
5.1.3 Papel del estudiante 
Las funciones propuestas a los estudiantes en su proceso de aprendizaje, inevitablemente 
estarán mediadas por la visión del proceso educativo que tendrá el docente a cargo. Por esta 
razón, la categoría de papel del estudiantes se analiza con el propósito de establecer la función 
que el docente delega a sus estudiantes para su propio proceso de aprendizaje y en este sentido, 
determinar el significado que el docente da a este proceso y en consecuencia, las propuestas que 
considera apropiadas para lograr los objetivos planteados. 
En las sesiones de clase, es posible evidenciar que los estudiantes cumplen con un papel 
receptivo ante la sesión, es entonces como su labor se centra en la escucha pasiva del discurso 
del docente, la participación ocasional permitida por el docente en las preguntas que realiza, la 
transcripción de ideas expresadas en las diapositivas que les han sido presentadas y la 
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participación individual y en grupos para la ejecución del taller propuesto que medirá su 
aprendizaje en cada jornada. 
Para la tradición academicista “los estudiantes se limitan a escuchar y tomar notas...” 
(Demuth, 2004),  pues “la importancia del aprendizaje radica en el almacenamiento de la 
información para su aplicación y dominio” (Mejía & Uzuriaga, 2014). Esta tradición se pone en 
manifiesto pues el docente se interesa por presentar de forma magistral un contenido, esto 
ocasiona que sus estudiantes participen en pocas ocasiones (sólo cuando el docente les pregunta) 
y que su interés sea el registro de la información presentada con propósito de responder 
correctamente al taller aplicativo propuesto por el docente al finalizar la jornada, en el que se 
pondrá en juego el aprendizaje adquirido en la sesión. 
 
5.2. Interpretación de los resultados. 
De acuerdo con las tres categorías estudiadas de la práctica pedagógica puede decirse que 
el docente investigado asume en su práctica una visión transmisionista del conocimiento pues 
considera importante la presentación expositiva de un saber disciplinar para la adquisición de los 
conceptos que serán posteriormente aplicados en talleres finales planeados con anterioridad 
poniendo a prueba los aprendizajes alcanzados que estarán mediados por ideas memorísticas y/o 
transcripciones realizadas por el estudiante en el transcurso de cada una de las sesiones. En este 
sentido, el objetivo principal del docente radica en la ejecución de la enseñanza a través de la 
presentación de contenidos y ejercicios aplicativos que él considera, demuestran la efectividad 
del aprendizaje (Mejía & Uzuriaga, 2014).  
El docente propone una sesión de clase en la que él es quien “habla la mayor parte del 
tiempo, y los estudiantes se limitan a escuchar y tomar notas, para su correspondiente 
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evaluación. (Demuth, 2004, p. 1). La evaluación en realidad pasa a ser el mecanismo para 
demostración de  la efectividad del aprendizaje, al responder al componente disciplinar tal cual 
como fue enseñado por el docente. Por tanto, su interés se centra en el conocimiento y la 
aplicación de métodos o procedimientos de la disciplina.  
En consecuencia, los resultados de esta investigación demuestran que la Tradición 
Academicista es la que predomina en la práctica pedagógica del docente, lo que refleja que para 
él prevalece el componente disciplinar enfocado  conceptos y procedimientos específicos de la 
disciplina, y en algunas ocasiones un componente valorativo dirigido a la formación humana de 


















Después del análisis de las concepciones de práctica pedagógica del docente investigado 
se llega a las siguientes conclusiones en las que se exponen las características específicas de la 
práctica del docente en ejercicio, dejando en evidencia algunos aspectos que favorecen o 
dificultan la transformación de sus concepciones de práctica pedagógica. 
- En el docente se evidencia una gran influencia de las prácticas tradicionales 
(concepciones práctico-artesanal y academicista) enfocadas en el saber disciplinar, la 
actuación activa del docente y pasiva de los estudiantes. Dicha influencia es producto de 
las experiencias escolares y sociales que han hecho posible que el docente construya 
conocimientos, significados e ideas del proceso educativo con las que ha respondido a las 
necesidades del entorno al que pertenece, pero que en muchos de los casos se han 
encontrado alejadas de enfoques contemporáneos coherentes con la sociedad actual. Es 
por esto que el docente de forma no intencionada, estructura concepciones de la práctica 
pedagógica que suelen ser difíciles de modificar (Tamayo, 2002; Villalba, 2012).  
 
- La práctica pedagógica del docente inicia años atrás en los que el saber disciplinar aún 
fundamentaba el proceso de enseñanza dejando de lado los saberes pedagógicos y 
didácticos. Las actualizaciones necesarias en los procesos educativos no son evidentes a 
pesar de los diversos espacios de formación ante los cuales el docente se ha enfrentado, 
dejando así relucir la idea de que si bien la formación académica es importante, no es la 
única fuente de información para que se genere una transformación en las prácticas. En 
síntesis, la transformación real de las prácticas podrá encontrarse a la luz de los procesos 
de reflexión que el docente pueda realizar sobre su propia actuación. 
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- Aunque la formación del profesorado permanece acorde con las actualizadas 
concepciones teóricas, se evidencia que en los docentes formadores de formadores 
persisten actuaciones propias de concepciones artesanales y academicistas especialmente, 
en las que los docentes en formación encuentran contenidos disciplinares actualizados 
pero prácticas pedagógicas tradicionales que no posibilitan el acercamiento a diferentes 
formas de proponer los procesos de enseñanza y aprendizaje. Si bien se ha evidenciado 
que el contenido de la enseñanza puede cambiar acercándose a la reflexión sobre los 
contenidos más que a su reproducción, la forma en cómo se llega a este tipo de procesos 
sigue siendo la misma. 
 
- Para que las concepciones de los docentes sobre su práctica pedagógica evolucionen a 
enfoques más contemporáneos del proceso educativo, será necesario que no sólo se 
enfrenten a espacios de formación continúos, sino también que sean conscientes de la 
necesidad del registro, análisis y balance permanente de sus acciones pedagógicas, 
situación que acercará al docente a la reflexión sobre su práctica y hará posible develar 
sus ideas para proponer cómo mejorarlas y actuar a su favor. (Tamayo, 2002; Moreno, et 
al., 2006; Villalba, 2012). 
 
- En la actualidad se evidencia un interés por parte del Estado por el mejoramiento de las 
prácticas de los docentes al proponer diversas posibilidades de formación posgradual, sin 
embargo a pesar de los esfuerzos, se concluye que desde mientras en las prácticas de los 
docentes no exista una competencia reflexiva sobre su propio desempeño, no podrán ser 





- La transformación pedagógica se empieza a dar en la medida que los docentes son 
conscientes de sus prácticas y se permiten reflexionar sobre estas para su mejoramiento. 
Por esta razón, es necesario develar las concepciones que el docente ha ido construyendo 
alrededor de su formación y de su práctica, reflexionar ante ellas y en este sentido, 
proponer estrategias y/o procesos para su transformación con efectos positivos en la 
formación de los estudiantes, siendo este el fin último del proceso educativo.  
 
- Los hallazgos de la investigación sugieren la importancia de la formación disciplinar, 
pedagógica y didáctica continúa por parte del docente investigado para el favorecimiento 
de la actualización en términos educativos, que responda a las necesidades formativas de 
la sociedad contemporánea. De esta manera, se delegaría mayor importancia al aspecto 
reflexivo del proceso educativo, en donde el docente sea consciente de sus propias 
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Anexo 1. Transcripción de filmaciones de las 4 clases ejecutadas por el docente investigado. 
TRANSCRIPCIÓN DE FILMACIÓN A CLASE N° 1 
 
Tabla de convenciones 
T R S D O 
Tiempo Renglón Sujeto Discurso Observación 
 

























































































En el día de hoy vamos a trabajar el tema de las cuentas 
de tratamiento especial, para ello la sesión está dividida 
en dos partes. 
 
Primero: una exposición de los conceptos y las teorías 
básicas relacionadas con el tema atreves de una ayuda 
audiovisual presentada en power point, para luego 
realizar un trabajo colaborativo, este trabajo colaborativo 
tiene dos momentos igualmente un primer momento en 
el cual se trabaja en forma individual y un segundo 
momento donde se trabaja en par para producir un 
escrito final el cual vamos a hablar, entonces en ese 
sentido la propuesta para el día de hoy es esa ¿están de 




Bueno, como hemos venido hablando en el transcurso de 
todo el curso valga la redundancia la importancia de la 
contabilidad de gestión radica en que ella nos sirve como 
base para la toma de decisiones, porque si recordamos 
los primeros momentos de este curso en los cual hicimos 
un análisis pormenorizado del enfoqué de la contabilidad 
de gestión y cuál era el énfasis ¿recuerdan ustedes cual 
era el enfoque que le hemos dado a esta asignatura? 
 
La administración  
 
La administración, por lo tanto, la asignatura dentro de 
este programa debe de estar orientado por un enfoque 
administrativo y ¿el énfasis del curso está orientado a 
qué? 
 
La toma de decisiones 
 
La toma de decisiones, muy bien por qué porque ustedes 
El video comienza y 
solamente se puede 
observar la pantalla 
del computador 
reflejada en el 
tablero, y a 2 
estudiantes situados 
cerca de la cámara. 
 
P: Entra el profesor 
en escena, saluda a 
los estudiantes, 
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acá se están formando para eso, se están formando para 
adquirir información, construir conocimientos que le va a 
servir en un futuro para que en el desempeño en los 
cargos en las empresas tomen decisiones de forma 
acertada, de igual forma acordábamos que este curso era 
la materia prima, este curso nos brindaba los insumos 
necesarios y los insumos fundamentales para la 





Costos, entonces por ende es que viene el segundo 
énfasis en tres elementos que son importantes los 
inventarios, la mano de obra y los costos indirectos de 
fabricación y también acordamos que los inventarios 
tienen relación directa con ¿Qué es elemento de costo? 
¿Cuáles son los tres elementos de costo? Recordemos, 
son la materia prima, la mano de obra y los costos 
indirectos de fabricación y sobre eso es que hemos 
venido trasegando durante todo este semestre y ya 
estamos al borde de terminar y por eso el último tema es 
relacionado con las cuentas de tratamiento especial y las 
cuentas de tratamiento especial nos orienta a la mayor 
parte de los costos indirectos de fabricación esos costos 
también se pueden valorar en forma directa por el 
proceso productivo las cuentas de tratamiento especial 
toman su importancia en la formula en que se manejan 
entonces por eso vamos iniciar con la presentación 
relacionada con el tema, en la medida que surjan unos 
interrogantes, en la medida que surja algunas 
observaciones podemos ir las realizando si tenemos 
alguna pregunta si tenemos algún aporte interesante lo 
podemos manifestar, entonces en primer medida la 
pregunta radica ¿en que son las cuentas de tratamiento 
especial? Entonces las cuenta de tratamiento especial 
son aquellas cuentas que nosotros encontramos en la 
conformación de los estados financieros ¿Cuáles son los 
dos estados financieros básicos que nosotros debemos 
tener precisión en momento de poderlos analizar de los 
que tiene la mayor parte dentro del valor contable? 
 
Balance general y estado de contados 
 
Con relación al balance general y el estado de contados 
es que encontramos una serie de cuentas que requieren 
un tratamiento especial por el hecho de presentar 
características especiales ¿en qué? en su interpretación y 
manejo contable estas son cuentas estas cuentas son 
transiciones pero no implican salida de efectivo 
recuerdan el principio de transacción que los hechos 
económicos deben registrase en el momento en que 
sucede y no cuando se haya realizado efectivamente el 
comienza haciendo 
preguntas, para 
romper el hielo, y 
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pago entonces ¿estas cuentas implicaran o no implicaran 
salida de efectivos? ¿Implicara o no implicara una 
erogación de dinero? Que creen usted que piensan según 
esta primera diapositiva 
 
 
No implican salida de efectivos 
 
 No implican salida de efectivos, y se llaman especiales 
por su interpretación y manejo contable, entonces 
primer punto interesante estas cuentas son 
transacciones, entonces paso seguido hacemos 
referencia al principio de transacciones que como 
ustedes saben es un principio contable, este principio 
dice que los hechos se deben reconocer cuando esto se 
realice y no cuando se reciba o se haga efectivo el pago. 
Es decir, se cauda cuando venda el producto ofrezca el 
producto independientemente si recibe el pago o no 
¿correcto? Entonces, una venta a crédito no hay que 
esperar a que nos paguen para reconocerla en la 
contabilidad desde el momento en que sucede es 
económica por que también recordamos que la 
contabilidad es la disciplina que está encargada ¿de qué? 
De registrar hechos económicos y que desde que nos 
levantamos hasta que nos acostamos nosotros  estamos 
en relación con hechos económicos lo habíamos ya 
relacionado con las actividades que de una u otra forma 
vamos realizando ¿cuáles son las clases de cuenta de 
tratamiento especial? Entonces tenemos unas cuentas de 
tratamiento especial  que encontramos en el activo y al 
pasivo y otras cuentas que encontramos en el patrimonio 
como ustedes saben hay algunas cuentas que también 
afectan el estado del resultado entonces las cuentas de 
tratamiento especial se clasifican en: con relación al 
activo y al pasivo podemos mencionar las  
depreciaciones, las amortizaciones y las provisiones y en 
la noche de hoy vamos a centrar nuestra atención en las 
depreciaciones después en las clases siguientes vamos a 
mirar lo que son las amortizaciones las provisiones y lo 
que son las cuentas de tratamiento especial que tienen 
relación con el patrimonio cuáles son esos otros casos en 
que se clasifican las cuentas de tratamiento especial 
entonces dice en otros casos como las cuentas de 
patrimonio se trata de dar con mayor claridad la 
representación de los estados financieros ¡cuales son 
estas cuentas? Ustedes saben que el patrimonio es uno 
de los balances general en el cual hay que prestar mayor 
cuidado ¿por qué? por la complejidad de sus cuentas 
¿Cuáles son esos casos? Son las reservas, el capital 
autorizado, el suscripto y pagado esta cuenta es exclusiva 
de qué tipo de sociedades ¿en qué tipo de sociedades 
nosotros reflejamos o utilizamos  las cuentas de capital 
autorizado, capital suscripto el capital pagado? Las 
preguntas que 
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sociedades anónimas, recuerden dar un paseo de nuevo 
por los tipos de sociedades en formas de conformación 
es un deber de capital es otra  cuenta de tratamiento 
especial de superado y ganado la prima y colocación de 
acciones y las valorizaciones entonces hasta acá hemos 
visto que las cuentas de tratamiento especial hay algunas 
que encontramos en el activo y el pasivo y hay otras que 
encontramos en el patrimonio ¿por qué se denominan de 
tratamiento especial?  
 
Porque tienen unas características especiales en sus 
estados financieros 
 
La primer cuenta de tratamiento especial que vamos a 
trabajar es la cuenta relacionada con la de depreciación  
tenemos que la depreciación es el mecanismo mediante 
el cual se reconoce el desgaste que sufre un bien por el 
uso que se haga del cuándo un activo es utilizado para 
generar ingresos este es un desgaste normal durante su 




¿Hacer inutilizable cierto? Entonces por eso la 
depreciación es importante tenga muy claro eso  una 
máquina que adquiere una fábrica cuyo objeto social sea 
la fabricación de zapatos es una máquina que tendrá una 
vida útil mediante la depreciación se debe conocer el 
desgaste que sufre esa máquina  para que al término de 
su vida útil podamos tener la posibilidad de poderla 
reponer y así no ver mermado nuestro capital de trabajo 
que es una de las partidas más importantes que se deben 
tener en el momento de realizar cualquier tipo de análisis 
financiero al ingreso generado por el activo usado  se 
debe encontrar el gasto correspondiente al desgaste que 
activo sufre para poder generar el ingreso recordemos 
que un elemental principio económico esto es 
importante hay un principio económico que dice que no 
puede haber ingreso sin haber incurrido a un costo o 
gasto y el desgaste de un activo por su uso es uno de los 
gastos que permiten al final generar un determinado 
ingreso un ejemplo de esto ¿Qué ejemplo de esto se le 
ocurre a ustedes que en el cual para generar un ingreso 
se debe encubrir en un costo o un gasto? Escucho haber 
 
Ejemplo de la vida diaria  
 
Una empresa de transporte que utilice vehículos, 
ejemplo una empresa de logística como serví entrega o 
una empresa de logística como envía los vehículos que 
ellos obtienen  forman parte del activo fijo y ese activo 
fijo va a cumplir un proceso de desgaste y ese proceso de 
desgaste se ve reflejado restándole a ese activo que se 
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llama flota automotor o camiones, si, para que al final de 
su vida útil contablemente tenga una posibilidad de tener 
recursos económicos para poder recuperar ese activo y 
así la empresa no pierda capacidad  productiva, 
capacidad de prestar ese servicio entonces para poder 
liberar ese ingreso ese vehículo ¿qué necesita? 
 
Combustible, gasolina, insumos   
 
¿Qué más necesita?  
 
Mantenimiento, conductor, entonces es muy importante 
este principio se llama principio de asociación muchachos 
principio de asociación todo ingreso debe tener asociado 
un costo o un gasto en la vida diaria en la vida de ustedes 
en la vida profesional en que costos tiene que incurrir 
para obtener un ingreso, tienen que tener una inversión 
en el vestir, alimentación, para poder producir un ingreso 
¿Cuál es el ingreso de ustedes entonces? 
 
El salario, atreves del ofrecimiento, la oferta de su 
potencial, ya sea físico o virtual, entonces en ese aspecto 
todo lo debemos asociar de esta manera el gasto que 
ustedes incurren al venir acá a este recinto, a este salón 
¿Cuál es el ingreso que ustedes le ven a futuro? 
 
Ingreso económico con un mejor trabajo, pero además 
reciben un mejor servicio que es la posibilidad de adquirir 
conocimientos  en la etapa productiva  de compartir unos 
saberes, de formarse profesionalmente ¿para que se 
forman ustedes profesionalmente? ¿Cuál es el fin último 
de todo ser humano? ¿Para qué fuimos creados? ¿Qué es 
lo que más le gusta a uno? 
 
Para ser feliz, solamente se es feliz cuando se tiene una 
relativa tranquilidad, cuando se está en sana paz con 
todo lo que nos rodea, bueno otra  conmutación que 
tiene la percepción desde el enfoque financiero 
económico  consiste en: al producir el desgaste del activo 
por su uso se va creando un especie de producción o de 
reserva y al final permite recuperar el activo sin afectar la 
liquidez y el  capital de trabajo que maneja la empresa  
ahora más adelante un ejemplo que tenemos vamos a 
ver como contablemente como financieramente se 
puede reflejar esto que estamos acá expresando la 
depreciación eso ayuda para que una empresa no se 
quede líquida  y también para que una empresa no vea 
reflejado significativamente su capital de trabajo y que es 
el capital de trabajo ¿lo recuerdan?  
 
Es todo aquello que ayuda a generar ingresos    
 
Entonces en el capital de trabajo que cuentas tenemos 
profesor  
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¿en el capital de trabajo que cuentas tenemos? El capital 
de trabajo son aquellas cuentas en el cual están 
representados los activos que nos ayudan a desarrollar el 
objeto social en las organizaciones, y ¿una empresa se 
crea para qué?  
 
Para cumplir una función especifica  
  
Para cumplir una función específica que está establecida 
en un objeto social 
¿Una empresa se crea para generar pérdidas? 
 
No   
 
Cierto que no, una empresa se crea para generar 
utilidades, ¿una empresa se crea para cerrar al poco 
tiempo? 
 
No, para que permanezca, de igual forma una empresa, 
una empresa para obtener sus ingresos, y estos ingresos 
son en su mayoría ingresos agotados es una empresa que 
va a tener una buena liquidez correcto, porque ya 
habíamos dicho que para que una empresa pueda 
generar unos espacios de tiempo considerables a sus 
clientes para el pago de sus productos o sus servicios 
¿requiere qué?  Como lo vemos cotidianamente, si yo 
quiero fiarle a otro que debo de tener, debo tener 
capacidad financiera debo tener capacidad de 
abarcamiento, porque yo no puedo generar unas cuentas 
por cobrar altísimas en detrimento del pago de los 
trabajadores que como se los he dicho muchachos el 
pago de los trabajadores el producto del esfuerzo laboral 
es sagrado cuando ustedes sean gerentes en sus 
empresas lo primero que deben garantizar es el pago de 
sus empleados, como miramos un caso práctico de la 
depreciación  acá es donde viene el ejemplo, todos 
vamos a hacernos una imagen menta una empresa 
cualquiera con unas cifras para que después miremos 
como es que se va desarrollando ese tema de la 
depreciación y porque es importante supongamos que 
una empresa genere ingresos por mil millones de pesos o 
por mil pesos si, y unos costos y gastos que sin incluir la 
depreciación son de setecientos pesos lo que significa 
que la utilidad será de trescientos pesos valor que se 
distribuye al socio porque esa es la utilidad neta que nos 
queda en la parte final del estado de resulto de igual 
forma hay que suponer también que dentro de esos 
trescientos pesos que se distribuye a los socios están 
incluidos cien pesos por concepto de depreciación que al 
yo incluirla permite distribuir el proceso de una utilidad 
hasta hay ya tenemos una imagen de lo que queremos 
mostrar ingresos por mil, costos y gastos por 700, utilidad 
operacional 300 dentro de esos trescientos están 
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incluidos 100 pesos por concepto de depreciación como 
no se incluye la depreciación dentro de esa parte 
entonces esos 100 pesos se van a poder distribuir entre 
los demás socios pero que puede suceder luego, será un 
procedimiento correcto, será un procedimiento técnico 
aceptable, será que la depreciación es un tema con el 
cual puedan jugar los gerentes, los contadores o 
administradores, esa es la reflexión que debemos hacer 
ya vamos a ver qué sucede si no existe esa depreciación  
Que pasara entonces, en cinco años cuando el activo que 
genera los mil pesos de ingresos deba ser reparado, 
porque ese es el objetivo de la depreciación tener una 
reserva  tener un contusito de seguridad del cual 
nosotros podamos  hacer uso cuando la vida útil del 
activo termine, para poderlo remplazar sucede generar 
recursos para  adquirir otro puesto que estos recursos 
con que debía remplazar fueron distribuidos entonces lo 
que nosotros hacemos cuando no aplicamos 
depreciación es que le estamos entregando una utilidad 
ficticia, una utilidad irreal, una utilidad que no pertenece 
a la humanidad a los socios  
Entonces los socios van a estar muy contentos desde el 
principio, entonces van a decir “que elegancia este 
gerente que me conseguí, este administrador que 
machera, mire toda la utilidad que me género en el 
periodo”. Pero que podrá pensar este señor cuando 
transcurra cinco años usted llegue y le diga Don Luis Don 
Diego resulta que la empresa está en quiebra 
-pero que paso, que sucedió 
-no pues resulta que a mí se me olvido depreciar los 
activos fijos y ya todos los activos que tenemos están 
obsoletos, no tenemos con que dar respuesta a los 
pedidos de nuestros clientes, necesitamos que nos preste 
quinientos millones de pesos para poderlos adquirir, 
¿Qué creen que pueda pensar el propietario, el socio o 
dueño de esa empresa? entonces ya vieron, ya asimilaron 
por donde es que va el tema de la depreciación y por qué 
es importante , es como si ustedes no invierten en su 
formación a lo último el conocimiento que ustedes estén, 
el conocimiento que ustedes tengan estancado en ese 
momento ya hay otros que van a estar formándose 
permanentemente cuyo capital intelectual va a tener un 
mayor valor, recuerden que el capital es un intangible, el 
capital intelectual mucho más es lo único que no le 
pueden quitar, todo lo demás se lo pueden despojar a 
uno menos lo que pueda aprender lo que uno pueda 
construir a través del conocimiento, entonces si ustedes 
solamente se quedan con su pre-grado y ya las empresas 
están exigiendo para contratar que tengan 
especialización, maestrías o doctorados, cuál va a ser su 
capacidad de respuesta frente a esas exigencias del 
entorno y más aún si ustedes se deciden por el tema de 
la enseñanza, por el tema educativo ya la mayoría de las 
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universidades dentro del proceso de acreditación de alta 
calidad la reglamentación que exige el consejo nacional 
de acreditación  establecen que  deben de tener como 




Como mínimo maestrías, y prefieren a los que tienen 
doctorados, recuerdan hace 20 años que para usted 
entrar a una identidad financiera era requisito 
indispensable ser bachiller, recuerdan el que era bachiller  
hace 25, 30 años fácilmente lo podían recibir en un 
banco, ahora ¿qué pasa? 
Los bancos están creando es otro tipo de calificación del 
talento humano y las empresas están centrado su 
atención en la formación del capital basado en el 
conocimiento ¿de pronto ustedes pudieron ver la película 
del fin de semana? Se llama Jhon y la calavera de cristal 
¿no la han visto? La reflexión que tiene esa película es 
interesante  a lo último el oro , la ciudad de oro, la 
riqueza de ellos no estaba en el metal, si no que estaba 
fundamentalmente el conocimiento eso es lo que 
nosotros estamos observando en la actualidad el 
conocimiento entra a jugar un papel importante, 
entonces ¿cuál es la importancia de la depreciación? 
La importancia de la depreciación es que al reconocer el 
resultado del ejercicio y gastos por el uso de los activos 
permite dos cosas  
La primera: forjar información contable y financiera que 
es objetiva y real ¿están de acuerdo con  esta 
apreciación? 
Segundo: mantener la capacidad operativa de la empresa 
al no afectar su capital de trabajo o instrucción de 
utilidades indebidas ¿están de acuerdo que esa sea otra 
condición que afecta a la depreciación? 
Ante todo esto ¿Qué es la depreciación? 
recuerden que yo les he insistido muchachos, hay 
muchas depreciaciones pero la mejor definición es la que 
usted puede construir a través  de sus propios conceptos 
y a través de sus propios recorridos  de hoy ese es el 
conocimiento que verdaderamente uno puede tener 
presente en ese aspecto para que se convierta 
verdaderamente significativo debe haber un proceso de 
construcción de construcción colectiva, cuantas veces lo 
que ustedes aprenden en un momentico luego se les 
olvida, quiere decir cuando uno no puede apreciarlo que 
aprende en su desarrollo profesional no ha adquirido la 
competencia para ello, pero cuando usted construye sus 
propias cosas sus propias definiciones, sus propios 
conceptos cuando usted les da el significado cuando 
ustedes representa mediante esquemas mentales, 
mediantes mapas conceptuales este conocimiento 
permanece más dentro de nuestra memoria dentro de 
explica el tema 
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nuestra mente, caso contrario cuando se utiliza 
solamente para presentar la exposición o para pasar el 
examen, ustedes tienen que formarse es para la vida 
ustedes tienen que formarse para ser los líderes de las 
grandes empresas y ante todo esto ¿Qué es la 
depreciación? La depreciación es  el gasto que influye 
una empresa mediante sus activos fijos tangibles se 
desgastan mediante su vida útil entonces a que tipos de 
activos se aplica la depreciación 
 activos tangibles 
¿Y que es tangible? 
 
Aquello que se puede tocar 
  
Puede afirmarse que el activo se consume totalmente 
durante su vida útil o puede considerarse su valor 
residual, teniendo en cuenta el valor que tendrá el activo 
al final de su vida útil quiere decir esto que usted puede 
considerar que si su activo se va  a depreciar en 10 años o 
en 5 años usted puede decir no pero es que ese activo al 
final de 5 años yo debo reponerlo para que no afecte mi 
capacidad instalada, para que no me afecte mi capacidad 
de respuesta a los pedidos de los cliente, pero yo 
considero que ese activo terminando los 5 años va a 
tener un valor de salvamento de x perdidas y ese valor de 
salvamento es por el cual ustedes lo pueden vender, de 
aquí que otro concepto es importante el concepto de 
vida útil ¿Qué es la vida útil? 
La vida útil es el lapso mediante el cual se espera que la 
propiedad contribuirá a la generación de ingresos  se 
considera propiedad de partes de equipo los bienes no 
designados a la venta durante la vida útil tercera  
¿Queda claro este concepto de la vida útil? 
En el caso de las plantaciones agrícolas ¿Cuál sería la vida 
útil de una plantación? Alguien que conozca sobre el 
tema vamos a compartir  
 
Que ejemplos de vida útil conocen ustedes de la 
propiedad aparte de una empresa, en algunas de la 
empresas que ustedes conozcan o hayan elaborado  
 
La estantería de un negocio 
 
La estantería de un negocio, dependiendo el uso que 
tenga, entonces hay que tener mucha claridad en ese 
aspecto identificar dentro de la estructura contable en 
donde encontramos la propiedad aparte del activo, y 
estos activos que estén allí son los que son sujetos a la 
depreciación, como se determina la vida útil, para 
determinar la vida útil de un activo es necesario 
considerar la legalización tributaria del decreto 3019 Del 
1989 o una vida útil térmica afinada con las 
especificaciones de fábrica, obsolescencias por  avances 
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tecnológicos o el deterioro por el uso, ustedes creen que 
este sea un tema importante en la determinación de la 
venta de las personas o ¿porque  creen ustedes que el 
gobierno se hubiera tomado la norma de establecer un 
decreto de la vida útil de los activos? ¿Por qué creen 
ustedes? 
 
Porque la depreciación es un mecanismo a través del cual 
se va tener un activo reconocido en su valor real como 
veremos más adelante como la depreciación disminuye la 
venta liquida, esa venta liquida es el valor que calcula un 
porcentaje que determina su valor real, entonces si una 
persona no considera la depreciación en su ejercicio 
contable, entonces ustedes creen que la Dian se va  a 
enojar ¿sí o no? ¿Por qué?  
 
Profe, ¿Cuál era la pregunta? 
 
la pregunta es la siguiente ¿la depreciación es un 
mecanismo a través del cual se reconoce los gastos que 
sufren los activos entonces por eso  se incorpora en un 
gasto por depreciación cuando calculamos el estado de  
resultado  tenemos en la parte superior el ingreso 
después tenemos los costos de ventas después tenemos 
los gastos operacionales de administración y de ventas y 
en esos gastos de operación de administración  y de 
venta hay una pequeña parte que se llama depreciación y 
si usted incorpora esa pequeña parte que pasa con la 




disminuye, entonces la Dian estaría enojada con usted 
como empresario si usted no calcula la depreciación  
 
a claro lo que para unos es convenientes para otros no 
eso es como el tema de la felicidad, cuando se le asocia al 
tema a futbolístico los que gozan son los que ganan los 
otro se entristecen, debería de haber ciertas cosas en la 
vida que sin importar los resultados todos fuéramos 
felices , por eso la Dian estableció el decreto de  3019 del 
89 la vida útil de los activos porque eso no se puede 
aplicar de forma arbitraria, eso no se puede aplicar a que 
yo quiero depreciar este activo en tantos años no eso 
corresponde a un decreto y una vida útil  y también hay 
otra posibilidad que se determina atreves de una vida útil 
técnica por ejemplo con los avances tecnológicos los 
equipos de cómputo se depreciaban en 5 años  si es una 
empresa quien elabora el software un equipo de 
cómputo puede depreciarse en 6 meses con 
absorbencias de cierre, aunque la vida útil del activo ha 
sido fijada  por norma esta no ha sido invencible en la 
realidad económica en algunos activos pueden tener una 
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vida útil diferente  a la establecida por el decreto 3019, 
razón por la cual estableció el artículo 138 del estatuto 
tributario la posibilidad de fijar una vida útil diferente  , 
entonces si ustedes tienen una fábrica y en esa fábrica 
usted fabrica bolsas y esa máquina para fabricar bolsas 
tiene una depreciación de 10 años, quiere decir que tiene 
una vida útil de 10, años pero si usted esa empresa esa 
fábrica trabaja 3 jornadas de 8 horas cada una ¿cuántas 




24 horas, y una máquina que trabaja 24 horas va a tener 
el mismo factor de depreciación de 8 o 16 horas 
 
se desgasta más rápido  
 
Se desgasta más rápido, entonces también hay una clase 
de depreciación que es el método de unidades 
producidas recuerden ahora que hablamos de la 
obsolescencia programada todos conocen reconocen el 
concepto de obsolescencia programada ¿qué creen que 
se refiera eso obsolescencia programada? ¿Qué creen 
que se refiera eso, obsolescencia programada que puede 
ser? 
 
Que las máquinas de fábricas traen la vida útil tantas 
horas, al cumplir esas horas, ya…  
 
Por ejemplo las bombillas, hay estudios que indican que 
una bombilla puede ser creada para ser utilizada 25, 30 
años pero los fabricantes las producen para que trabajen 
2000 o 3000 horas, las impresoras, pueden fabricarse 
para que dure mucho tiempo pero las fabrican para que 
produzcan cierto número de impresiones y en contraste 
con la obsolescencia programada hay otro concepto por 
favor, para que la próxima clase hagamos un pequeño 
dialogo sobre cómo afecta la responsabilidad social 
empresarial los conceptos de obsolescencia programada 
y ecoeficiencia bien, el concepto de obsolescencia 
programada y el concepto de ecoeficiencia. Aquí hay 
algunos aspectos para tener en cuenta relacionados con 
el tema de la depreciación, dígame 
 
 ¿Qué pena, aah, obsolescencia programada y qué? 
 
Obsolescencia hijo, obsolescencia (deletreando)  
 
¿Y el otro? 
 
El otro es ecoeficiencia, bueno, vamos a mirar algunos 
aspectos para tener en cuenta con relación al tema de las 
depreciaciones; es importante que tomen atentamente 
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nota sobre estos aspectos, porque el trabajo finalizando 
la clase es un trabajo que vamos a realizar para tener un 
buen uso del IVA, para tener en cuenta, el IVA en la 
compra de propiedades planta de equipo no es 
descontable, representa un mayor valor del bien 
adquirido; cuando vimos el tema del IVA, hablábamos 
sobre esta parte, si vamos a adquirir un camión y ese 
camión forma parte de nuestra propiedad planta de 
equipo, el IVA que paguemos por la compra del camión 
no es un IVA descontable sino que forma parte del valor 
de ese activo, si no fuera un camión que se pudiera 
clasificar como una propiedad planta y equipo, el IVA 
podría ser descontable, para que cuando usted presente 
la depreciación de IVA en forma bimestral podría deducir 
el IVA que le cobraron por el valor de ese camión, en el 
caso de la propiedad planta de equipo no porque se 
supone que ese IVA se va también a depreciar de 
acuerdo con la vida útil del camión. Entonces la 
depreciación es una cuenta de evaluación ¿Qué es una 
cuenta de evaluación? Es decir, se le da el valor real al 
activo fijo que afecta esta aparte de la naturaleza a 
crédito y aparece en el activo restándole el respectivo 
activo al cual se refiere. Entonces ustedes cuando ven los 
balances generales encuentran una cuenta que se llama 
‘’Maquinaria de equipo’’ e inmediatamente ahí abajito 
viene la depreciación maquinaria de equipo. La 
maquinaria de equipo, la maquinaria de equipo con un 
débito y la depreciación con un crédito. A las cuentas que 
restan el activo se les denomina ‘’Cuentas de evaluación’’ 
¿Por qué? Porque estas se encargan de darle un valor 
verdadero al activo, se los refrescaba anteriormente. 
Otra pildorita para tener en cuenta, la depreciación solo 
se aplica a activos fijos depreciables. Es decir, aquellos 
que por estar al servicio de la actividad propia de la 
empresa sufren un deterioro paulatino lo cual hace que 
tengan una vida útil limitada en el tiempo, eso 
hablábamos con Julio cuando sacábamos el tema de las 
plantaciones, de las plantaciones que están en proceso o 
en etapa pre operativa, esas plantaciones lo que hacen 
era agotarse, se van agotando ¿sí? Pero mientras tienen 
etapa pre operativa no pueden agotarse solamente 
cuando tienen que producir en el ingreso, lo mismo 
sucede acá, si usted tiene una maquinaria en montaje, 
esa maquinaria en montaje no puede depreciarse hay 
que esperar a que la maquinaria este totalmente 
montada y que empiece a generar ingreso para poder 
empezar a calcular su depreciación. Si la depreciación es 
de un edificio de la planta o la maquinaria o muebles al 
servicio de la manufactura se contabiliza como un costo 
indirecto de fabricación, esto es importantísimo jóvenes, 
principio de depreciación, dependiendo hacia donde esté 
dirigido el ingreso económico en esa misma manera debe 
reflejarse en el contable y de sistema de costos ¿Qué 
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quiere decir esto? Que, si se trata de oficinas de 
administración, los muebles de esta oficina, los 
computadores, vehículos, entre otros se contabiliza como 
un gasto operacional de administración o de ventas, y 
dependiendo de donde esté ubicado el uno o el otro 
tienen un efecto diferente en el estado de resultados. 
Depreciación de bienes e inmuebles, la depreciación de 
inmuebles como lo son edificios, almacenes, bodegas 
deberán calcularse su valor del terreno respectivo ya que 
los terrenos se contabilizan en cuenta separada y no son 
depreciables. Por regla general todos los activos fijos se 
deprecian, pero existen algunas excepciones por lo que 
existen los operativos fijos que no son susceptibles de 
depreciar ¿Cuáles serán? ¿Cuáles serán los activos fijos 
que no se deprecian? ¿Entienden por qué el terreno debe 
extraerse de la edificación, para poderlo depreciar? Por 
ejemplo, este edificio donde nosotros estamos este es un 
bien de uso público, este edificio tiene un valor, este 
edificio ¿se debe depreciar o no?  
Si 
Si 
Claro, es la edificación y hay que depreciarse, va a llegar 
un momento en el que su vida útil va a terminar, pero el 
terreno no puede depreciarse con el terreno, perdón, el 
edificio no puede depreciarse con el terreno, hay que 
excluir el terreno, se contabiliza aparte y no se deprecia 
con terreno. ¿Cuáles son estos activos que no se 
deprecian? Los que están en etapa pre operativa, 
maquinarias y equipos montables, un vehículo que está 
en proceso de importación. Otro aspecto a tener en 
cuenta, resulta que el artículo sexto del decreto 3019 
establece que los activos fijos depreciables adquiridos a 
partir de 1990, por valor igual o inferior a 50 UVT (Unidad 
de valor tributario), podrán depreciarse en el mismo año 
de adquisición, sin considerar su vida útil, es decir 
aquellos activos de menor cuantías. La depreciación 
también puede entenderse como un ahorro de la utilidad 
del ejercicio, que se hace a través de un gasto que no 
genera salida de efectivo, para reposición de los activos 
fijos depreciables al final de su vida útil, esto es lo que 
hemos venido escribiendo durante toda esta sesión. 
Ahora, ¿Cuál es el ejercicio que yo les hablaba? Vea, aquí 
tenemos, la depreciación como ahorro, tenemos un 
estado de resultados del primero de enero al 31 de 
diciembre de 2011, tenemos 2 empresas, miren que 
estas empresas tienen el mismo nivel de ventas, tienen 
los mismos costos, por lo tanto, tendrá la misma utilidad 
junta en ventas, los mismos gatos ¿sí? pero a diferencia 
de la empresa B, a empresa A si establece unos gastos 
por depreciación (tose) perdón, esos gastos por 
depreciación de 1200 lo que hacen es mostrar una menor 
utilidad antes de impuestos y reservas, por consiguiente, 
mientras que la empresa B por no depreciar, la utilidad  
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antes de impuestos y reservas es de 2000 pesos, la 
diferencia entre uno es la depreciación, este deprecia, 
este no deprecia, ¿Qué pasa? Que cuando vayan a entrar 
en un puesto de venta la empresa A debe provisionar 264 
millones o 264 pesos, mientras que la empresa B debe 
provisionar 660, hay una diferencia de 396 o 396 
millones, como ustedes lo quiera concebir, lo cual nos 
refleja una utilidad directa de 536 para la empresa A y 
una utilidad de 1340 para la empresa B. Escucho 
opiniones relacionadas con este ejercicio, ¿en qué 
empresa quisieran ustedes ser inversionistas? 
 
Para la A  
 
¿Por qué?  
 
A vuelo de pájaro la B porque da una utilidad de (no se 
entiende, todos hablan al mismo tiempo) 
Por eso digo, a vuelo de pájaro la B (No se entiende) 
 
Antes de esta charla, ustedes ven esto y ustedes dicen la 
B, tienen que tener algún tipo de acercamiento o de 
aproximación al concepto de depreciación para poder 
generar una opinión, para poder generar un argumento o 
una justificación o una explicación mucho más acertada a 
la formación que ustedes están adquiriendo. Edwin… 
 
Así como usted dijo ahorita es una unidad ficticia  
 
Es correcto, es correcto, pero si la dimensión acá ya logra 
trascender la importancia de ese concepto que, para 
algunos administradores, contadores, ingenieros, para 
mucha gente del común, es solamente un concepto sin 
importancia, ¿si ve lo importante que es esto?  Eso es lo 
que necesitamos trascender, y ustedes necesitan 
formarse es en ese tipo de conceptos y de conocimientos 
¿Listo? Bueno, lo que sigue ya es la explicación del 
ejercicio dice que la empresa A al contrario de la empresa 
B deprecia sus activos fijos por el valor de 1200 pagando 
solo 264 millones que eso fue lo que vimos en el cuadro 
¿ya? Pero a lo último dice ¿de dónde se podrán tomar los 
recursos para reponer los activos fijos al final de su vida 
útil? Cuando se adquiera un bien que haya estado en uso 
el adquiriente puede calcular agradablemente el resto de 
su vida útil (el profesor lee muy rápido, y casi no se 
entiende lo que dice) para multiplicar su costo de 
adquisición. La vida útil así calculada sumada a la (no se 
entiende lo que está leyendo el profesor, lee muy 
rápido)  
Quiere decir que cuando se adquieren bienes usados hay 
que tener en consideración la vida útil inicial y la vida útil 
en la cual han depreciado ese bien ese activo, esa 
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Profe, pues digamos si esta máquina, si esta empresa ya 
cumplió y luego con el valor de salvamento la vende, el 
tipo que compra la máquina, o sea lo deprecia (no se 
entiende)  
 
A fin del valor en que lo compró, porque la norma lo que 
establece es que no puede haber una vida útil inferior, 
pero usted la puede llevar a un mayor tiempo de 
duración, ya les voy a representar acá esa parte. Un 
contribuyente tiene una maquina usada la cual había 
estado en poder del propietario durante seis años, el 
mismo tiempo durante el cuarto fue depreciada. El otro 
adquiriente debe fijar su vida útil en no menos de 4 años, 
ya que la depreciación para la maquinara de equipo es de 
10 años ¿correcto? El activo ya había sido depreciado 
durante 6 años por el anterior poseedor, el contribuyente 
puede fijar su vida superior a los 4 años y considere que 
razonablemente esa será la vida útil del bien. En la 
depreciación es importante no utilizar una vida útil 
menor, ya que si utiliza una vida útil menor ¿sí? La 
deducción por (fin del video) 
(Segunda parte: Continuación de video) 
Depreciación será mucho mayor y eso no es conveniente 
para el estado, para la administración de impuestos, que 
tal si la maquinaria en lugar de depreciarla en 10 años 
usted la deprecia en 5, se va a ver disminuida su qué, su 
venta liquida. Al utilizar una vida útil mayor, la cuota de 
depreciación será menor, y por lo tanto la recta liquida 
aumentará a su vez el impuesto a pagar, y el Estado no se 
molestará por eso, como lo decíamos ahora. Bueno 
jóvenes, este ha sido un (no se entiende) de lo que es la 
depreciación ¿Cuál era el objetivo? el objetivo era que 
ustedes tuvieran una concepción clara, que pudieran 
realizar un esquema mental sobre este tema de la 
depreciación y la importancia que tiene en el giro normal 
de las empresas, que conocieran por que la depreciación 
debe calcularse, que conocieran en que nos ayuda la 
depreciación, en nuestro ejercicio profesional, como 
futuros gerentes, presidentes de organizaciones. 
Entonces vamos a realizar, con base en lo anterior, 
vamos a realizar una actividad colaborativa, que dice de 
la siguiente forma: elabore un escrito considerando los 
aspectos que usted considere representativos del tema 
de la depreciación, para ello vamos a tener 10 minutos 
como máximo, después de eso, comparta con su par lo 
producido por usted y elaboren un escrito sobre la 
depreciación que trate sobre la importancia, es decir, 
para que sirve, en qué consiste, o sea para qué es la 
depreciación y para que se debe realizar, adicional a 
estos productos universales, ustedes pueden trabajar 
cualquier otro tema, que les haya impactado, que les 
haya llamado la atención sobre el tema de la 
escuchan y 
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depreciación, es un escrito libre; el segundo punto es 
elaborar 3 preguntas de opción múltiple con sus 
respectivas respuestas sobre el tema de la depreciación. 
Entonces, para el desarrollo de la actividad vamos a 
hacer lo siguiente, vamos a enumerarnos de 1 y 2 
 
Entonces por favor trabajemos en esta actividad, 10 
minutos máximo, luego de esos 10 minutos, los 1 se 
juntan con los 1 los 2 con los 2 ¿sí? y empezamos a 
generar con el producido de cada uno de ustedes una 
discusión de diferentes grupos para concretar un escrito 
final ¿sí? ¿es claro? ¿Alguna petición?  
 
Profe, entonces, por ejemplo, (no se entiende) 
 
(No se entiende porque el profesor habla al mismo 
tiempo que el estudiante) 
 
Por decir, la maquina vale 100 millones de pesos ¿sí o 
no? La máquina vale 100 millones de pesos, se deprecia 
en 10 años ¿Cuánto seria la cuota de depreciación anual? 
Vale 100 millones de pesos y se puede depreciar en 10 
años, se supone que al termino de 10 años la maquina 
debe tener un valor de 0 y ya se ha agotado, si vamos a 
utilizar un método de depreciación de línea recta, 
¿Cuánto debo depreciar cada año? 10 millones por año, o 
sea que la máquina que compre hoy, dentro de 1 años ya 












0, pero resulta que esa máquina a usted ya no le es útil y 




30 millones ¿listo? 30 millones es su valor activo, pero 
resulta que Felipe está empezando en la misma gama 
productiva que su empresa ¿listo? Felipe le dice a usted ‘’ 
¿Julio, porque no me vendes esa máquina?’’ usted le dice 
‘’Ah sí, no hay ningún problema, yo tengo que ahorrar 
para otra máquina y necesito otras condiciones 





El ambiente en el 
salón es calmado, 
tranquilo y sin mucho 
ruido 
 
E: Los estudiantes 
demuestran una 
participación activa, 
no son muy callados 
cuando el profesor 
pregunta algo 
 
E: Los estudiantes 
responden las 
preguntas que 
formula el profesor 
 
P: El profesor se 
desplaza de un lado a 
otro en el mismo 
sitio, moviendo las 
manos cuando explica 
 
E: Los estudiantes 




P: El profesor se 
desplaza de un 
extremo a otro del 
salón, mientras 
explica el tema 
 
P: El profesor por lo 
general, mantiene su 
mirada a los 
estudiantes más 
cercanos a el 
 
E: Los estudiantes son 





responden cuando el 
profesor hace alguna 
pregunta 
 













































































































Por ahí 50 
 
Depende del estado de la máquina ¿sí o no? Y de pende 
de lo que él quiera pagar, porque es que el valor de las 
cosas no es lo que uno crea sino lo que el otro esté 
dispuesto a pagar. Entonces si usted le vende la maquina 




30, y ¿esos 20 millones que es? Una ganancia de la venta 
del activo fijo ¿sí o no? Y por esa ganancia tiene que 
calcular la utilidad, entonces supongamos que él si le 
compra la maquina en 50 millones, ¿por qué valor 




Por 50, ¿y en cuanto tiempo puede depreciar esos 50 
millones?  
 




En un término no menor 
 
Ah, no menor 
Si usted deprecio 7 años y la maquina tiene una vida útil 
de 10, él lo mínimo que la puede depreciar es en 3 años 
esos 50 millones, pero si él considera que su máquina no 
tiene 3 años de vida útil, sino que por el contrario tiene 5 
o 7 años de vida útil, la deprecia en ese tiempo 
¿entendido ese ejemplo?  
 
Eso también se puede, el valor que uno le puede dar si la 
fuera a comprar en 50 millones y yo le digo ‘’yo la voy a 
depreciar’’ (no se entiende) 
 
No, no eso no se puede hacer, eso es no ser transparente  
 
(no se entiende, hablan los 2 al mismo tiempo) 
 
Otro caso es que usted a esa máquina le haga una mejora 
¿sí? le cambie de pronto un accesorio y que ese accesorio 
incremente el valor de esa máquina, todo tiene que estar 
reflejado, por eso tiene que ser Fidedigno, recuerden que 
ustedes se están formando como seres humanos, como 
personas, el aspecto valorativo, el reconocimiento de los 
valores es fundamental y es importante, entonces mal no 
hiciera yo en enseñarles cosas que no deben hacer, eso 
se los enseñaran otras personas, en ese aspecto, por qué, 
porque tenemos que formar personas transparentes, 
salón es calmado, 
tranquilo y sin mucho 
ruido 
 
E: Los estudiantes 
demuestran una 
participación activa, 
no son muy callados 
cuando el profesor 
pregunta algo 
 
E: Los estudiantes 
responden las 
preguntas que 
formula el profesor 
 
P: El profesor se 
desplaza de un lado a 
otro en el mismo 
sitio, moviendo las 
manos cuando explica 
 
E: Los estudiantes 




P: El profesor se 
desplaza de un 
extremo a otro del 
salón, mientras 
explica el tema 
 
P: El profesor por lo 
general, mantiene su 
mirada a los 
estudiantes más 
cercanos a el 
 
E: Los estudiantes son 





responden cuando el 
profesor hace alguna 
pregunta 
 
El ambiente en el 
salón es calmado, 

































































honestas, responsables, disciplinadas, con espíritu de 
superación  
 
O sea, el fin de él es irrealista utilizando una cifra que no 




E: Los estudiantes 
demuestran una 
participación activa, 
no son muy callados 
cuando el profesor 
pregunta algo 
 
E: Los estudiantes 
responden las 
preguntas que 
formula el profesor 
 
P: El profesor se 
desplaza de un lado a 
otro en el mismo 
sitio, moviendo las 
manos cuando explica 
 
E: Los estudiantes 




P: El profesor se 
desplaza de un 
extremo a otro del 
salón, mientras 
explica el tema 
 
P: El profesor por lo 
general, mantiene su 
mirada a los 
estudiantes más 
cercanos a el 
 
E: Los estudiantes son 





responden cuando el 
profesor hace alguna 
pregunta 
 
El ambiente en el 
salón es calmado, 
tranquilo y sin mucho 
ruido 
 


























































no son muy callados 
cuando el profesor 
pregunta algo 
 
E: Los estudiantes 
responden las 
preguntas que 
formula el profesor 
 
P: El profesor se 
desplaza de un lado a 
otro en el mismo 
sitio, moviendo las 
manos cuando explica 
 
E: Los estudiantes 




P: El profesor se 
desplaza de un 
extremo a otro del 
salón, mientras 
explica el tema 
 
P: El profesor por lo 
general, mantiene su 
mirada a los 
estudiantes más 
cercanos a el 
 
E: Los estudiantes son 





responden cuando el 
profesor hace alguna 
pregunta 
 
El ambiente en el 
salón es calmado, 
tranquilo y sin mucho 
ruido 
 
E: Los estudiantes 
demuestran una 
participación activa, 
no son muy callados 












E: Los estudiantes 
responden las 
preguntas que 
formula el profesor 
 
P: El profesor se 
desplaza de un lado a 
otro en el mismo 
sitio, moviendo las 
manos cuando explica 
 
E: Los estudiantes 




P: El profesor se 
desplaza de un 
extremo a otro del 
salón, mientras 
explica el tema 
 
P: El profesor por lo 
general, mantiene su 
mirada a los 
estudiantes más 
cercanos a el 
 
E: Los estudiantes son 





responden cuando el 
profesor hace alguna 
pregunta 
 
El ambiente en el 
salón es calmado, 
tranquilo y sin mucho 
ruido 
 
E: Los estudiantes 
demuestran una 
participación activa, 
no son muy callados 
cuando el profesor 
pregunta algo 
 





formula el profesor 
 
P: El profesor se 
desplaza de un lado a 
otro en el mismo 
sitio, moviendo las 
manos cuando explica 
 
E: Los estudiantes 




P: El profesor se 
desplaza de un 
extremo a otro del 
salón, mientras 
explica el tema 
 
P: El profesor por lo 
general, mantiene su 
mirada a los 
estudiantes más 
cercanos a el 
 
E: Los estudiantes son 





responden cuando el 
profesor hace alguna 
pregunta 
 
El ambiente en el 
salón es calmado, 
tranquilo y sin mucho 
ruido 
 
E: Los estudiantes 
demuestran una 
participación activa, 
no son muy callados 
cuando el profesor 
pregunta algo 
E: Los estudiantes 
responden las 
preguntas que 




P: El profesor 
organiza los equipos 
de trabajo, para 
comenzar a realizar 
las actividades 
propuestas para la 
clase 
 
E: Los estudiantes 
demuestran interés, 
son colaborativos y 
aportan ideas a la 
clase 
 
E: Los estudiantes 




P: El profesor se 
desplaza de un 
extremo a otro del 
salón, mientras 
explica el tema 
 
P: El profesor por lo 
general, mantiene su 
mirada a los 
estudiantes más 
cercanos a el 
 
E: Los estudiantes son 





responden cuando el 
profesor hace alguna 
pregunta 
 
El ambiente en el 
salón es calmado, 
tranquilo y sin mucho 
ruido 
 
E: Los estudiantes 
demuestran una 
participación activa, 
no son muy callados 





E: Los estudiantes 
responden las 
preguntas que 
formula el profesor 
 
P: El profesor se 
desplaza de un lado a 
otro en el mismo 
sitio, moviendo las 
manos cuando explica 
 
E: Los estudiantes 




P: El profesor se 
desplaza de un 
extremo a otro del 
salón, mientras 
explica el tema 
 
P: El profesor por lo 
general, mantiene su 
mirada a los 
estudiantes más 
cercanos a el 
 
E: Los estudiantes son 





responden cuando el 
profesor hace alguna 
pregunta 
 
El ambiente en el 
salón es calmado, 
tranquilo y sin mucho 
ruido 
 
E: Los estudiantes 
demuestran una 
participación activa, 
no son muy callados 
cuando el profesor 
pregunta algo 
 





formula el profesor 
 
P: El profesor se 
desplaza de un lado a 
otro en el mismo 
sitio, moviendo las 
manos cuando explica 
 
E: Los estudiantes 




P: El profesor por lo 
general, mantiene su 
mirada a los 
estudiantes más 
cercanos a él. 
 
TRANSCRIPCIÓN DE FILMACIÓN A CLASE N° 2 
 
Tabla de convenciones 
T R S D O 
Tiempo Renglón Sujeto Discurso Observación 
 





























































Quiero agradecerles la presencia de la noche de hoy. 
Hoy vamos a continuar con el tema que veníamos trabajando 
desde el martes anterior, relacionado con el tema de la 
depreciación. Podemos recordar que en la sesión anterior 
vimos las conceptualizaciones relacionadas con el tema de la 
depreciación y los fundamentos teóricos de este tema 
importante dentro del giro formal de los negocios y de 
cualquier empresa. Se puede también establecer la 
importancia que tiene la depreciación cuando se considera 
como un escudo fiscal, cuando se considera como ahorro y 
vimos porque es importante con el aspecto que ella tenía en 
el estado de resultados y en el balance general. La propuesta 
para la noche de hoy es continuar con la parte práctica, con 
la parte que desarrolla los métodos con los cuales se puede 
calcular la depreciación a las empresas, realizar unos 
ejemplos y con base en estos ejemplos en la parte final de la 
sesión plantear unos ejercicios para que resolvamos en 
parejas, cada pareja se va a encargar de trabajar un método 
especifico y vamos a tener un espacio finalizando para que 
compartamos que fue lo que usted pudo extraer de ese 
método, donde ve la importancia que él tiene para el manejo 
de activos fijos y cuál es la forma en la que ustedes 
P:  El Profesor 
Observa La Cámara 
Y luego saluda a sus 
estudiantes 
 
P: El profesor 
camina hacia su 
computador y luego 
se aleja 
 
P: El profesor se 
desplaza de un 
extremo a otro, 
mientras habla, 
explicando a sus 
estudiantes cual va 
a ser el tema de la 
clase 
 
E: Se escuchan los 
puestos, en lo que 




P: El profesor habla 
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consideran que esto puede ayudar en las empresas dentro 
de su parte contable y su parte administrativa. 
En la noche de hoy contamos con la compañía del profesor 
Pedro Torres que va a ser un observador participante de esta 
práctica y la compañera Luz Adriana Gonzales que va 
también a tener una mirada especial sobre el ejercicio que 
esta noche vamos a realizar. Sin mayores preámbulos se 
considera la propuesta es acertada, les parece que es 
conveniente que lo llevemos de esta forma; de manera que 
los compañeros vayan llegando se irán incorporando al 
desarrollo del ejercicio. Bueno, haciendo un poco de historia, 
es la sesión anterior hablábamos que la depreciación era 
considerada un elemento importante en el fundamento de la 
empresa ¿Por qué?, ¿cuál era ese efecto que ella tenía?, o 
¿cuál es la esencia de la depreciación?, ¿para que se 
deprecian los activos fijos en una organización o en una 
empresa? 
Para poder a futuro tener con que reemplazarlos, con activos 
de hoy, con la maquinaria de hoy  
 
¿Alguna otra apreciación al respecto? ¿Por qué es 
importante, para qué sirve? ¿En que beneficia a las 
empresas? 
 
Para cierres, para no ir a la quiebra  
 








O sea, una empresa que deprecie y otra que NO deprecie esa 
será una condición suficiente para que no entre a un 
problema 
 
 No, puede ser del mal manejo que adquiera, pero en la 
depreciación no tiene que tener la plata para poder 
responder a los daños  
Para tener el cuidado 
 
¿Alguien más tiene algo que aportar con relación al tema de 
la depreciación?  
Entonces recordemos que la depreciación es importante 
porque a través de este mecanismo se reconoce el desgaste 
que sufren los activos productivos, lo cual lleva a que cuando 
termine su vida útil, este activo tenga un valor residual si así 
lo considera la empresa o por el contrario se dispongan de 
los recursos para poderlos reponer, y de esta forma no ver 
pausado, en lo que 
se observa pasar 
una persona al lado 
de él, mientras 
explica el tema de la 
clase 
 
P: El profesor se 
mueve de su sitio, 
mientras explica el 
tema de la clase, 
observa sus 
implementos de la 
clase 
 
P: El profesor a 
veces se mueve de 
su sitio, a veces se 




P: El profesor 
mueve las manos 
mientras explica 
 
P: El profesor se 
desplaza hacia 
adelanta y hacia 
atrás mientras 
explica  
P: El profesor 
mantiene la mirada 
a los estudiantes 
más cercanos al 
lugar en donde él 
está, mientras 
explica, todo el 
tiempo los mira  
 
P: El profesor 
comienza 
realizando 
preguntas, para que 
sus alumnos se 
integren en la clase 
y ara ir sabiendo 
que tanto conocen 
del tema 
 
E: Un estudiante X , 
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afectado el capital de trabajo de las empresas y de igual 
forma contribuir para que ellas puedan tener una posibilidad 
de seguir funcionando y desarrollar su objeto social. 
En la noche de hoy vamos a mirar entonces cuáles son esos 
métodos de depreciación. Entonces habíamos considerado 
que existían unos elementos importantes como era el tema 
de la vida útil; que la vida útil estaba establecida ya sea por 
la normatividad establecida en el decreto o porque las 
especificaciones de fábrica así lo establecieron, ¿Correcto? 
Entonces en la noche de hoy vamos a mirar los porcentajes 
de depreciación, tenemos diferentes tipos de activos 
construcciones y edificios, un promedio útil de veinte años 
por lo tanto el porcentaje de depreciación se establece en el 
5%, ¿de dónde sale ese 5%? Ese 5% sale de que el 100% del 
activo entre en la vida útil, ¿correcta? ; maquinaria y equipo 
un promedio de diez años, por lo tanto le corresponde una 
cuota de depreciación correspondiendo al 10% ; los muebles 
y enseres una vida útil de diez años, por lo tanto le 
corresponde el mismo porcentaje de depreciación; vehículos 
y equipos de transporte tiene una vida útil de cinco años, un 
porcentaje de depreciación del 20% ; equipo de cortes y 
comunicaciones tiene una vida útil de cinco años con el 
porcentaje anterior del 20% ¿correcto? El porcentaje de 
depreciación por los años de vida útil nos da el 100% del 
valor total del activo  
 
¿La depreciación se hace cada mes o cada año? 
 
La depreciación se puede realizar mensual, se puede realizar 
anual y se puede realizar diariamente, ¿sí?, ahorita vamos a 
mirar cómo se establece. Usted puede hacer una 
depreciación diaria, pero que objetivo podría tener, o una 
depreciación mensual o una depreciación anual o también 
dependiendo del método de depreciación, puede hacer una 
depreciación dependiendo del número de horas que esa 
máquina esté en funcionamiento o de acuerdo al número de 
unidades que esa máquina produzca ¿correcto? ¿Queda 
claro de dónde salen esos porcentajes de depreciación? O 
hay alguna inquietud al respecto. 
Recuerden que acá en esta parte cuando están 
construcciones y edificios, recuerden que el valor del terreno 
debe desembarrarse del valor de esa edificación, ya que los 
terrenos no se deprecian, ¿sí? De igual forma si esto es 
maquinaria y equipo de montaje tampoco se puede 
depreciar porque recuerden que la depreciación se origina 
en el momento en que ese equipo empieza a generar un 
ingreso, a generar una venta. Muebles y enseres, vehículos 
de transporte, en esta parte recuerden que dependiendo de 
la posición que tienen con la producción ¿sí? Se toma como 
un costo por depreciación o se toma un gasto por 
depreciación ¿sí? Es importante esta parte porque el 
responde la 
pregunta realizada 
por el profesor 
 
P: El profesor 
continua realizando 
preguntas, en lo 
que hace que los 
alumnos participen 
de la clase y se 
integren en el tema 
  




profesor los mira 
fijamente, 
asintiendo con la 
cabeza 
 






aportación de sus 
alumnos a la clase 
 
P: El profesor se 
mueve en el sitio y 
mueve las manos, 
mientras explica 




E: (Se ve un alumno 
ingresando por la 
puerta, luego se 
escucha un ruido de 
una silla) 
 
P: El profesor mira 
el tablero, con un 
láser en su mano, 
señalando así lo que 
quiere explicar 
P: (Nota) : El 
profesor nunca le 
80 
 







































































































semestre entrante ustedes van a ver una materia, una 
asignatura que se llama costos y de esa asignatura hemos 
venido haciendo énfasis que lo que debemos considerar 
¿son cuantos elementos? ¿Cuántos son los elementos que 
integran el costo de un producto? ¿Cuál es el primer 
elemento? Por ejemplo, la fabricación de esta silla, ¿Qué es 
lo que nosotros debemos tener primero para poder fabricar 
esta silla?  
 
La materia prima  
 
Materiales, la materia prima ¿sí? Y esa materia prima 
después de nosotros tenerla ¿Cuál es el segundo elemento 
que interviene en la fabricación de ella?  
 
La mano de obra 
La mano de obra directa al que se asigne; y esa materia 
prima y esa mano de obra directa hemos establecido que se 
denominan costos primos, por ser los primeros que se 
incorporan en el proceso productivo. Y por último están los 
costos indirectos de fabricación, y esos costos indirectos de 
fabricación aquí es donde entra a jugar parte importante en 
todas estas cuentas de tratamiento especial como la 
depreciación, la maquinación, las provisiones, las que tienen 
que ver con las cuentas del patrimonio que Juan David, Juan 
David nos va a tratar en la última sesión que tenemos 
programada. 
Métodos de depreciación, para el cálculo de la depreciación 
se puede utilizar diferentes métodos, entonces en la noche 
de hoy vamos a mirar estos diferentes cuatro métodos: el 
método de línea recta, el método de la reducción de saldos, 
el método de la suma de los dígitos y el método de las 
unidades de proporción. 
El primer método, el más sencillo, el que más se utiliza es el 
método de la línea recta. ¿Por qué se llama método de la 
línea recta? Porque describe una línea recta dentro de su 
proceso de depreciación, se liquida por un valor constante 
para los años de vida de los activos, por tanto, su 
representación gráfica produce una línea recta. Es el método 
más sencillo, más utilizado por las empresas, ¿en qué 
consiste? En dividir el valor del activo entre la vida útil del 
mismo. Entonces acá para responder lo que preguntaba 
Guillermo se puede hacer la depreciación de forma anual, de 
forma mensual o de forma diaria.  
Tenemos el costo del activo dividido entre la vida útil 
asignada y de ahí nos daría la depreciación que se realiza 
cada año, si la queremos en forma mensual tendríamos el 
costo del activo por el número de meses, por la vida útil 
asignada por 12 meses que corresponden a 1 año; o de otra 
forma también podría mirarse esta vida asignada no tanto en 
años sino en meses y dividir el costo del activo entre ese 
da la espalda a sus 
estudiantes 
 
P: El profesor 
mantiene la mirada 
fija por un 
momento, mientras 
explica lo que hay 
en el tablero 
 





P: El profesor 
responde 





P: El profesor se 
desplaza de un 
extremo a otro 
mientras explica 
 
P: El profesor 
explica de manera 
gestual, moviendo 
las manos y 
asintiendo con la 
cabeza 
 
P: El profesor 
mantiene en 
movimiento y por 
ratos se queda 
parado en un 
mismo sitio 
 




que tanto conocen 
los estudiantes 
acerca del tema 
 











































































































número de meses, por decir, como vimos la maquinaria tiene 
una vida útil de 10 años, si ese costo de esa maquinaria 
tuviera un valor de 10 millones de pesos ¿Cuál sería la 
depreciación anual? 10 millones de pesos lo dividiríamos 
entre la vida útil ¿Cuánto nos daría para poder depreciar 
anualmente? 
Mucho cuidado con esas calculadoras para poder resolver 
eso no necesitamos calculadoras 
¿Cuánto es 10 millones divido en 10 años? ¿Cuánto seria la 
depreciación por cada año?  
 
1 millón  
 
1 millón, listo, depreciación mensual, tendríamos el costo del 
activo dividido entre el numero ¿sí? de meses de vida útil. Si 





120 entonces cogeríamos el costo del activo más 10 millones 
y lo dividiríamos entre los 120, de igual forma va a dar la 
depreciación diaria considerando que para efectos 
comerciales la depreciación seria de 360 días. Un ejemplo 
del método de línea recta: el 1 de marzo de 2011 se compra 
un edificio por el valor de 120 millones de los cuales 24 
corresponden al valor del terreno. Calcule la depreciación 
acumulada hasta el 31 de diciembre del mismo año. 
Entonces aquí hay que tener cuidado con lo siguiente: ¿Cuál 
es el periodo comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de 









Tendríamos 9 meses, entonces el valor que nos registra el 
edificio seria 120 millones, recuerden que hay que saber el 
valor correspondiente al terreno ya que no se deprecia, nos 
daría un valor a depreciar de 96 millones de pesos. La 
depreciación del edificio en 10 meses porque tenemos 
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre ¿sí? Del primero de marzo al 31 de 
diciembre  tenemos 10 meses. Entonces tendría 96 millones 
por los 10 meses dividido 20 años por 12 meses. Lo que es 
igual coger los 96 millones y dividirlos ¿en cuánto? 96 




preguntas que el 
profesor lanza en lo 




P: El profesor se 
desplaza de un lado 
a otro, explicando 













P: El profesor le 
llama la atención a 
un estudiante 
llamado Juan David 
 
 
P: El profesor se 
acerca a su 
computador, para 
cambiar la 
diapositiva y poder 
empezar a explicar 




P: El profesor 
mantiene una 
mirada fija al 
tablero, señalando 
con un láser lo que 
quiere explicar de 
















































































































20 años. 96 millones, dividido entre la vida útil en años, nos 
da el valor de depreciación por año ¿Cuánto seria la 
depreciación de este edificio por año? ¿96 por 20 cuanto 
daría?  
 
Cuatro millones ochocientos 
 
Cuatro millones ochocientos, si esa es la depreciación anual 







Cuatrocientos, y vamos a depreciar del 1 de marzo al 31 de 
diciembre, entonces la depreciación seria por 10 meses que 
nos da 4 millones de pesos ¿sí? Son operaciones elementales 
de divisiones, multiplicaciones y restas. Para utilizar este 
método primero se debe determinar la vida útil de los 
diferentes activos, entonces por eso hay que tener claridad 
en la vida útil que tienen los edificios, la maquinaria, los 
equipos. Otro concepto importante para tener en cuenta en 
el tema de la depreciación es el valor residual o el valor del 
salvamento ¿Qué es eso? Ustedes recuerdan que veíamos 
que la vida útil era un elemento importante y unido a la vida 
útil se maneja otro concepto conocido como valor del 
salvamento o valor residual ¿Qué es ese valor residual? Ese 
valor residual es aquel valor que la empresa calcula que se 
podrá vender de activo una vez finalizada la vida útil del 
mismo. El valor del salvamento no es algo que sea 
obligatorio, es opcional, el empresario puede decir: esta 
máquina dentro de 10 años yo espero que la pueda vender; 
como colocábamos el ejemplo de la papelera, que algunas 
tienen que hacer por igual su tecnológica reposición de esas 
máquinas, se la puede vender a una persona que apenas 
esté comenzando en ese negocio. Ustedes pueden decir ‘’esa 
máquina va a  tener un valor residual equivalente al 5% al 7% 
o al 10% del valor inicial de compra. Otro ejemplo, el 1 de 
julio del 2011 se compra un edificio por 120 de los cuales 24 
pertenecen al valor del terreno ¿sí? Es el mismo, los mismos 
datos iniciales, solamente cambiamos las fechas y aquí va a 
tener un valor de salvamento equivalente a 10 millones. 
¿Cuál es el valor que nos registran los equipos? 120 millones 
menos 24 millones que corresponden al valor del terreno, 
eso nos da 96 millones, pero tiene un valor de salvamento 
equivalente a 10 millones de pesos ¿sí? Entonces, ¿Cuál va a 
ser el valor de ese edificio al término de los 20 años? 
¿Cuánto considera el empresario que va a valer ese edificio 
 
P: El profesor mira a 
sus estudiantes 




E: (NOTA) Cada vez 
que el profesor 




cercanos a el 
 
P: El profesor 
siempre mantiene 
de pie, en 
movimiento, 
hablando y 




P: (Nota) El profesor 
intenta no darle 
jamás 
La espalda a los 
estudiantes 
 




todas las preguntas 




E: Los estudiantes 
mantienen el 





P: El profesor 
mantiene en 
movimiento, 
mientras explica a 
los estudiantes lo 
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cuando pasen, cuando transcurran 20 años? Recuerden que 
anteriormente vimos que el salvamento  es el valor que 
consideraba que tuviera la empresa, es el valor del 
salvamento acá, vea, ese valor de salvamento es de 10 
millones de pesos, después de que hagamos toda la rayita en 
el año número 20 el valor del activo debe ser igual a 10 
millones de pesos. Entonces, la depreciación de ese edificio 
en esos 10 meses se establecería de la siguiente forma: 86 
millones por 6 meses, del 1 de julio al 31 de diciembre 
dividido los 20 años por 12 meses, como les decía también 
que esos 86 millones de pesos se dividiría entre los 20 años 
¿Cuánto nos daría la depreciación anual? 86 millones 
dividido 20  
 
Cuatro millones trescientos  
 
Cuatro millones trescientos y esos 4’300.000 divididos 12 




Y vamos a depreciar solo 6 meses ¿Cuánto seria la 




2’150.000. Otro ejemplo, el 16 de abril se compra un 
vehículo por 60 millones más IVA del 20% se pide calcular la 
depreciación anual, mensual al 30 de abril de ese mismo 
año. La depreciación anual serían los 60 millones dividido 
entre la vida útil nos daría una depreciación anual de 120 
millones de pesos, la depreciación mensual seria los 60 
millones dividido entre 60 meses, 12 por 5 60, 5 años por 12 
meses, seria 1 millón de pesos mensual, y la depreciación 
por esos 15 días serían 60 millones dividido entre 1800, este 





Exactamente. El número de días que tiene 1 año por el 
número de años. 
¿Cómo debe quedar la tabla? Depreciación de ese vehículo 
en años de vida útil con el método de línea recta. Entonces 
tenemos que en el periodo 0 la depreciación anual es cero y 
la depreciación acumulada es 0 y el valor en línea recto es de 
60 millones de pesos. A partir del primer año se empieza a 
edificar la depreciación. Como se hace en línea recta mire 
que el valor de la depreciación anual es el mismo todos los 
años, solamente que en la depreciación acumulada, como su 
nombre lo indica, se va a ir acumulando. Entonces tenemos 
que hay en las 
diapositivas 




P: El profesor 
realiza preguntas a 
los estudiantes para 





P: El profesor se 
queda en un punto 
fijo cuando lee las 
diapositivas, 
señalándolas con un 




P: El profesor se 
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mantiene una 




que ellos participen 




E: Los estudiantes 
siempre responden 















































































































60 millones, la depreciación da 48 millones, estos 48 
millones menos los 12 millones, de último cuando lleguemos 
al año 5 el valor en línea del activo va a ser equivalente a 0 
¿sí? Ustedes recuerdan que esto es una causa ¿sí o no? Esto 
no significa erogación de dinero ¿ya? Entonces por eso es 
que estos recursos van a quedar en la empresa, caso 
contrario si no se deprecia, si no se recoge esa depreciación, 
recuerde que nuestra utilidad se va a ver aumentada, y por 
lo tanto, a una mayor utilidad le aumentamos el porcentaje 
de la tasa impositiva y nos dará un mayor impuesto, 
entonces hablábamos hace ocho días que a la DIAN no le 
preocuparía eso, para la DIAN fuera mejor, entre más le 
contribuyan, entre más impuestos recauden para ellos es 
mucho más beneficioso, pero no tanto para el empresario. 
Ustedes recuerdan el ejemplo que colocábamos, que si 
ustedes fueran los administradores o los gerentes de una 
empresa, y esa empresa no efectuaba depreciaciones, 
entonces ustedes estarían entregando en las utilidades de 
cada año ¿sí? Una utilidad irreal, una utilidad ficticia. El señor 
muy contento los primeros años, recibe esa parte que le 
corresponde, porque recuerden que uno comparte las 
utilidades de las empresas con los propietarios y con el 
estado ¿sí? Pero que sucede cuando al trascurrir 10 años en 
el caso de una maquina ustedes le digan ‘’Don Pedro resulta 
que nosotros ya no podemos cumplir con la producción que 
nos están solicitando porque esa máquina está obsoleta, esa 
máquina ya no aguanta más reparaciones, necesitamos que 
usted nos realice una inyección de efectivo por un valor de 
500 millones de pesos que es lo que vale la máquina hoy’’ 
¿Qué creen ustedes que diría el dueño de esa empresa? Los 
felicitaría, les daría un abrazo, o por el contrario se 
molestaría 
 
Se molestaría obvio 
 
Entonces miren la importancia de la depreciación es ir 
tendiendo ese colchoncito de seguridad para que cuando los 
activos ya no sirvan, ya no sean funcionales y ya no puedan 
ayudar a generar rentables en las empresas usted los pueda 
reponer, usted pueda tener la posibilidad de volverlos a 
reponer. ¿Con relación a este cuadro hay alguna inquietud? 
¿Es entendible? Tenerlo presente porque vamos a hacer 
unos ejercicios ahora a lo último. Este es otro ejercicio del 
método de línea recta. Aquí tenemos otro ejercicio, pero 
¿cuál es la diferencia entre este ejercicio y el otro? ¿Qué 
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explica lo que hay 
en la diapositiva, 
haciendo cálculos 
con sus estudiantes, 
realizando ejemplos 








diapositiva y seguir 
con el tema 
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desplaza de un 
lugar a otro 
mientras habla y 
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tema 
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La vida útil, en el anterior estaba al lado de 100 millones 
 
Vean, ¿esto como se denomina? 
 
Valor de salvamento 
 
Este es el valor de salvamento o valor residual, ¿sí? O sea Lo 
que el empresario considera que cuando este activo haya 
trabajado durante 5 años, él lo puede vender en 10 millones 
de pesos. Entonces el valor inicial en línea es de 60 millones, 
pero la cuota de depreciación, la depreciación anual hay que 
restarla del valor inicial, hay que restarla del valor en el cual 
pensamos nosotros que se puede vender. Entonces el cálculo 
de la depreciación anual seria sobre 50 millones, por eso 
este valor acá de 10. Y así continuamos realizando los 
cálculos y así en el año 5 ese activo se puede vender en 10 
millones. 
Otro método que también se utiliza, no con tanta frecuencia 
como el anterior, es el método de la suma de dígitos de los 
años. Este método es un método de depreciación acelerada. 
Se definen todos los activos fijos en el precio anual de los 
primeros años de vida útil determinando su mayor cuota de 
depreciación de los primeros años. Algunos consideran que 
cuando la máquina está más nueva ¿sí? O sea, a lo largo que 
va transcurriendo su vida útil esta máquina se va a ir 
deteriorando que por lo tanto hay que aprovechar al inicio 
de su vida útil para darle una mayor cuota de depreciación. 
¿Cuál es la fórmula que se utiliza en el método de suma de 
dígitos de años? La depreciación es igual al costo del activo 
por un factor de depreciación. Aquí hay que tener 
importancia, a lo que hay que tener cuidado es al factor de 
depreciación ¿Cómo se determina ese valor de 
depreciación? Es una fracción cuyo numerador son los años 
de vida que le quedan al activo y el denominador representa 
la suma de los años de vida probables y es constante para 
cualquier año que se realice esta depreciación. Vamos a 
mirarlo con un ejemplo, nos piden calcular la depreciación 
anual con el método de la suma de los dígitos de años para 
un vehículo comprado por el valor de 40 millones de pesos. 
En el numerador dijimos que iba la suma de los dígitos de los 















P: El profesor se 
desplaza de un 
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mientras habla y 




P: El profesor pone 
ejemplos para  que 
los estudiantes 
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E: Los estudiantes 




por la clase, 
respondiendo las 
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15, y el factor para cada año de vida ¿cómo se establece?, se 
establece realizando 2 operaciones, El primer año de vida se 
va a depreciar con un factor que corresponde a 5 sobre 15, el 
segundo año 4 sobre 15, el tercer año 3 sobre 15, el 4 año 2 
sobre 15 y en el último año un quinceavo, la suma de todas 
estas fracciones nos da quince quinceavos y su resultado 
equivale a la unidad y la unidad equivale a 100% 
¿Cómo quedaría entonces la tabla? Valor en línea, el año, el 
factor de depreciación, el valor del factor ¿sí? En notación, 
aquí está en notación algebraica, en notación fraccionaria y 
está en notación decimal. Depreciación anual 40 millones 
por el 0.33 ¿Cuánto les da? Valor en línea por el factor de 












Y eso por 40 millones  
 
-Hola Profe como esta, buenas noches 
 
Todos los decimales 
 
Hay que utilizar todos los decimales. En estos temas de la 
depreciación es importante, igual que cuando ustedes 
trabajen con matemática financiera, recuerden hay que 
utilizar los mayores números decimales posibles para tener 
mayor exactitud y así de esa forma entonces ustedes van 
calculando el valor en línea por el valor de depreciación y la 




-Para una información. Vengo a preguntar quién de ustedes 
es menor de 21 años , si hay alguno menor de 21 y si ya 
están vacunados contra el sarampión 
 
No 
Y usted que va a saber  
activamente  
Respondiendo a las 
preguntas del 
profesor, realizando 
cálculos y los 
ejemplos 
juntamente con el 
 
P: El profesor se 
acerca a su 
computador para 
cambiar la 
diapositiva y seguir 
explicando con 
ejemplos, en este 
caso, una tabla 
 
 
E: Los estudiantes 
mantienen una 
participación activa 
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-Debe tener el carnet de vacunación. Es importante que se 
vacunen, es una obligación del ministerio de salud y del 
ministerio de educación. Si hay alguien que después nos 
infecte, nos infecta a todos, entonces es de buen ciudadano 
hacer este decreto a la salud de emergencia 
 




Bueno compañeros, hasta este momento, los métodos que 
hemos visto ¿hay alguna inquietud, alguna pregunta, alguna 
reflexión, algún aporte?  
Entonces continuemos por favor. Otro método de 
depreciación es el método de reducción de saldos. Este es 
otro método que permite depreciar de forma acelerada. 
Para su implementación se exige necesariamente la 
utilización de un valor de salvamento de lo contrario sus 
primeros años se depreciarían el 6 por 6 del activo, por lo 
cual perdería la validez este método. Para tener en cuenta, 
para tener en cuenta en este método de reducción de saldos 
es un requisito indispensable utilizar un valor de salvamento. 
Recuerden que en los otros métodos no es obligatorio tener 
un valor de salvamento, usted puede decir ‘’no es que esa 
maquinaria o ese edificio o ese vehículo cuando termine su 
vida útil, yo ya quiero que su valor sea 0’’ y sea totalmente 
depreciado. Acá en este caso si yo voy a utilizar esta 
reducción de datos sí o sí debo tener un valor de salvamento. 
¿Cuál es la fórmula que se utiliza? La fórmula utilizada es la 
siguiente: la tasa de depreciación es igual a la unidad menos 
el valor del salvamento dividido en el valor del activo 
elevado a la potencia 1 sobre n donde n es la vida útil del 
activo. Aquí en este caso vamos a establecer esa tasa de 
depreciación como un  factor.  
 
Profe ¿y eso? 
 
Eso es un, ¿esta tabulación? 1 método abro paréntesis cojo 
el valor de salvamento, lo divido entre el valor del activo y lo 
que me dé lo elevo a la potencia 1 sobre n, donde ese n es la 
vida útil del activo. Quiere decir que si es un edificio, seria 20 
años, si es una maquinaria de equipos seria 10 años, ¿si es 




¿5 años el vehículo?, ¿si son 5 años el vehículo? 
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P: El profesor se 
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lugar a otro 
mientras habla y 
explica acerca del 
tema 
 






P: El profesor 
después de un 
momento de 
explicación, vuelve 
a hacer preguntas a 
sus estudiantes, 
para saber si han 
entendido  
 
E: Los estudiantes 
responden atenta y 
respetuosamente a 
las preguntas del 
profesor 
 
P: El profesor señala 

















































































































Son 5 años. Pero ¿usted se demoraría 5 años para depreciar 
un equipo de compra? 
No, 2 años 
Menos tiempo. Entonces ahí es donde puede encontrarse 
una excepción a esa parte, y donde también nos dice que la 
vida útil de los equipos se puede determinar de acuerdo a las 
especificaciones de fábrica. Entonces vamos a mirar cómo se 
descomponen, como se descompone esta fórmula. Como 
pueden ver lo primero que se hace es determinar la tasa de 
depreciación para poder aumentar la tasa de valores de 
depreciación de los activos. Vamos a continuar con los 
ejemplo del vehículo suponiendo que el valor del salvamento 
sea del 10% del valor del vehículo. Entonces vamos a poner 
la tasa de depreciación es igual a 1 menos el valor del 
salvamento dividido el valor del activo elevado a la potencia 
1 sobre n, donde n es igual al número de años de vida útil. 
¿Cuánto nos valió el activo? El valor del salvamento se 
estableció en el 10% y equivale a 4 millones ¿Cuánto es el 
valor del salvamento dividido en el valor del activo? 
4millones dividido 40 ¿cuánto nos da?  
 
¿4 millones dividido qué? 
 




0,1. Y el valor del salvamento dividido el valor del activo a la 
1 sobre n es coger 0,1 dividido 0,1 elevado a la 1 sobre n, y 1 
sobre n es igual a 0,20 que es 1 dividido 5 ¿Cuánto es 1 












¿Sí o no? 
 
Y ese 0,1 
 
proyectado en el 
tablero 
 
P: El profesor 
procura ser claro en 
lo que dice, y hacer 
preguntas 
seguidamente para 











P: El profesor utiliza 
palabras técnicas 
acerca del tema 
 
 
E: Los estudiantes 
demuestran interés 
por el tema, 
prestando atención, 
siendo educados 
haciendo silencio, y 




P: El profesor se 
desplaza de un 
lugar a otro 
mientras habla y 
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Ese 0,1 hay que llevarlo ¿sí? Hay que elevarlo a la 1 sobre n  
 
1 sobre n, si 
 











¿Entonces cual es la tasa de depreciación? La tasa de 
depreciación es 1 menos el valor de salvamento del activo, 
¿cuánto nos da 1 menos 0,63?  
La unidad  
Por favor realicen las operaciones en sus calculadoras  
1 menos el valor del salvamento del activo elevado a la 1 
sobre n nos da 0,6690427 ¿Ya lo hallaron? 1 menos este 
valor de salvamento ¿listo? ¿cómo nos queda nuestra tasa, 
nuestra tablita, nuestro matiz de depreciación; queda de la 
siguiente forma: hay un valor en línea inicial de 40 millones 
de pesos, una tasa de depreciación que es igual para todos 
los años, este es el factor, una depreciación anual 40 
millones por este factor nos da 14761; el valor en línea sería 
40 millones menos la depreciación del año el mismo valor 
seria 25238294 y así sucesivamente aplicándose las mismas, 
la misma fórmula, nos da un valor residual del salvamento de 
4 millones de pesos ¿correcto?  
Entonces planteemos el primer ejercicio que vamos a 
resolver ahora, por favor. Calcular la depreciación de una 
maquinaria de equipo que se adquirió inicialmente por 100 
millones de pesos, su propietario considera que esa 
propiedad es vendida al término de su vida útil por el 8.5% 
del valor inicial 
 
Que se adquirió inicialmente 
 
Se adquirió inicialmente por 100 millones de pesos, su 
propietario considera que esta puede venderse al final de su 
vida útil por un valor equivalente a 8.5% del valor inicial 
 
¿De su valor qué? 
 
De su valor inicial. Se pide calcular la depreciación en los 
métodos de: a. Línea recta b. método de reducción de saldos 
c. suma de los dígitos y d. método de unidades de 
producción  
P: El profesor se 
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lugar a otro 
mientras habla y 
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E: Los estudiantes 
responden a las 
preguntas dictadas 
por el profesor 
 
P: El profesor se 
desplaza de un 
lugar a otro 
mientras habla y 
explica acerca del 
tema 
 
P: El profesor utiliza 
palabras técnicas 
acerca del tema 
 
 
E: Los estudiantes 
demuestran interés 
por el tema, 
prestando atención, 
siendo educados 
haciendo silencio, y 
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Describa el proceso seguido en el método correspondiente 
asignado de la siguiente forma; entonces, vamos a trabajar 
de la siguiente manera: 1-2-3-4, 1-2-3-4, ¿sí? 1-2-3-4 y 1-2-3-
4. El 1 desarrolla el método de línea recta, los 1; los 2 el 
método de la reducción de saldos; el 4 la suma de los dígitos, 
el 4 y el 3 el método de unidades de producción ¿sí? El 
método de unidades de producción. F. De acuerdo con el 
tema de la depreciación exprese su opinión sobre las 









 Bondades y limitantes que puede presentar este ejercicio en 
el giro normal de una empresa. Ya tenemos la actividad para 







Que pueda afectar 
 
Que pueda traer este mecanismo en el giro normal de una 
empresa. Entonces vamos en el método de reducción de 
saldos, ya vimos el matiz y ahora vamos a continuar con el 
método de materiales de producción. ¿Listo? Bueno, este 
método es muy similar a la línea recta, en cuanto se 
distribuye la depreciación de forma indicativa en cada uno 
de los periodos. Para determinar la depreciación con este 
método se divide en primer lugar el valor del activo por el 
número de unidades que puede producir en toda su vida útil, 
luego, en cada periodo se multiplica el número de unidades 
producida en el periodo por el costo del valor 
correspondiente a cada unidad ¿Cómo sería eso? Una 




Una máquina para fabricar carros, listo, una máquina para 
fabricar carros ¿cuántas unidades puede levantar esa 
máquina según las especificaciones de fábrica?  
 
50 al día 
 
50 al día. Una máquina para fabricar carros que fabrica 50 
aportando a la clase 
 
X: La clase ha sido 
interrumpida por 
unas personas que 
entran a dar una 
información 
 
P: El profesor 
continua hablando 
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carros al día. ¿Cuántos carros puede producir durante toda 








180.000. ¿Cómo lo obtuvo? 
 
50 máquinas al día 
 
50 carritos por 1 día  
 










Pero miren que acá dice que era similar al de línea recta, 
´pero aquí hay que considerar la especificación de fábrica, y 
puede que fabrique 180000 puede que fabrique más y que 
fabrique mucho menos. Pero entonces vamos a trabajar con 
180000 ¿sí? 
¿Cuánto vale la producción de cada carrito si el valor de la 
maquina es de 200 millones de pesos? ¿Cuál sería el costo de 
producir 1 carrito? Si la maquina vale 200 millones de pesos 
y fabrica durante toda su vida útil 180000 carritos  
 
Serían los 200 millones de pesos 
 
200 millones que es el valor del activo dividido entre las 




1111, bueno. Ejemplo una maquina valorada en 10 millones 
de pesos que puede producir en toda su vida útil 20.000 
unidades. Valor del  activo 10 millones, producción de 
unidades en su vida útil 20000 ¿Cuál es el costo de 




El valor dividido la producción daría 500. ¿Cómo quedaría la 
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mientras habla y 
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responden a las 
preguntas dictadas 
por el profesor 
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palabras técnicas 
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matriz? La matriz  quedaría de la siguiente forma: 
tendríamos el costo del valor por unidad producida, ya la 
tenemos establecida se nos convierte en una constante 500 
¿Si? Y  tenemos las unidades producidas por el periodo. En el 
primero se espera que esa máquina produzca cuanto 2000 
unidades, en el año 2 va a producir 1500, en el año 3 2000, 
en el año 4 2200, al año 5 1800, al año 6 2000, en el año 7 
2000, en el año 8 1850, en el 9 2000, en el 10 2000 y en las 
11 650 unidades, la maquina esta agotadita acá, ya produce 
menos. Esta sumatoria de las unidades producidas ¿nos debe 
dar cuánto? ¿Cuánto debe sumar esta columna? Debe sumar 
20000. La depreciación anual, el costo por depreciación por 
las unidades producidas, se calcula igual que calculamos los 
otros métodos. A lo último nos da que la maquina vale 0 
pesitos ¿sí? 
Esos son los cuatro métodos de depreciación que más se 
utilizan. Después de haber visto la presentación de los 
métodos de depreciación tienen algún interrogante, ¿alguna 
pregunta? ¿Tenemos los elementos suficientes para poder 
desarrollar la propuesta practica? Entonces por favor los 1 
los 2 los 3 y los 4 trabajamos en cada uno de los ejercicios 
que nos correspondió. Los 1 con los 1, los 2 con los 2, los 3 
con los 3 y los 4 con los 4.  Fue así 1-2-3-4, 1-2-3-4  
mientras habla y 
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mientras habla y 





E: Los estudiantes 
responden a las 
preguntas dictadas 
por el profesor 
 
 
P: El profesor utiliza 
palabras técnicas 
acerca del tema 
 
 
E: Los estudiantes 
demuestran interés 
por el tema, 
prestando atención, 
siendo educados 
haciendo silencio, y 




P: El profesor se 
desplaza de un 
lugar a otro 
mientras habla y 
explica acerca del 
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P: El profesor se 
desplaza de un 
lugar a otro 
mientras habla y 





P: El profesor se 
desplaza de un 
lugar a otro 
mientras habla y 





P: El profesor se 
desplaza de un 
lugar a otro 
mientras habla y 






P: El profesor se 
desplaza de un 
lugar a otro 
mientras habla y 





E: Los estudiantes 
responden a las 
preguntas dictadas 
por el profesor 
 
P: El profesor utiliza 
palabras técnicas 
acerca del tema 
 
 
E: Los estudiantes 
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por el tema, 
prestando atención, 
siendo educados 
haciendo silencio, y 




P: El profesor se 
desplaza de un 
lugar a otro 
mientras habla y 




P: El profesor se 
desplaza de un 
lugar a otro 
mientras habla y 





P: El profesor se 
desplaza de un 
lugar a otro 
mientras habla y 





P: El profesor se 
desplaza de un 
lugar a otro 
mientras habla y 






P: El profesor se 
desplaza de un 
lugar a otro 
mientras habla y 



























































E: Los estudiantes 
responden a las 
preguntas dictadas 
por el profesor 
 
P: El profesor utiliza 
palabras técnicas 
acerca del tema 
 
 
E: Los estudiantes 
demuestran interés 
por el tema, 
prestando atención, 
siendo educados 
haciendo silencio, y 




P: El profesor se 
desplaza de un 
lugar a otro 
mientras habla y 




P: El profesor se 
desplaza de un 
lugar a otro 
mientras habla y 





P: El profesor se 
desplaza de un 
lugar a otro 
mientras habla y 





P: El profesor se 
desplaza de un 
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lugar a otro 
mientras habla y 






P: El profesor se 
desplaza de un 
lugar a otro 
mientras habla y 





E: Los estudiantes 
responden a las 
preguntas dictadas 
por el profesor 
 
P: El profesor 
empieza a organizar 
a los estudiantes 
para una actividad 
de la clase, unos 
ejercicios dictados 
por él mismo para 
tener una mejor 
claridad del tema 
 
 
E: Los estudiantes 
demuestran interés 
por la actividad 
colaborando al 
profesor con la 
organización de los 









































TRANSCRIPCIÓN DE FILMACIÓN A CLASE N° 3 
 
Tabla de convenciones 
T R S D O 
Tiempo Renglón Sujeto Discurso Observación 
 





















(No se entiende)  
 
Bueno compañeros, buenas noches  
 
Buenas noches señor 
 
En la noche de hoy vamos a trabajar sobre el tema de la 
amortización y las diferencias que vamos a encontrar entre la 
Primero observamos 
solamente el tablero, 
luego podemos 
observar al profesor 
caminar en frente de 
la cámara, y organiza 
algunos puestos para 













































































































amortización y la depreciación que fue el tema que vimos la 
clase anterior, vamos a mirar cuales son los aspectos más 
relevantes, vamos también a repasar algunos aspectos 
importantes que necesito que queden claros, que sean 
precisos, que ustedes puedan hablar con un mínimo de 
propiedad, que a medida que cada uno quiera profundizar 
algún concepto, busque las fuentes primarias, las fuentes 
secundarias y lo trabajen de la forma en que a ustedes les 
parezca conveniente y de acuerdo a las necesidades porque 
todo el proceso de formación es un proceso que tiene que ser 
intencional, que tiene que haber una motivación, que tiene que 
cumplir con unos objetivos, tiene que cumplir unas funciones 
teleológicas orientadas en el ‘’para qué’’, cuando uno es capaz 
de establecer para que son las cosas, para que me sirve esto, 
empieza a tomarle cierto grado de importancia y empieza a 
considerar importante de igual forma profundizar en un tema 
en específico, cuando ustedes se enfrenten a la vida profesional 
van a tener las posibilidades de tener al menos una claridad 
conceptual y teórica y unas ventajas en el tema procedimental, 
para poder definir con precisión por qué es importante o por 
qué no es importante aplicar un concepto y a partir de la 
aplicación de ese concepto ustedes tengan la posibilidad de 
poder tomar decisiones y esas decisiones, lo que todos 
queremos es que lleguen a ser acertadas, decisiones que 
puedan ayudar a que sus empresas obtengan los objetivos 
empresariales, que sus empresas puedan mantenerse en el 
tiempo que puedan desarrollar su objetivo social y que ustedes 
sean unos profesionales exitosos, pero para ser profesionales 
exitosos no solamente es importante tener un cúmulo de 
conceptos, de teorías, no solamente es importante conocer 
cómo se hacen las cosas, también es importantes que ustedes 
acepten una serie de valores, que se formen como personas, 
que reconozcan esos valores como la honestidad, la 
transparencia, la disciplina, la responsabilidad entre muchos 
otros, porque en ultimas es más importante formar un señor a 
formar un doctor, para que sirve tener un cúmulo de 
conocimientos si no se comparten, si no se tiene esa voluntad 
de poder construir en forma colectiva un conocimiento, ustedes 
mismos lo han manifestado que hay personas que tienen 
mucho conocimiento y mucho saber pero que no lo comparten, 
no lo transmiten, que no son capaz de decir ‘’vengan, los invito 
a que entre todos construyamos algo’’, personas que creen que 
son infalibles, y una condición natural del ser humano es que 
todos nos podemos equivocar, todos en algún momento de 
nuestras vidas cometemos algún tipo de equivocación y de esas 
equivocaciones es que nosotros debemos aprender, los aciertos 
hay que recordarlos, pero en ocasiones uno recuerda lo que 
más trabajo le costó conseguir o donde uno de pronto se 
equivocó, y ninguno de nosotros se equivoca de forma adrede, 
ninguno de nosotros dice ‘’aj es que yo me voy a equivocar’’, 
uno se equivoca porque es algo natural del ser humano, es algo 
natural de la especie humana, es algo natural de nosotros 
entonces somos falibles, todos nos equivocamos, los infalibles 
clase 
 
E: Mientras el 
profesor organiza los 
pupitres, los 
estudiantes hablan, 
pero no es muy claro 
lo que dicen 
 
P: El profesor se para 
en la parte del frente 
del salón, y empieza 
con la clase, 
saludando 
formalmente y luego 
da una introducción 
acerca del tema a 
tratar en la clase 
 
P: El profesor entra a 
dar una reflexión a los 
estudiantes, 
manteniéndose en un 
solo lugar, moviendo 
las manos a medida 
que habla  
E: Los estudiantes 
responden las 
preguntas que 
formula el profesor 
 
P: El profesor se 
desplaza de un lado a 
otro en el mismo sitio, 
moviendo las manos 
cuando explica 
 
E: Los estudiantes 




P: El profesor se 
desplaza de un 
extremo a otro del 
salón, mientras 
explica el tema 
 
P: El profesor por lo 
general, mantiene su 
mirada a los 
estudiantes más 













































































































estarán en otro espacio, en otras latitudes o en otras galaxias, 
pero nosotros somos personas que sentimos, que pensamos o 
pensamos y sentimos y en consecuencia de eso actuamos y esa 
versatilidad es la que nos permite ser uno y dentro de esa 
unicidad es que lo que uno aprenda, lo que uno construya, lo 
que uno pueda compartir, lo que uno pueda generar en forma 
colectiva, es lo que verdaderamente lo puede posicionar, 
entonces la formación del ser humano y considerar a la persona 
es importante y fundamental, que eso quede claro muchachos, 
es un pensamiento que quería compartirles en la noche de hoy. 
Entonces hoy empezaremos haciendo una recapitulación acerca 
del tema de la depreciación en el cual vamos a establecer 
aspectos importantes sobre ella. Recuerdan que habíamos 
considerado que la depreciación es un mecanismo mediante el 
cual se reconoce el desastre que sufre un bien por el uso que se 
haga de él, ahí hay claridad en cuanto a eso, entonces un 
vehículo en una empresa de logística es un vehículo que, de 
acuerdo a su rodamiento, de acuerdo a sus trayectos, de 
acuerdo a sus recorridos, ese vehículo va a tener un desgaste, y 
ese desgaste que ese vehículo sufre es en aras o en pro de la 
edificación de que  
 
Profe (no se entiende) 
 
Que se genera, estas empresas de logística como tipo al día, el 
coordinador mercantil presta un servicio ¿sí? y ese servicio que 




Ingresos, entonces cuando un activo tiene una relación directa 
con la generación de ingresos, la depreciación lo que hace es 
reconocer el desgaste que sufre ese bien por el uso que se está 
haciendo de él, llevando la mercancía de un sitio a otro del país, 
de igual forma este principio es importantísimo, es un principio 
que se da dentro de las organizaciones, dentro de las empresas 
y se da dentro de la vida cotidiana, dentro de la vida normal, 
dentro de todo el trascender, desde que nos levantamos, 
¿recuerdan que las primeras clases hacíamos esa comparación? 
¿Qué es lo primero que se hace cuando se levanta? Hasta 
cuando usted llega ahora después de una ardua jornada de 
universidad, después de haber estado laborando durante todo 
el día, llega a su casa a descansar ¿sí? o llega a su casa a 
terminar un trabajo para presentar el día de mañana, entonces 
mire que todos esos son roles que desempeñamos en el día, 
son roles en los cuales se intercambian bienes y servicios, ya 
que nosotros somos compradores y vendedores a la vez, 
compramos cuando estamos utilizando un servicio cuando 
estamos utilizando un bien ¿sí? y también vendemos nuestro 
potencial de trabajo y a través de esa venta de nuestro 
potencial de trabajo, obtenemos nuestros ingresos, entonces 
no puede haber un ingreso sin haber incurrido un costo o gasto, 
eso es un principio económico financiero, que es el principio de 
 
E: Los estudiantes son 




escuchan y responden 
cuando el profesor 
hace alguna pregunta 
 
El ambiente en el 
salón es calmado, 
tranquilo y sin mucho 
ruido 
 
E: Los estudiantes 
demuestran una 
participación activa, 
no son muy callados 
cuando el profesor 
pregunta algo 
 
E: Los estudiantes 
responden las 
preguntas que 
formula el profesor 
 
P: El profesor se 
desplaza de un lado a 
otro en el mismo sitio, 
moviendo las manos 
cuando explica 
 
E: Los estudiantes 




P: El profesor se 
desplaza de un 
extremo a otro del 
salón, mientras 
explica el tema 
 
P: El profesor por lo 
general, mantiene su 
mirada a los 
estudiantes más 
cercanos a el 
 
E: Los estudiantes son 














































































































asociación, yo no veo pues la primera empresa o el primer ser 
humano que haya recibido sin haber invertido, hasta en el 
baloto, en el baloto usted tiene que invertir 5000 pesos para 
poder recibir, pero es una eventualidad, es una probabilidad 
muy remota de que usted vaya a ganar el baloto, de igual forma 
ustedes están acá incurriendo un costo o gasto para en un 
futuro obtener un mejor ingreso, de igual forma la depreciación 
es un gasto que incurre una empresa a medida que sus activos 
fijos tangibles se desgastan durante la vida útil, para resaltar 
acá, el tema de la tangibilidad, que es algo tangible muchachos   
 
Que se puede tocar 
 
Es algo que se puede tocar ¿cierto? Es algo que se puede ver 
¿sí? es algo que usted puede palpar ¿listo? Bueno, los 
conceptos claves en el tema de la depreciación es el tema de la 
vida útil ¿qué es la vida útil? Es el lapso durante el cual se 
espera que la propiedad planta y equipo contribuya a la 
generación de ingresos, nosotros como personas también 
tenemos una vida útil, por eso es que existe una edad de retiro, 
pero después de eso usted puede continuar produciendo, lo 
que pasa es que hay personas que se adentran a descansar, que 
sería lo normal, después de trabajar 20 o 35 años en una 
empresa, ya es justo que usted se retire a recibir su pensión, 
entonces su vida útil laboral, su vida útil laboral llego hasta ese 
momento. Con los activos que se encuentran dentro de la 
propiedad planta y equipo sucede lo mismo, generalmente 
estos son activos fijos ¿Qué es un activo fijo? ¿Cuál es la 
diferencia entre un activo fijo y un activo corriente? 
Coloquemos un ejemplo  
 
Fijo es de lo que se tiene  
 
Fijo es el permanente, es algo que permanece, coloquemos un 
ejemplo, un camión de esta empresa servientrega, esos 
camiones son igual al camión que puede tener otra empresa 
que no se maneje una logística, o ese camión que tiene esa 
empresa de logística se diferencia del vehículo que le asignan al 
gerente para poderse movilizar 
 
Eso le iba a decir yo  
Ahí si ya  
 
Queda más claro ahí 
Si  
 
 ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál de los 2 es el activo fijo y cual no 
es activo fijo?  
 
Es el carro, el carro es el activo corriente y el activo fijo es el 
camión  
 
El activo fijo es aquel que se utiliza en el giro normal de 
profesor, 
respetuosamente 
escuchan y responden 
cuando el profesor 
hace alguna pregunta 
 
El ambiente en el 
salón es calmado, 
tranquilo y sin mucho 
ruido 
 
E: Los estudiantes 
demuestran una 
participación activa, 
no son muy callados 
cuando el profesor 
pregunta algo 
 
E: Los estudiantes 
responden las 
preguntas que 
formula el profesor 
 
P: El profesor se 
desplaza de un lado a 
otro en el mismo sitio, 
moviendo las manos 
cuando explica 
 
E: Los estudiantes 




P: El profesor se 
desplaza de un 
extremo a otro del 
salón, mientras 
explica el tema 
 
P: El profesor por lo 
general, mantiene su 
mirada a los 
estudiantes más 
cercanos a el 
 
E: Los estudiantes son 




escuchan y responden 













































































































negocios para desarrollar su objeto social y que no está para la 
venta a diferencia de una concesionaria que forman parte no 




Inventario. Bueno, también encontramos que hay un valor 
residual, también se llama cuota de rescate o valor de 
salvamento y este es el valor que tendrá el activo al final de su 





El propietario, el administrador de la empresa, él puede decir 
‘’es que este activo al final de su vida útil va a tener un valor de 
salvamento de x precio’’ y en ese sentido la depreciación solo 
se aplica a los activos fijos y esos activos fijos que sean 
depreciables, es decir, un activo fijo es depreciable cuando por 
estar al servicio de la actividad propia de la empresa sufren un 
deterioro paulatino ¿Qué es paulatino?  
 
Eh, ¿asegurado?  
 
Que se va a dar con el tiempo, lo cual hace que tenga una vida 
útil limitada en el tiempo, primera condición, la depreciación se 
aplica a activos fijos depreciables ¿correcto? Para que cuando 
miremos el concepto de amortización podamos establecer la 
diferenciación entre el uno y el otro porque en la práctica 
tienden a confundirse. 
De lo anterior podemos decir que el objetivo de la depreciación 
es reconocer ¿en dónde? 
 
En el estado de resultados 
 
En el estado de resultados el desgaste que sufre todo activo 
como consecuencia de su utilización; entonces veíamos el 
ejemplo donde tenemos los ingresos, los costos y los gastos y 
dependiendo si ese activo está asociado directamente con el 
tema productivo, entonces es un costo por depreciación, y si no 
está asociado al tema productivo, sino que está asociado al 
tema administrativo de ventas es un gasto operacional de 
ventas o de administración y ya vimos como eso influye en la 
determinación de la utilidad neta. Como la depreciación es el 
reconocimiento del desgaste producto de la utilización de un 
activo, cuando este no esté en condiciones de ser utilizado 
naturalmente, no se va a depreciar, porque no se cumpliría el 
principio de asociación, que hay que incurrir un gasto para 
poder adquirir un ingreso, por eso es que la maquinaria de 
montaje, las construcciones en curso son activos que no se 
deprecian, sino hasta el momento en que empiezan a generar 
ingresos, la empresa debe utilizar el mismo método de 
depreciación en todos los activos en un periodo determinado 
hace alguna pregunta 
 
El ambiente en el 
salón es calmado, 
tranquilo y sin mucho 
ruido 
 
E: Los estudiantes 
demuestran una 
participación activa, 
no son muy callados 
cuando el profesor 
pregunta algo 
 
E: Los estudiantes 
responden las 
preguntas que 
formula el profesor 
 
P: El profesor se 
desplaza de un lado a 
otro en el mismo sitio, 
moviendo las manos 
cuando explica 
 
E: Los estudiantes 




P: El profesor se 
desplaza de un 
extremo a otro del 
salón, mientras 
explica el tema 
 
P: El profesor por lo 
general, mantiene su 
mirada a los 
estudiantes más 
cercanos a el 
 
E: Los estudiantes son 




escuchan y responden 
cuando el profesor 
hace alguna pregunta 
 
El ambiente en el 













































































































¿Qué quiere decir esto? Que usted no puede decir ‘’ah es que 
yo voy a utilizar un método, el método de depreciación en línea 
recta el primer trimestre y después cambiar, no, el periodo se 
entiende que es un año y debe escoger uno de ellos ¿Cuántos 




4, cuales son por favor 
 
La línea recta 
 
El método de línea recta  
 
Método de reducción de saldos  
 
Reducción de saldos 
 
Método de suma de dígitos 
 




Y las unidades producidas ¿sí? y en el método de reducción de 
saldos hay una depreciación que es creciente y otra 
depreciación que es decreciente, dependiendo de cómo 
utilicemos el factor. 
 
Muy similar al concepto de la depreciación encontramos el 
concepto de la amortización ¿Qué es la amortización? La 
amortización es un término económico y contable, referido al 
proceso de distribución en el tiempo de un valor que es 
duradero. La amortización de un activo o la amortización de un 
pasivo en ambos casos se trata de un valor que es 
habitualmente considerado, que es habitualmente grande con 
una duración que se extiende a varios periodos o ejercicios, 
cuando hablamos de periodos y ejercicios nos estamos 




Generalmente son años ¿cierto? Pero un periodo de tiempo 
también puede ser un mes, o un trimestre, en este caso, los 
periodos o ejercicios son anuales, ahora vamos a ver cuáles 
casos específicos considera este tema de la amortización, para 
cada uno de los cuales se calcula una amortización, de modo 
que se reparte ese valor entre todos los periodos en los que 
permanece, ¿algún ejemplo que ustedes se atrevan a proponer 




tranquilo y sin mucho 
ruido 
 
E: Los estudiantes 
demuestran una 
participación activa, 
no son muy callados 
cuando el profesor 
pregunta algo 
 
E: Los estudiantes 
responden las 
preguntas que 
formula el profesor 
 
P: El profesor se 
desplaza de un lado a 
otro en el mismo sitio, 
moviendo las manos 
cuando explica 
 
E: Los estudiantes 




P: El profesor se 
desplaza de un 
extremo a otro del 
salón, mientras 
explica el tema 
 
P: El profesor por lo 
general, mantiene su 
mirada a los 
estudiantes más 
cercanos a el 
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escuchan y responden 
cuando el profesor 
hace alguna pregunta 
 
El ambiente en el 
salón es calmado, 
tranquilo y sin mucho 
ruido 
 













































































































Una obligación, si, una obligación financiera, se amortiza en el 
tiempo ¿Qué otra cosa? 
 




Un sobrante de caja  
 
No, como un sobrante de caja, de pronto ¿en qué aspecto? 
Sustente su apreciación  
 
De pronto (No se entiende) 
 
No, usted pregúntele a un cajero le sobra o le falta dinero, esa 
parte no es sujeta para poderse amortizar 
 
Sino un ajuste 
 
Si, lo que tiene que hacer es un ajuste, ya sea que se le cobre al 
empleado que le falte o se coloque como otros ingresos ¿sí? Y 
se incorpore a la utilidad de la empresa en ese aspecto. 
Amortización de activos diferidos, los activos diferidos a pesar 
de estar clasificados como un activo, no son otra cosa que unos 
gastos que ya se pagaron pero que aún no se han utilizado, o 
sea, usted incurrió en ese gasto en un momento cero, pero ese 
gasto es para usted poderlo utilizar en el transcurso del tiempo, 
ahora vamos a analizar en qué casos se presentan estos activos 
diferidos. El objetivo es no afectar la información financiera de 
la empresa en los periodos en los que aún no se han utilizado 
esos gastos. Por diferentes circunstancias la empresa decide 
comprar o pagar algunos gastos que no utilizará de forma 
inmediata, sino que los irá utilizando consumiendo con el 
transcurso del tiempo, y mientras esto sucede permanecen en 
calidad de activos, es el caso de los seguros, el caso de los 
arrendamientos cuando se pagan arrendamientos por 
anticipado, es incurrir en una erogación de dinero hoy para 
comprar algo que la empresa irá utilizando en un periodo de 
tiempo determinado, el caso de los seguros es un ejemplo 
típico, usted compra un seguro para su moto, usted tiene que 
pagar o se lo venden en cuotas diferentes  
 
Pues las 2 ya  
 
(No se entiende, todos hablan al mismo tiempo) 
 
Supongamos que usted lo paga hoy, ¿ese seguro cuanto le 
dura? 
 
1 año  
 
1 año, pero usted incurrió en el gasto hoy, si usted tuviera su 
empresa y refleja todo ese gasto en el momento en que lo 
demuestran una 
participación activa, 
no son muy callados 
cuando el profesor 
pregunta algo 
 
E: Los estudiantes 
responden las 
preguntas que 
formula el profesor 
 
P: El profesor se 
desplaza de un lado a 
otro en el mismo sitio, 
moviendo las manos 
cuando explica 
 
E: Los estudiantes 




P: El profesor se 
desplaza de un 
extremo a otro del 
salón, mientras 
explica el tema 
 
P: El profesor por lo 
general, mantiene su 
mirada a los 
estudiantes más 
cercanos a el 
 
E: Los estudiantes son 




escuchan y responden 
cuando el profesor 
hace alguna pregunta 
 
El ambiente en el 
salón es calmado, 
tranquilo y sin mucho 
ruido 
 
E: Los estudiantes 
demuestran una 
participación activa, 
no son muy callados 













































































































adquiere, estaría reflejando fielmente la realidad económica de 
ese recurso o no, o ¿Qué pasaría en ese momento con el estado 
de resultados suyo en ese periodo? Usted lo compra en enero 




356.000 ¿cómo se va a ver afectado su flujo de caja y su estado 
de resultados en ese mes de enero? El que lo compre ¿lo va a 




Si lo va a afectar, entonces usted contablemente lo que hace es, 
incurre en el gasto hoy, pero lo tiene que diferir a un año, cada 
mes que pasa usted lo va causando lo va afectando ¿para qué? 
Para que muestre una realidad como debe de ser porque es que 
usted ese seguro no lo va a consumir solamente en enero, ese 
seguro lo va a consumir enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
hasta diciembre, entonces por eso es que es importante la 
amortización. Algunos de los gastos que suelen ser pagados de 
forma anticipada son los arrendamientos, seguros, papelería, 
generalmente la papelería usted realiza un presupuesto de 
compras y usted adquiere la papelería para un semestre o para 
un año ¿Qué logra usted o que busca usted adquiriendo este 
tipo de suministros en un momento para poder utilizarlo en el 
transcurso del tiempo? ¿Qué busca?  
 
Comodidad para tenerlo disponible 
 
Esa puede ser una buena justificación, yo necesito tener 
disponibilidad de esos suministros para no estar pendiente ‘’-
fue que se acabó el papel - ¿Quién era el encargado de 
comprarlo? -Ah tal persona -Ah es que yo no pude enviar eso’’ 
usted se imagina usted no poder enviar una facturación porque 
es que no tiene donde imprimir o retrasar un proceso de apoyo 
porque es que los elementos para poder cumplir con esto. 
Nuestro plan único de cuentas dentro de los activos diferidos, 
hace una distinción entre gastos pagados por anticipado y 
cargos diferidos, pero en el fondo significan lo mismo. En la 
medida en que estos activos se vayan utilizando, se van 
llevando al gasto, quiere decir que se van amortizando, cuando 
usted va llevando el gasto de consumo de papelería de febrero, 
de marzo, de abril, de mayo está efectuando qué, una 
amortización para que la contabilidad se refleje en la realidad 
de los hechos, es que usted la papelería no la va a utilizar 
solamente en enero, usted la compro para utilizarla  
 
Y los demás meses quedarían como si no hubieran gastado 
nada  
 
Es correcto, entonces no refleja la realidad económica ¿sí? 
cuando ustedes pagan la universidad, ¿es un gasto diferido o 
pregunta algo 
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no? Ustedes lo utilizan durante el semestre, usted incurre el 
gasto en una fecha determinada, pero si usted lleva su 
contabilidad personal usted tiene que irlo amortizando ‘’ah 
tanto me gaste en enero, en febrero, en marzo’’ hasta que 
termina en junio. Ese es el objetivo de los activos definidos, el 
objetivo de los activos diferidos es reflejar la realidad de esos 
hechos en la contabilidad. Los gastos que aún no se utilizan en 
la empresa deben permanecer en el activo, y una vez ese activo 




El principio de asociación. Cuando empiezan a contribuir en la 
generación del ingreso, deberá irse reconociendo como gasto 
en la aplicación de uno de nuestros principios de contabilidad 
que es el principio de asociación y ese es un principio que 
ustedes deben tener presentes muchachos, de forma 
permanente, porque se utiliza en finanzas, se utiliza en 
presupuestos, se utiliza en costos; según el cual ¿Qué es lo que 
nos dice el principio de asociación? Dice que el gasto debe 
asociarse al ingreso que ha contribuido a generarlo o lo que es 
lo mismo, con cada ingreso se de asociar su respectivo gasto en 
el entendido que no puede haber un ingreso sin haber ocurrido 
un gasto. Si los gastos pagados de forma anticipada se llevaran 
al gasto y no al activo ¿Qué pasaría? Estaríamos imputando 
unos gastos que no tienen ninguna relación con el ingreso, 
puesto que un gasto no utilizado no podrá contribuir de forma 
alguna a la generación de ingresos, esta es como la justificación 
del principio de asociación. Vamos a mirar este ejemplo, 
supongamos que en 01 ¿Qué será 01?  
Enero 
 
En enero, bien planteado, se ha pagado el arrendamiento por 
12 meses, y el 01 o en enero se lleva el gasto del arrendamiento 




A diciembre, no estarán relacionados con gasto alguno y en 
cambio los ingresos de enero serán afectados por gastos que 
corresponden a otros meses, lo cual en nada corresponde a la 
realidad de la empresa, no sé si ven la importancia de 
amortizar. Amortización de activos intangibles, entonces de acá 
podemos diferir la primera diferencia entre la amortización y la 
depreciación ¿sí? ¿la depreciación se utiliza a qué tipo de 
activos? 
 
Activos fijos tangibles 
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Intangibles, mientras que la una, la depreciación se aplica a 
activos fijos tangibles, esta se aplica a activos fijos intangibles, 
es decir la amortización, si, es como una amortiguación, como ir 
amortiguando para no sentir tanto el efecto del choque, hay 
palabras que suenan parecido y ayudan para uno recordarlo 
siempre. Los activos intangibles deben ser amortizados en la 








Sí, ¿pero la renta que la genera, la genera los gastos o la genera 




Los ingresos. El decreto 2649 de 1993 define los activos 
intangibles ¿Cuál es la definición de activos intangibles? 
aquellos recursos obtenidos por un ente económico 
 
Que careciendo de naturaleza material implican un derecho o 
privilegio oponible a terceros  
 
¿Qué es algo oponible al tercero? Yo lo puedo presentar 
¿cierto? Oponible es que yo pueda reclamar un derecho sobre 




De naturaleza material, pero ¿Qué? Carece de ella, quiere decir 
que es un… ¿algo que carece de naturaleza material y que no se 




Intangible. Distinto de los derivados de los otros activos, de 
cuyo ejercicio y explotación pueden obtenerse beneficios 
económicos en varios periodos que se pueden establecer o que 
se pueden determinar, dentro de estos activos diferidos 
tenemos ¿Cuáles serían? Patentes, marcas 
 
Derechos de autor 
 
Derechos de autor, crédito mercantil y las franquicias, así como 
los derechos derivados de bienes entregados en fiducia 
mercantil. En la amortización de los activos intangibles 
diferente a la depreciación que se aplica a los activos fijos no 
tienen una vida útil definida por lo que cada empresa deberá 
determinar la vida útil de su intangible considerando, esta es 
una regla que es importante, que hay que tener presente, 
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considerando que esta debe ser la menor entre la vida útil 
estimada y la duración de su respaldo legal, quiere decir que si 
yo tengo una vida útil estimada de 10 años y el respaldo legal es 
de 7 años ¿Cuál debe ser mi periodo de amortización según lo 






3 años  
No 
 
Leamos bien, dice, por lo que cada empresa deberá determinar 
la vida útil de su intangible considerando que esta debe ser la 





Si yo le doy 10 de respaldo legal, ¿Cuál debe ser la vida útil? 
 
7  
Profe, ¿el respaldo legal es cuál? 
 
El respaldo legal es el tiempo de duración de la patente, el 
tiempo de duración de la franquicia, el tiempo de duración del 




Quiere decir esto que si la vida útil estimada de un intangible es 
de 15 años y la licencia adquirida es por 10 años, la vida útil 
deberá ser de 10 años puesto que esta es la menor de las 2, la 
vida útil la estima cada empresario según la naturaleza del 
activo intangible, estimación que debe realizarse dentro de un 
marco de, no solamente para esto sino en todas las acciones de 
nuestra vida deberíamos considerar estos conceptos, que son 
importantes cuantas veces hemos pecado por no ser… por no 
ser prudentes ¿sí? y cuantas veces no hemos sido razonables, 
cuantas veces nos dejamos llevar solamente por los impulsos y 
no pensamos lo que vamos a hacer, entonces debemos 
considerar la prudencia y la razonabilidad, pues no se trata de 
asignar una vida útil de forma arbitraria y caprichosa, sino que 
esta debe corresponder a la realidad de cada activo y de cada 
empresa, entonces si ven ustedes como es la realidad la que los 
está marcando muchos de los aspectos a considerar, la teoría 
siempre considera la realidad o la realidad siempre ha 
considerado a la teoría, esto se convierte en un juego que en un 
ir y venir entre lo que se hace y lo que está escrito, y lo que se 
hace debe corresponder con lo que se dice y lo que se dice 
debe corresponder con lo que se hace y para usted poder decir 
que no lo tuvo que haber pensado y en ese proceso de 
ninguna duda 
 




profesor asiente con 
la cabeza, y luego 
hace un aporte para 
que quede más claro 
  
 
E: Los estudiantes 
demuestran interés 





P: El profesor 
responde las dudas de 
los estudiantes 
 
P: El profesor 
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parte de al frente del 
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diapositiva para poder 
explicarla mejor  
 
 
E: A veces se puede 
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construcción de imaginarios, de dar sentido a las cosas es 
donde es importante la capacidad de dialogo que podamos 
tener. Veamos por ejemplo que una marca dependiendo de la 
empresa o que pertenezca puede mantenerse vigente por más 
o menos tiempo. Seguramente la vigencia de la marca Coca-
Cola, todos conocemos esa marca, ¿cierto? Se puede estimar 
sin problemas en 100 años ¿sí? en cambio una marca de una 
pequeña empresa de provincia no será adecuado estimarse en 
100 años, por lo que a la hora de estimar la vida útil de un 
intangible se deben considerar muchos aspectos que son 
propios de cada unidad económica y por consiguiente no 
pueden generalizar ni copiar procedimientos entre empresas, 
otro efecto, ¿qué otro ejemplo se les ocurre? Otra empresa de 
reconocimiento mundial comparado con una empresa pequeña 
o que apenas este surgiendo  
 
Por ejemplo, Coca-Cola con Big-cola  
 
Coca-Cola con Big-cola en el sector de las bebidas gaseosas  
 
Pero Big-cola le está quitando mucho poder a la coca cola  
 
¿Porque está compitiendo con?  
 
Con precio  
 
Precio, pero en el concepto de calidad tendríamos que conocer 
nosotros en cuanto a los procesos químicos, para poder 




El factor precio, ustedes dicen ‘’yo compro una coca cola que 
vale $4500 y con esa gaseosa puedo atender a 10 amigos o 
puedo comprar una Big cola que puedo atener no 10 amigos y 
que no vale $4500 sino $3000’’ esa es una diferencia siempre 
importante  
 
Le echa agua 
Jaja 
 
Y se le mezcla agua. Bueno, salgámonos de este sector de las 
bebidas gaseosas y coloquemos otro ejemplo con otro tipo de 
bien o con otro tipo de servicios   
 
La marca McDonald con los perros de la 30 
Jaja 
Por lo menos tenemos 
Jaja  
 
La marca McDonald, se puede proyectar, se puede estimar sin 
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No se puede ¿cierto? Recordemos, ¿Qué es la vida útil?  
 
Es aquel lapso de tiempo durante el cual se espera 
 
Con entonado acento escuchamos a Vanessa que nos va a leer 
que es la vida útil y no a explicar en qué consiste ese concepto 
 
Ah no, yo leo solamente 
 
También puedes explicar  
 
Es aquel lapso de tiempo durante el cual se espera que un 
activo pueda contribuir a generar ingreso  
 
Que le dice a usted eso que acaba de leer, con sus palabras  
 
Que es el tiempo en el que el activo está produciendo algo  
 
Ese es el de generar, de generar una renta  
 
O sea que genera ingreso  
 
Que genera ingreso y ya para la empresa es obsoleto, puede 
que el activo sirva pero  
 
Residual 
Pero ya en la empresa no contribuye con lo mismo 
 
Eso, si, porque las pretensiones de la empresa son otras 
distintas, es como el caso de Col papel y papeles y cartones de 
Risaralda, cuando estaba el doctor Cruz en Col papel, el doctor 
Cruz fue una de las personas que más le ayudo al tema de 
cartones y papeles de Risaralda, porque, la máquinas que ya 
para ellos eran obsoletas por el desarrollo tecnológico, ellos se 
la vendieron a esa empresa que apenas estaba empezando, 
para esa empresa era muy útil en ese momento, porque estaba 
en condiciones de responder a qué, de responder a la demanda, 
a la demanda que tenían ellos, pero a Col papel ya no le era útil, 
para Col papel ya ha perdido su ciclo de vida útil, su ciclo de 
vida y la vende por un valor de salvamento, por un valor de 
rescate o valor residual, en el caso de ustedes ¿Quién ha 
cambiado un activo por uno más nuevo y el que ha 




Un celular  
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P: Cuando existe la 
oportunidad, el 
profesor aprovecha 
para dar reflexiones 
acerca de la vida  
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demuestran interés 
también por las 
reflexiones que hace 
el profesor, son 
participativos, 
respetuosos y atentos 
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otro en el mismo sitio, 

















































































































Y ¿Por qué el celular lo vendió?  
 
Porque ya estaba muy quedado 
 
Muy quedado, y a usted le gusta estar en la tecnología  
 
Obvio 
Pero lo vendió en el precio residual o en el tiempo de vida útil  
No, eso ya vale menos 
 
Es un valor residual, para él es un valor residual ¿sí? 
 
Y en el caso de una empresa pues, que en el caso de maquinaria 
quiera cambiar la de antes, como hace ahí, ¿con un valor 
residual? O con la vida útil que tiene 
 
Depende, si usted forma una empresa  
 
Eso ya es con la depreciación 
 
Si usted compra una máquina, usted va a fabricar servilletas 
¿sí? o toallas higiénicas, entonces usted esa máquina le 





De 10 años ¿sí? de 10 años y a los 3 años salió otra máquina con 
mayor desarrollo tecnológico que usted está necesitando 
adquirir la máquina y para poder comprarse esa máquina, tiene 











7 años, ¿por cuál valor la vendería usted? 
Si la máquina le costó 100 millones de pesos, ¿de cuánto seria 
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Porque es que la intencionalidad de su empresa ya no es tener 
esa máquina, sino comprar la otra que le va a producir mayores 
beneficios para lo que usted hace en ese momento, entonces 
usted toma la decisión, si la vende por menos valor, hay una 
pérdida por venta de activo fijo, y si la vende por más valor, hay 
una actividad por venta de activo fijo ¿sí? pero la decisión en 
últimas quién la toma? Usted, usted dice ‘’listo yo la vendo’’ es 
que muchas veces el valor de compra coincide con el valor de 
venta, pero generalmente usted dice ‘’mi bien o mi servicio vale 
10 pesos’’, pero eso depende de ¿quién? Del que lo vaya a 
necesitar, por ejemplo, Diego, ¿en cuánto vendió su celular?  
 
Como en… no, baratísimo  
Como en $20.000 
Yo lo vendí muy barato como en $100.000  
 
En $100.000 ¿sí o no? $100.000 pesos era lo que valía para 




Ah bueno, coincidieron ¿sí? pero si usted en vez de $100.000 
hubiera pedido $200.000 ¿hubiera podido encontrar un cliente 




Si hubiera podido encontrar, pero le hubiera tocado esperar un 
poco más de tiempo, entonces mire que esas relaciones de 
oferta y demanda son las que en últimas terminan imponiendo 
el valor de la transacción ¿sí? una cosa es lo que yo tengo y otra 
cosa es lo que creo que vale y otra cosa es eso puesto en otra 
parte ¿sí? Dice, los métodos de amortización pueden ser los 
mismos que se utilizan en la depreciación ¿cuáles son los 
métodos de la depreciación, por favor? Fernando un método de 
depreciación 
 
La suma de dígitos  
 
Suma de dígitos, Santiago, un método de depreciación 
profesor  
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Línea recta, Vanessa, un método de depreciación  
 
Unidades de producción 
 
Unidades de producción, y ¿quién de ustedes quiere decir el 
que falta?  
 
Reducción de saldos  
 
Reducción de saldos, listo  
 
Pa’ los 2 es igual 
Para los 2 se puede hacer 
 
Para los 2 se puede utilizar los mismos métodos de 
amortización que pueden ser los mismos que depreciación, 
pero no quiere decir esto que el mismo método utilizado para 
depreciar los activos fijos deba ser utilizado para amortizar los 
activos intangibles, es completamente valido utilizar un método 
en la depreciación y otro distinto en la amortización  
 
No tiene que ser iguales 
 
No tienes que ser iguales 
 
No tienen que ser los mismos en el periodo del año 
 
Si, tiene que ser el mismo, en el caso de la depreciación, en el 
caso de la amortización no porque mire que las condiciones son 
diferentes ¿sí? las condiciones son diferentes, por ejemplo, si es 
en papelería, hay que mirar cual es el que más conviene, por 
eso para una mejor comprensión y análisis de los activos, estos 
se clasifican según su capacidad de convertirse en efectivo o 
según la destinación o uso que se le dé. Al presentar los estados 
financieros, los activos son clasificados según sean o activos 
corrientes o activos no corrientes, esta parte, de la 
comprensión de la parte izquierda del balance general o de la 
ecuación patrimonial de los activos es todo el tema que se 
desarrolla de una forma completa en 2 o 3 meses, nosotros 
solamente lo vamos a mencionar acá y vamos a ver cuáles son 
las características de unos y de otros, entonces, ¿en cuántas 








Activo corriente y activo no corriente, miremos cuales son los 
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activos corrientes y por ende cuales son los no corrientes 
¿Quién me colabora con la lectura de activos corrientes y 
activos no corrientes? Con entonado acento  
 
Se considera activos corrientes todo aquel activo que es 
susceptible de convertirse en efectivo en un plazo igual o 
inferior a un año. Es corriente todo aquel activo que se puede 
vender en un tiempo corto. Caso contrario, caso contrario se 
denominan activos corrientes 
No corrientes (corrigen sus compañeros) 
No corrientes a los activos que para poderlos convertir en 
efectivo se requiere de un plazo mayor a un año  
 












Ese es  
 
Bueno, vemos que la clasificación del activo depende del 
tiempo esperado para su realización, la clasificación del activo 
de esta forma es importante para medir la liquidez de la 
empresa, su capacidad de cubrir pagos de corto plazo, de año 
que el capital de trabajo este fundamentado en el activo que 
Corriente 
 
O sea, activo corriente es sinónimo de capital de trabajo, no se 
olviden de eso porque lo van a necesitar durante todo el 
periodo de formación y aún más allá. Una empresa donde la 
gran mayoría de sus activos sean convertibles en dinero, en 
plazos mayores a un año, es una empresa que tendrá que  
 
Una empresa donde  
 
Que tendrá dificultades para cumplir con sus obligaciones, es 
como si ustedes trabajaran durante todo un año y solamente 
les pagaran al final de él, entonces que haría para poder cubrir 
sus otras obligaciones, no podría, tendría que recurrir al crédito  
 
No hay de otra 
Jaja 
 
¿Cómo se dividen los activos? ¿Cuál es la primera división que 




E: los estudiantes se 
ven interesados en el 
tema y son muy 
participativos 
 
P: El profesor por lo 
general, mantiene su 
mirada a los 
estudiantes más 
cercanos a el 
 
E: Los estudiantes son 




escuchan y responden 
cuando el profesor 
hace alguna pregunta 
 
El ambiente en el 
salón es calmado, 
tranquilo y sin mucho 
ruido 
 
E: Los estudiantes 
demuestran una 
participación activa, 
no son muy callados 
cuando el profesor 
pregunta algo 
 
E: Los estudiantes 
responden las 
preguntas que 
formula el profesor 
 
P: El profesor se 
desplaza de un lado a 
otro en el mismo sitio, 
moviendo las manos 
cuando explica 
 
E: Los estudiantes 




P: El profesor se 
desplaza de un 















































































































Los corrientes y no corrientes, ahora vamos a ver cuáles son los 
corrientes y cuáles no son los corrientes, el disponibles, que 




Es un activo corriente puesto que ya es efectivo ¿sí? Cuáles son 
las cuentas que integran el disponible 
 
(no se entiende) 
 
Por eso, pero cuáles cuentas están comprendidas ahí  
 
Caja  
Caja y banco 
 
Caja y banco, las inversiones, según su efectivo o plazo pueden 
ser activos corrientes o no corrientes ¿cuál sería una inversión 
que se pudiera clasificar con un activo corriente? Cual sería… las 
inversiones inferiores a un año y las mayores aun año serían las 
no corrientes. Las cuentas por cobrar, por lo general son activos 
corrientes porque ustedes generalmente encuentran en las 
empresas que den un plazo de pago de días o en meses, pero 
no dan plazos de pago superiores a un año, aunque podría 
existir. Inventarios, son activos corrientes, ya que su objetivo es 
enajenarlos dentro del giro normal de la empresa. Cuantos 
llevamos corrientes, disponibles, inversiones, cuentas por 
cobrar e inventarios, 4 ¿cierto? Entonces si yo les pregunto a 
ustedes como está conformado el capital de trabajo de una 
empresa que me dirían, porque cuentas está conformado el 
capital de trabajo  
 
Por disponibles, inversiones 
 
Por el disponible, inversiones, por las cuentas por cobrar y por 
los inventarios, ese sería el capital de trabajo, atenta nota por 
favor. Los activos fijos también llamados propiedad de planta y 
equipo, son siempre activos no corrientes ¿por qué? Porque 
ellos no están en la empresa para ser vendidos sino para ayudar 
en la generación de que, de ingresos, correcto, muy bien 
muchachos. Intangibles, son no corrientes porque su naturaleza 
está destinada a no venderse, y que es lo que pasa con los 




Ah, se amortizan, muy bien. ¿Y qué es lo que sucede con los 





explica el tema 
 
P: El profesor por lo 
general, mantiene su 
mirada a los 
estudiantes más 
cercanos a el 
 
E: Los estudiantes son 




escuchan y responden 
cuando el profesor 
hace alguna pregunta 
 
El ambiente en el 
salón es calmado, 
tranquilo y sin mucho 
ruido 
 
E: Los estudiantes 
demuestran una 
participación activa, 
no son muy callados 
cuando el profesor 
pregunta algo 
 
E: Los estudiantes 
responden las 
preguntas que 
formula el profesor 
 
P: El profesor se 
desplaza de un lado a 
otro en el mismo sitio, 
moviendo las manos 
cuando explica 
 
E: Los estudiantes 




P: El profesor se 
desplaza de un 
extremo a otro del 
salón, mientras 
explica el tema 
 













































































































Se deprecian  
 
Se deprecian si son susceptibles 
 




Si están ayudando a la generación de renta. Los diferidos son 
gastos pagados por anticipado de algo diferido, o sea que estos 
son para amortizar y estos son para amortizar. Otros activos no 
corrientes corresponden a activos que no forman parte o que 
no tienen relación alguna con el objetivo de la empresa, sino 
que están fuera del giro normal del negocio y las valorizaciones 
que corresponden al mayor valor comercial de los activos fijos y 
de las inversiones ¿listo? Esto es importante, lo que acabamos 
de ver es muy importante muchachos, esa clasificación de los 
activos es importante para poder entender todo lo que van a 
ver de ahora en adelante con las finanzas. Amortización de 
diferidos como ahorro, muy similar que tenemos al ejemplo de 
la depreciación ¿correcto? En donde teníamos 2 empresas, una 
empresa A y una empresa B, la empresa A era la que cumplía 
con la depreciación, en este caso, la empresa A es la que va a 
amortizar sus diferidos ¿Por qué no tratamos de realizar el 
ejercicio? Santiago empiece a explicarnos la primera parte, lo 
que esta acá en el cuadro. Trate de explicarnos hasta donde 
viene las rentas ¿Qué tenemos ahí?  
 
La empresa A le lleva 25000 al tipo, la empresa B también  
 
Exacto, tenemos 2 empresas 
 
Similares hasta los gastos 
 
Tenemos el estado de resultados del primero de enero al 31 de 
diciembre del periodo que este caso es el 2009 de 2 empresas, 
en este caso la empresa A y la empresa B y la empresa A al igual 
que la B tiene unos ingresos por conceptos de ventas 
equivalentes a 2500 pesos a 25000 pesos o a 25000 millones 
igual nivel de costos, por lo tanto, igual utilidad mutua en 
ventas, porque recuerden que la utilidad bruta en ventas es la 
diferencia que se establece entre las ventas y los costos ¿sí? 
tiene el mismo valor de gastos, 6000 pesos en gastos, la 
empresa A amortiza sus diferidos por un valor de 2000 pesos, la 
empresa B no amortiza sus diferidos, por lo tanto la utilidad 




1000 pesos, y en la empresa B equivale a  
 
3000 
3000 pesos, resulta que la provisión del impuesto de rentas de 
general, mantiene su 
mirada a los 
estudiantes más 
cercanos a el 
 
E: Los estudiantes son 




escuchan y responden 
cuando el profesor 
hace alguna pregunta 
 
El ambiente en el 
salón es calmado, 
tranquilo y sin mucho 
ruido 
 
E: Los estudiantes 
demuestran una 
participación activa, 
no son muy callados 
cuando el profesor 
pregunta algo 
 
E: Los estudiantes 
responden las 
preguntas que 
formula el profesor 
 
P: El profesor se 
desplaza de un lado a 
otro en el mismo sitio, 
moviendo las manos 
cuando explica 
 
E: Los estudiantes 




P: El profesor se 
desplaza de un 
extremo a otro del 
salón, mientras 
explica el tema 
 
P: El profesor por lo 
general, mantiene su 
mirada a los 
estudiantes más 






































































ambas empresas es el mismo, el 23%, cuando yo aplico el 23% a 
estos 1000 pesos me da 330, y de igual forma por este lado, que 
pasa, que la utilidad neta de la empresa A es de 670 pesos y de 
la empresa B es de 2010 pesos ¿en qué empresa quisiera usted 
ser socio?  
 




La B y por qué en la B  
 
Porque tiene más utilidad  
Pero lo mismo del ejercicio pasado  
Es una realidad ficticia  
Son realidades ficticias  
 
Son irreales porque no están incorporando el tema de la 
amortización de los diferidos  
 
Después se va a ver afectado 
 
Es correcto, ya después se van a ver afectados, entonces le toca 
que recibir, por un lado, pero después volver a sacar y eso no 
refleja la realidad económica de las empresas. Muchachos, 
hemos terminado este ciclo de la depreciación y la 
amortización, por favor en forma individual vamos a desarrollar 
un taller ¿correcto? Que dice de la siguiente forma 
 
No lo ponga tan duro 
 
 
E: Los estudiantes son 




escuchan y responden 
cuando el profesor 
hace alguna pregunta 
 
El ambiente en el 
salón es calmado, 
tranquilo y sin mucho 
ruido 
 
E: Los estudiantes 
demuestran una 
participación activa, 
no son muy callados 
cuando el profesor 
pregunta algo 
 
E: Los estudiantes 
responden las 
preguntas que 
formula el profesor 
 
P: El profesor se 
desplaza de un lado a 
otro en el mismo sitio, 
moviendo las manos 
cuando explica 
 
E: Los estudiantes 




P: El profesor se 
desplaza de un 
extremo a otro del 
salón, mientras 
explica el tema 
 
P: El profesor por lo 
general, mantiene su 
mirada a los 
estudiantes más 
cercanos a el 
 
E: Los estudiantes son 
























































escuchan y responden 
cuando el profesor 
hace alguna pregunta 
 
El ambiente en el 
salón es calmado, 
tranquilo y sin mucho 
ruido 
 
E: Los estudiantes 
demuestran una 
participación activa, 
no son muy callados 
cuando el profesor 
pregunta algo 
 
E: Los estudiantes 
responden las 
preguntas que 
formula el profesor 
 
P: El profesor se 
desplaza de un lado a 
otro en el mismo sitio, 
moviendo las manos 
cuando explica 
 
E: Los estudiantes 




P: El profesor se 
desplaza de un 
extremo a otro del 
salón, mientras 
explica el tema 
 
P: El profesor por lo 
general, mantiene su 
mirada a los 
estudiantes más 
cercanos a el 
 
E: Los estudiantes son 




escuchan y responden 
cuando el profesor 
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hace alguna pregunta 
 
El ambiente en el 
salón es calmado, 
tranquilo y sin mucho 
ruido 
 
E: Los estudiantes 
demuestran una 
participación activa, 
no son muy callados 
cuando el profesor 
pregunta algo 
 
E: Los estudiantes 
responden las 
preguntas que 
formula el profesor 
 
P: El profesor se 
desplaza de un lado a 
otro en el mismo sitio, 
moviendo las manos 
cuando explica 
 
E: Los estudiantes 




P: El profesor se 
desplaza de un 
extremo a otro del 
salón, mientras 
explica el tema 
 
P: El profesor por lo 
general, mantiene su 
mirada a los 
estudiantes más 
cercanos a el 
 
E: Los estudiantes son 




escuchan y responden 
cuando el profesor 
hace alguna pregunta 
 
P: El profesor saca el 
celular del bolsillo, lo 
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mira y lo vuelve a 
guardar  
 
P: El profesor se 
desplaza de un lado a 
otro en el mismo sitio, 
moviendo las manos 
cuando explica 
 
E: Los estudiantes 




P: El profesor se 
desplaza de un 
extremo a otro del 
salón, mientras 
explica el tema 
 
P: El profesor por lo 
general, mantiene su 
mirada a los 
estudiantes más 
cercanos a el 
 
E: Los estudiantes son 




escuchan y responden 
cuando el profesor 
hace alguna pregunta 
 
El ambiente en el 
salón es calmado, 
tranquilo y sin mucho 
ruido 
 
E: Los estudiantes 
demuestran una 
participación activa, 
no son muy callados 
cuando el profesor 
pregunta algo 
 
E: Los estudiantes 
responden las 
preguntas que 
formula el profesor 
 
E: los estudiantes se 
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disponen a hacer 
ejercicio propuesto 
por el profesor   
 
 
TRANSCRIPCIÓN DE FILMACIÓN A CLASE N° 4 
 
Tabla de convenciones 
T R S D O 
Tiempo Renglón Sujeto Discurso Observación 
 



























































































































En la noche de hoy vamos a trabajar el tema de la retención en la 
fuente.  Como ustedes conocen vamos a trabajar, la parte 
expositiva y posteriormente vamos a realizar un ejercicio práctico, 
vamos a resolverlo entre todos, para que luego, en grupos 
resolvamos un pequeño taller, ese taller nos servirá de elementos 
para poder realizar el posterior ejercicio de forma individual. 
El tema de retención, es un tema, que si bien es un poco complejo 
por la cantidad de elementos que intervienen en él es un tema que 
nosotros aplicamos con frecuencia en la práctica, es decir, que a 
diario, las empresas y las personas realizan transacciones 
comerciales. Esas transacciones comerciales tienen relación 
directa con los hechos económicos y los hechos económicos son 
aquellos que se registran en la contabilidad. 
La retención en la fuente, es un elemento que considera la 
contabilidad financiera y la contabilidad administrativa.  En ese 
orden de ideas, en la noche de hoy vamos a establecer ¿qué es la 
retención en la fuente? Igualmente vamos a definir ¿qué no es la 
retención en la fuente?, ¿Para qué se aplica la retención en la 
fuente?, ¿Cómo se origina?, ¿Cuándo se origina?, ¿Cuáles son los 
objetivos?, ¿En qué consiste?, ¿Cuáles son los elementos que 
intervienen en la aplicación de este mecanismo de recaudo 
anticipado del impuesto? En unas consideraciones especiales con 
relación a la retención en la fuente, los tipos de retención en la 
fuente, ¿cuándo no se efectúa retención?, Igualmente ¿cuáles son 
las obligaciones del agente retenedor?, la naturaleza jurídica y el 
tratamiento contable de la retención en la fuente. 
Toda esta parte conceptual y teórica, nos sirve como elementos 
válidos para poder entender con mayor claridad los ejercicios que 
vamos a realizar. Vamos a realizar ejercicios completos de una 
persona que compra y de una persona que vende; ya que, vamos a 
tener la posibilidad de analizar el tema de la retención en la fuente 
desde el punto de vista del comprador y desde el punto de vista 
del vendedor. 
Correcto! Y vamos también,  a poder identificar en el plan de 
cuentas, cuando se convierte en un derecho para uno y cuando se 
convierte en una obligación para el otro; que eso es lo que nos 
establece la naturaleza jurídica de la retención en la fuente. Y esa 
naturaleza jurídica de la retención en la fuente nos permitirá 
Cuando la grabación 
inicia, el profesor 
tiene escrita 
información 
previamente en el 
tablero, en el 
campo de 
observación hay 
seis estudiantes y el 
profesor.  Los 
estudiantes están 
sentados con el 
cuaderno abierto, 
dos de ellos están 
conversando entre 
sí, el profesor está 




Numerados E1, E2, 
E3, E4, E5, E6. 
E: Sólo un 
estudiante 
contesta, los otros 
se disponen a 
escuchar al 
profesor. 
A: Están copiando la 
información del 
tablero. 
E2: Sale del aula, se 
para y sale del 
campo visual, los 
demás se detienen 
a mirarlo 
E5: Mueve la 
cámara enfocando 
sólo al profesor, 
quedando la silla 
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poder establecer cómo es el tratamiento contable. 
El tratamiento contable, para el cual, es necesario tener el plan de 
cuentas resumido que vamos a trabajar en esta clase o el plan de 
cuentas, ¿Trajo el plan de cuentas? 
Ah, profe, me extraña araña 
Ah, bueno; tiene que tener eso ahí pendiente, para que cuando 
vamos a trabajar sobre eso. Como siempre, inquietudes, 
preguntas, relacionadas con el tema las vamos resolviendo en la 
medida en que vamos haciendo la exposición. 
Tratemos en lo posible de entender de forma clara y precisa cada 
término, para que nosotros podamos enfrentar cualquier tipo de 
situación que se nos presente ya sea en las empresas o que se nos 
presente cuando vamos a comprar cualquier artículo. Cuando 
alguien nos pregunte cómo funciona el mecanismo de la retención 
en la fuente. 
Entonces, la retención en la fuente ¿qué es?, ¿Qué es retener? 
Quedarse con algo recaudado.  
Retener es recaudado.  
¿Qué decía Luis Ángel? ¿Qué es retener? 
Obtener…Tener algo, 
Tener algo de alguien, otra idea para lo que es retener, Quitar?, 
Puede ser quitar,…o no entregar 
O no entregar  
Retener es no entregar; entonces la retención en la fuente es un 
mecanismo de recaudo anticipado o de cobro anticipado de un 
impuesto en el momento en que se sucede el hecho generador y el 
hecho generador tiene relación directa con el hecho. 
¿Con qué hecho? 
Con el hecho económico 
Con el hecho económico, correcto, es el que a diario nosotros 
observamos que sucede en la economía, en las empresas y en las 
familias. Listo! 
En la fuente, quiere decir, donde se origina - correcto! 
Entonces, la retención en la fuente es un mecanismo de recaudo 
anticipado o de cobro anticipado de un impuesto en el momento 
en que se genera el hecho económico. 
¿Qué no es la retención en la fuente?, generalmente cuando se 
pregunta sobre la retención en la fuente, la respuesta más común 
es que la retención en la fuente es un impuesto, y eso es 
totalmente, totalmente erróneo, totalmente falso, porque la 
retención en la fuente no es un impuesto, la retención en la fuente 
es un mecanismo de recaudo anticipado de un impuesto, no 
olvidemos nunca eso. 
¿Para qué se creó ese mecanismo de recaudo anticipado del 
impuesto?; se creó para recaudar anticipadamente los impuestos y 
generarle liquidez al Estado. 
Los impuestos, cuáles son los objetivos de la retefuente que nos 
dan respuesta a ese interrogante ¿para qué?. 
Acelera y asegura el recaudo del impuesto, correcto,… más 
adelante vamos a ver cómo funciona ese recaudo anticipado. 
Genera liquidez al Estado, porque el Estado ya no tendrá que 
que él ocupa y otras 
cercanas fuera del 
campo de filmación. 
E: Los estudiantes 
continúan copiando 
la información del 
tablero.  P: El 
profesor continúa 
exponiendo.  
P: El profesor revisa 
sus apuntes para 
continuar. 
E2: regresa al aula. 
P: El profesor se 
desplaza hasta el 
extremo contrario a 
su escritorio, 
mientras que dos 
estudiantes 
ingresan 
P: El profesor se 
dirige al frente del 
tablero. 
E1 y E2: Hacen 
comentarios entre 
ellos, que no son 
audibles. 
P: El profesor se 
sitúa nuevamente 
junto a su 
escritorio. 
E: Desprende una 
hoja, alguien dice 
una frase que no se 
entiende “ole 
rasgón” 
P: El profesor 
observa a A1. 
E1: el estudiante se 
agacha para sacar el 
plan de cuentas. 
E1: Se agacha y 
busca en su carpeta 
el documento 
solicitado por el 
profesor a A1. 
E: Los estudiantes 
conversan entre 
ellos. 
P: El profesor se 
dirige al centro del 
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esperar el período o la vigencia que duran los impuestos 
generalmente, como el de renta que se recauda en forma anual, el 
del IVA que se recauda en forma bimestral, y el del ICA que se 
recauda en forma anual. 
Mediante este mecanismo, el Estado lo que hace es recaudar de 
forma anticipada, es decir, ya no tendrá que esperar un año para 
recaudar el impuesto de renta, sino que partecita de ése impuesto 
de renta lo recauda a través de la retención en la fuente, correcto! 
También,  la retención en la fuente es un mecanismo de control y 
fuente de información. 
¿Por qué?, porque a través de esta, y también de las declaraciones 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales puede establecer, 
cuándo un sujeto cumple con los requisitos para ser,…si…para ser 
contribuyente del impuesto de renta. 
Por norma general, por norma general, todos somos 
contribuyentes del impuesto de renta, lo que pasa es que unos 
tienen la obligación de presentar la declaración y otros no…Y eso 
es de acuerdo a unos requisitos establecidos en la Ley. 
¿Dónde encontramos todo lo relacionado con el impuesto a la 
renta? ¡En el Estatuto Tributario, correcto! 
¡Qué busca también!  al ser un mecanismo de control y cruce de 
información que usa la oficina de impuestos y aduanas nacionales 
a través de su sistema… ¿Cómo se llama el sistema que maneja la 
DIAN?   
Registro único… 
MUISCA, ¿listo?  
¿MUISCA?    
A través del MUISCA, previene la evasión, quiere decir que 
aquellas personas que a través del cruce de información sean 
detectadas como contribuyentes del impuesto de renta o que sean 
igualmente detectadas como generadores de IVA o del impuesto 
de industria y comercio, la DIAN los refiere en estos dos primeros; 
en estos dos primeros que son impuestos del orden nacional o de 
éste – ¿Que es un impuesto de qué orden? del IVA,  del IVA,  
municipal,  municipal – Local  
Un impuesto del orden local, del orden municipal… Correcto, 
permite la presencia del Estado en muchos lugares, para el 
Estado… para el Estado sería muy complicado estar en todo lugar, 
en todo momento donde se practique una retención o se genere 
un hecho económico.  Él lo hace a través de unos agentes 
retenedores. 
¿Quiénes son los agentes retenedores?; son las personas que 
realizan la compra.  Correcto! son las que realizan la compra. 
Entonces, entonces, la retención en la fuente consiste en restar de 
los pagos o abono en cuenta un porcentaje determinado por la ley, 
a cargo de los beneficiarios de dicho pago o abono en cuenta. 
De esta afirmación podemos establecer algunos elementos del 
mecanismo de recaudo anticipado conocido como retención en la 
fuente. Restar de los pagos o abono en cuenta un porcentaje.  
Entonces podemos mirar… que el porcentaje… el porcentaje es la 
tarifa que se aplica a la base… sujeta a retención.  Listo, ustedes 
salón e indaga a sus 
estudiantes. 
E: Los estudiantes 
miran sus apuntes. 
E: Un estudiante 
fuera del campo de 
grabación contesta 
P: El profesor 
asiente con la 
cabeza. 
E2: Un estudiante 
dice algo que no se 
entiende mientras 
el profesor  
confirma el aporte 
anterior. 
E: Estudiante 
distinto al anterior. 
P: Aquí no se 
escucha claramente  
la participación de 
un estudiante, sin 
embargo el profesor 
dirige su mirada a 
él. 
P y E: Durante la 
exposición el 
profesor revisa la 
información que 
escribió en el 
tablero y los 
estudiantes, revisan 
los propios y los del 
tablero también. 
P: Observa al 
estudiante A1, pero 
no hace ningún 
comentario frente 
al aporte hecho, 
continúa su 
exposición. 
E3: A la estudiante 
E3, se le cae 
material y otros 
estudiantes centran 
su atención en ella. 
E3: Asiente con la 
cabeza,  A2 
acomoda su 






























































































































































acá en este porcentaje podemos establecer que corresponden a la 
tarifa. 
¿A quién se le van a restar de los pagos abono en cuenta? A la 
persona a la que se le resta, a la que se le retiene, 
Se convierte ¿en qué?, ¿en sujeto activo o en sujeto pasivo?, ¿Cuál 
de los dos ustedes creen que es? 
Pasivo.   
En sujeto pasivo del impuesto, entonces el sujeto pasivo del 
impuesto es la persona sobre quien se realiza la retención.  Sí?... 
Una persona natural, persona natural o jurídica, jurídica. Si?.  
Persona natural o jurídica.   
Porque el impuesto de renta, para las personas naturales se 
convierte en las retenciones que le practiquen, es decir, si Edward 
como administrador de empresas presta un servicio a una entidad 
del Estado o a una empresa, por ese servicio, si cumple con la base 
de retención, para el caso de los servicios profesionales, si supera 
ese monto, si supera ese tope……A Edward con la retención 
correspondiente al 4 o al 6 por ciento dependiendo si es o no 
contribuyente del impuesto de renta. 
Quiere decir que si Edward…Que si gana más de Sí. Vamos a 
…analizar el gasto del sujeto pasivo del impuesto de renta, que 
puede ser una persona natural o unja persona jurídica.  ¿Correcto? 
Listo. Vamos a analizar el caso de una persona natural  Edward  
administrador de empresas, va a prestar sus servicios a una 
entidad estatal o a una empresa… ¿Correcto? 
Si el servicio que preste Edward (A1)……cumple con la base para 
determinar el valor o monto sujeto a retención.  La empresa en el 
momento de efectuarle el pago a él, le efectúa, le aplica una tarifa 
que es el porcentaje y le efectúa una retención.  Retención que 
puede ser del cuatro o del seis por ciento. ¿Sólo? Cuatro o seis por 
ciento esas son las tarifas para servicio. 
¿No varía dependiendo del servicio? 
¿Dependiendo qué? 
Del servicio 
¿O del monto? 
¿No varía dependiendo del servicio? 
No, dependiendo del servicio no, dependiendo del monto. Los 
servicios en las tablas de retenciones que ustedes van a ver ahora, 
en las tablas de retenciones que ustedes van a trabajar ahora, 
dice: Servicios en general.  El cuatro por ciento es la base en UVT. 
Ajá 
Ahora vamos a mirar ¿Qué es la UVT?, ¿Cómo se calcula la UVT? Y 
para qué se crea la UVT. Correcto! 
Dependiendo de esa base, determinada en valores o unidades de 
valor tributario se determina si al señor se le efectúa o no se le 
efectúa la retención y también hay que considerar si el señor es 
contribuyente o no contribuyente del impuesto de renta.  
Entonces dice: El seis por ciento es para no obligados a declarar y 
el cuatro por ciento para obligados a declarar.  Entonces, si el 
señor es una persona obligada a declarar, ¿Si?   
¿Qué porcentaje le retenemos? 
tose. 
P: Repite el término 
usado por el 
profesor. 
P: Usualmente el 
profesor centra su 
atención al grupo 
de estudiantes más 
cercano a su 
escritorio. 
E1: Toma apuntes 
de las aclaraciones 
dadas por el 
profesor. 
P y E: Aparte de 
esta intervención, el 
estudiante continuo 
su participación 
pero no con la 
intención propia de 
ser oído, no se 
comprende lo que 
dice y el profesor no 
hace caso. 
P: Usualmente estas 
preguntas las dirige 
al mismo grupo de 
estudiantes (A1) 
principalmente. 
P: Mientras hace 
una elevación de 
hombros. 
E: Muisca, repite el 
estudiante que 
acaba de participar 
y otros más  
reiteran sobre esta 
palabra mientras en 
profesor continua 
su explicación, aquí 
se genera un factor 
de distracción para 
algunos alumnos 
como A3 quien 
mediante un gesto y 
una sonrisa le hace 
ver a quien repite 
que ya debía haber 
aceptado el 
término. 
P: Señalando el 
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El cuatro por ciento.  Sí. 
Del valor del servicio, superior, si ese servicio es superior a cuatro 
UVTs.   Si el servicio que el presta es inferior a cuatro UVTs no 
habría lugar a practicarle retención.  ¿Por qué?, porque no cumple 
con la base. 
¿Ese porcentaje varía cada año? El porcentaje se ajusta 
anualmente  
¿Cuándo es menor a qué profe? 
¿Cuándo es menor a qué, perdón? 
A cuatro UVTs 
A cuatro unidades de valor tributario.  ¿Correcto? 
Es que anteriormente, anteriormente la división de impuestos y 
aduanas nacionales, tenía que sacar una resolución y era una 
resolución supremamente amplia, en la cual se consideraban 
todos los aspectos y establecían cuáles eran las bases y las tarifas.  
A partir del año 2006, con la creación, con la creación de la unidad 
de valor tributario, entonces lo que hace la DIAN, es fijar el valor 
de la UVT, basados en el índice de precios al consumidor entre el 
primero de octubre del año anterior y el primero de octubre de la 
vigencia.  Y establece de acuerdo con ese IPC, cuál es el porcentaje 
de incremento de la unidad de valor tributario.  Entonces 
solamente saca una resolución en la cual dice: -la UVT para el año 
2011 se fijará en veinticinco mil ciento treinta y dos pesos.  
¿Correcto? 
Y con base en esa UVT, es que se elabora la tabla de retención.  
Entonces ya saben, cuatro UVTs para servicio, entonces ahora 
vamos a hacer ejercicios con el valor de la UVT, para que 
aprendamos a interpretar la tablita de los principales conceptos y 
tarifas de retención para el año 2011…¿Listo? 
Ujummm 
((en el fondo se oyen rastros de conversaciones de otros 
alumnos)) 
Entonces, me devuelvo, Eduard es un contribuyente, ¿sí?, del 
impuesto de renta.  Y a su vez está obligado a presentar 
declaración de renta, porque cumple con lo establecido en la 
normatividad para él.  Entonces, ¿Qué sucede? 
Que en el momento, en el momento en que él vaya a presentar su 
declaración de renta en el año siguiente, coloquemos por ejemplo 
que a él le efectúan esa retención por servicios en el mes de 
febrero de 2011,  
¿Cuándo debe presentar esa declaración de renta de la vigencia 
2011? 
2012 
En el 2012 ((afirmándolo igualmente con la cabeza))…¿sí? 
Entonces, presenta en el año siguiente, en el año siguiente… 
((realiza con sus manos un movimiento hacia adelante)) 
…porque lo que grava es el ingreso y la renta de las personas.  
Cuando el vaya a presentar esa declaración, y le han efectuado 
retenciones por prestación de servicios, ¿qué es lo que él hace?, 
descontarse esas retenciones que le aplicaron en la casilla 
esquema escrito 








E: Comentan varios 
estudiantes. 
P: Correcto, es una 
palabra usada 
frecuentemente por 
el profesor para 
afirmar sus 
comentarios de una 
pregunta, una 
respuesta o una 
definición 
formulada por él 
mismo y en algunas 





P: El tiempo que da 
el profesor para la 
respuesta es poco, 
por tanto aunque 
son preguntas que 
se lanzan a los 
alumnos, 
inmediatamente 
son respondidas por 
él mismo. 
P: Señala la 
información escrita 
en el tablero.  
E: R135 - Varios 
responden de 
manera similar. 
P: El profesor 
resalta información 
escrita en el tablero 
encerrándola en un 
círculo. 
P: El docente repite 






























































































































































correspondiente y disminuir el valor a pagar del impuesto, o le 
puede generar un saldo a favor.  Se pueden dar esas opciones.  
P.¿Listo? 
Entonces ¿qué es lo que opera ahí?, que el estado no tiene que 
esperar un año para que el señor Eduard les pague por haber 
obtenido unos ingresos y una renta… 
…sino que mensualmente ¿se lo están?… 




Entonces es por eso es que genera liquidez al estado… 
((nuevamente se dirige al tablero remarcando las frases 
con las que concluye el ejemplo)) 
…por eso es que acelera y asegura el recaudo del impuesto y por 
eso es que permite la presencia del estado en muchos lugares. 
Porque no es el estado el que le está aplicando la retención, es el 
agente retenedor. 
Y ¿quién es el agente retenedor? 
Es un sujeto que representa al estado, 
Puede ser una persona jurídica o puede ser una persona natural. 
Una persona natural si ejerce actividades de comercio, y en el año 
inmediatamente anterior tuvo unos ingresos o un patrimonio 
bruto, superior a treinta mil UVTs, esa persona natural se 
convierte en agente de retención. 
¿Condiciones que debe cumplir esa persona natural? 
Ser… comerciante, ejercer una actividad de comercio y ustedes 
saben que están definidas en el  código del comercio  ¿???  
Capítulo veinticinco, si no estoy mal. 
Bueno… y además que el patrimonio o los ingresos brutos en el 
año inmediatamente anterior sean superiores a treinta mil 
unidades de valor tributario. 
Correcto. 
Bueno..el sujeto activo es la persona beneficiaria del tributo, en 
este caso a través del mecanismo de retención en la fuente. 
¿quién es el beneficiario? El estado, el sujeto activo que tiene que 
pensar, el sujeto que tiene que actuar, que tiene que establecer 
las condiciones, los mecanismos…¿Listo? 
El hecho generador, ya vimos es el hecho económico, la tarifa, es 
el porcentaje que se aplica a la base  
((dice lo anterior señalando la información 
correspondiente escrita en el tablero, los estudiantes 
oyen, o afirman con la cabeza, algunos lo miran otros no) 
Todo esto para concluir que la retención en la fuente por ser un 
pago anticipado del impuesto, se puede descontar en la respectiva 
declaración. 
Ya sea, el de la declaración de renta…¿qué es de período?... 
Anual 
Anual 
(otros estudiantes se unen a la respuesta, diciendo anual) 
La declaración del iva ¿qué es de período? 
consideraba la 
afirmación como 
una selección o una 
pregunta. 
E: Discute con otro 
compañero sobre 
su respuesta. 
E: Intervención de 
algunos estudiantes 
que no es clara en 
la grabación. 
E3: Levanta la 
mano. 
P: El profesor está 
dirigiéndose a un 
grupo de 
estudiantes y no se 
percata de la 
solicitud de la 
palabra de A3. 
 
P: Mira a A3 y de 
manera gestual le 
da la palabra, hace 
una pregunta que 
no es clara en la 
grabación. 
 
E: Intervención de 
otro estudiante, 
reforzando la 
pregunta de A3. 
 
E: Asiente con la 
cabeza ante la 
mirada directa del 
docente. 
 
P: Mira a un 
estudiante que se 
encuentra a su 
derecha y lo señala 
con la mano. 
 
E: Asiente con la 
cabeza ante la 
mirada directa del 
docente 
. 
E1: Aquí Edward 
hace un comentario 
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(un estudiante responde pero no es audible) 
Ese no es el de dos meses?   (intervención de otro estudiante en un 
tono muy bajo) 
(el profesor escribe esta información concluyente en el 
tablero, los estudiantes ya no copian) 
Bimestral   (otros estudiantes se unen a la respuesta, repitiendo: 
bimestral) 
Y la declaración de industria y comercio, ¿qué es el período? 
Anual       (otro estudiante le dice a otro compañero: 
[nombre]…venga p’aca) 
Anual  
Los dos primeros ¿son del orden?  
Nacional (otro estudiantes se unen a la respuesta) 
Y el ICA, .es un impuesto del orden municipal 
Bueno, tipos la retefuente, entonces..conocemos 
(señala otro gráfico en el tablero y A2 toma nota) 
La retención en la fuente correcta, la retención en la fuente por iva 
y la retención en la fuente por ica 
También es muy común escuchar que se asocia la retefuente  con 
la reterenta..Si? 
Es muy diferente,  la retención en la fuente es el término genérico, 
la retención en la renta es el término específico para la retención 
en la fuente correcta 
Por eso se llama reterenta, igual reteiva y reteica pero 
generalmente es que escuchan  en las empresas, venga ¿ya le 
aplicaron la retención, la retefuente?  ¿si? 
La retefuente es (inaudible) entonces (inaudible) los tres juntitos 
No, cualquiera 
La retefuente es el término general, es el término genérico ¿si? 
(Al tiempo algunos estudiantes participan :diciendo ahhh) 
Existe retefuente por renta, denominada reterenta.  Existe 
retefuente por iva denominado reteiva, existe una retefuente por 
industria y comercio denominada reteica. 
(El profesor mientras explica señala el diagrama dibujado 
en el tablero, a su vez, A1 le explica a A2 el mismo 
diagrama) 
¿Qué dice ahí? Preguntándole a A2 
Bimestral 
Esta parte conceptual…¿qué dudas?, ¿qué inquietudes?, ¿Qué 
interrogantes se presentan? 
¿Qué es la reterenta? 
La retención en la renta es el mecanismo del recaudo anticipado 
del impuesto de renta… 
Del impuesto de renta 
Cuando se cumple el hecho generador 
Pero…¿qué es un impuesto de renta?, ¿ a qué se aplica?..a sólo las 
ventas…uhhmmm…? 
(Hace un gesto con la mano en sentido abierto de más 
datos) 
Si, ¿a qué es la renta? 
¿Qué es la renta? 
a un compañero 
ubicado detrás de 
él, y se ríe. 
 
P: El profesor 






P: Se dirige a sus 
apuntes del 
escritorio y explica. 
 
P: Lee de manera 




también de manera 




se desplaza de un 
extremo a otro 
 









P: Correcto, es una 
palabra usada 
frecuentemente por 
el profesor para 
afirmar sus 
comentarios de una 
pregunta, una 
respuesta o una 
definición 
formulada por él 
mismo y en algunas 































































































































































(el profesor se dirige al diagrama escrito en el tablero, 
hace una flecha en la palabra y al tiempo que habla, 
escribe la definición) 
La renta…es la capacidad que tiene un individuo o un sujeto… 
(los estudiantes escriben la definición dada por el 
profesor) 
…De generar un ingreso que le represente un beneficio…(termina 
de escribir, se dirige a los estudiantes) 
…A través del cual, pueda incrementar su patrimonio o pueda 
incrementar su utilidad líquida 
Ésa es la renta…la renta es lo que algunas empresas y algunas 
personas deben presentar… 
¿Cómo la ganancia?   (otros alumnos preguntan en tono bajo y no 
es audible, preguntan y se responden entre ellos 
…deben presentar…cada año, cada año, de acuerdo a unas fechas 
establecidas por la DIAN, para personas naturales residentes y no 
residentes y para personas jurídicas 
…un individuo o un sujeto…(el estudiante le está respondiendo a 
otro, se inicia un murmullo) 
…para personas jurídicas… 
Generar un impuesto que… 
Generar un ingreso..sí.., un ingreso, que le genera un beneficio o 
una utilidad, entonces, por eso las empresas, por eso las empresas 
..cuando elaboran su estado de resultado, determinan la utilidad 
del ejercicio, y de acuerdo a la utilidad del ejercicio se establece, a 
través de la normatividad cuál es el porcentaje de impuesto de 
renta…es la capacidad que tuvo esa empresa de generar ingresos, 
que generaron renta, que a su vez generaron unos beneficios o 
unas utilidades. 
La renta es la partecita que nosotros debemos compartir con el 
estado por gozar de unos beneficios, si…gozar de unos beneficios 
como  el amueblamiento urbano, la seguridad, o el llamado bien 
meritorio, bienes meritorios como la justicia o la seguridad, bienes 
aquellos que no se pueden transar, no se pueden buscar en un 
supermercado, no se pueden empacar en bolsa y que son 
irrenunciables para el individuo, para el sujeto, entonces todos 
trabajamos y de lo que obtenemos como utilidades le pasamos 
una partecita al estado para que el estado pueda funcionar. 
¿De cuánto? ¿Varía también?..otro alumno responde…varía cada 
año 
Dependiendo, para la persona jurídica en el momento está de 36% 
de la utilidad líquida, las personas naturales se paga de acuerdo a 
una…a una tabla…¿sí?...de acuerdo a la utilidad líquida que esta 
persona natural…establezca. 
((los estudiantes están haciendo comentarios, pero no son 
audibles)) 
Por eso es que…((inaudible)) 
¿Por eso es qué? 
Las empresas están haciendo maquillaje 
Algunas empresas…ya con…con menos…con menos.. 
frecuencia…que antes…pero algunas todavía utilizan ese tipo de 
cuando son 
acertadas. 
P:  El profesor 
realiza preguntas 
 
E: Los alumnos 
responden con 
preguntas hacia el 
profesor 
 
P: El profesor 
responde de 
manera respetuosa 
y adecuadamente  
 
P:  El profesor 
continua explicando 
de manera asertiva 
mientras se 
desplaza de un 
extremo a otro 
 
P: El profesor se 
dirige al frente del 
tablero. 
 
P: El profesor 
resalta información 
escrita en el tablero 
encerrándola en un 
círculo. 
 
P: El profesor se 




P: Usualmente el 
profesor centra su 
atención al grupo 
de estudiantes más 




P: El profesor revisa 




P: El profesor se 
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estrategias…estrategias evasoras…¿si?, estrategias evasoras  
Que es lo que aprenden allá ((señalando la información del lado 
derecho del tablero, los compañeros ríen)) 
((el profesor niega con la cabeza)) 
Eso no…eso no lo…no es de las universidades…no está dentro del 
objetivo de las universidades enseñar a eso ¿no? 
((los estudiantes continúan charlando y riendo , mientras 
el profesor aclaraba la respuesta anterior y la siguiente)) 
Hay formas de disminuir el impuesto pero de forma legal y forma 
correcta…a través de las deducciones…((mira a los estudiantes que 
continúan comentando pero no es claro lo que dicen)) 
… una fundación…uaaajj..fundaciones 
Lo que pasa es que en cuanto a eso la DIAN siempre ha establecido 
mecanismos de control y a través de este sistema MUISCA…ese 
sistema…ese sistema cruza… información del sistema financiero, 
información de los grandes contribuyentes y de los 
autoretenedores, o sea que es muy complejo escaparse del ojo… 
Del ojo retenedor 
Del MUISCA 
Del ojo del MUISCA 
((risas de un estudiante, el profesor también sonríe, 
repiten la frase anterior)) 
Del ojo del muisca 
Muisca, muisca 
Por eso la recomendación es ser legal, ser correcto.  ¿Por qué?, 
porque una empresa, una empresa…que la DIAN detecte que está 
evadiendo, en muchas ocasiones no les alcanza ni sus activos ni su 
patrimonio para pagarle a la junta directiva. 
((se da una conversación entre estudiantes y docentes que 
no se oye claramente)) 
Y las inspecciones tributarias son muy exhaustivas, entonces lo 
mejor es hacer las cosas bien 
((Un estudiante pregunta algo)) 
Ahh, no esos son informes 
No hay forma, ahí sí no le van a decir a usted vea le vamos a 
revisar la visita 
Alístelo, que se aliste, llame a los de allí 
Por decir, la empresa de nosotros nos paga con esos bonos, eso, 
esos no representan ante la retención en la fuente como si a 
nosotros …, no nos suma por decir así algo digamos 
Lo que pasa es que ustedes están contratados como trabajadores 
o… les pagan por corretaje 
Recuerden la diferencia 
Cooperativas 
Si es un trabajador está regido por la ley laboral, si es un contrato 
de corretaje, está regido por la ley civil o comercial 
Si me da un servicio completo… 
O sea, existen muchas, muchas  figuras a través de la cual las 
empresas contratan personal para evadir responsabilidades de 
tipo laboral, porque la retención en salarios, la retención en 
salarios tiene unas connotaciones especiales que es de acuerdo a 
desplaza hasta el 
extremo contrario a 
su escritorio, 





P: El profesor se 
dirige al frente del 
tablero. 
 
P: Lee de manera 




también de manera 





se desplaza de un 
extremo a otro 
 
P: El profesor se 




P: El profesor se 




P:  El profesor 
continua explicando 
con los ejemplos 
que tiene en el 
tablero 
 
P:  El profesor 
procede a 






de acuerdo con el 
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unos topes que se establecen ¿correcto? 
((durante este comentario los estudiantes continuaban 
interviniendo, más no es claro lo que expresan, se 
confunden las voces)) 
A usted le efectúan retenciones cuando le pagan?  
No si no que no no,  
Ingresos y retenciones,  
((mientras que otros discuten sobre el tema))  
A  usted, a usted le entregaron certificado de ingresos y 
retenciones,  usted tiene, usted tiene un vínculo laboral con la 
empresa ¿sí? Porque el certificado de retenciones si a usted le 
pagaran por servicios le descontarían el 4 o el 6% dependiendo si 
es contribuyente o no del impuesto,  
Profe lo que usted dice que pues yo tenía entendido que un salario 
es un gasto cierto para la empresa  
Depende, depende porque si es un obrero que trabaja en la parte 
de producción  
Un costo dice 
Eso  genera un costo 
Ahh,  listo, los administrativos son un gasto 
Es un gasto 
Ahh listo, por eso era lo que yo me refería 
Los administrativos, los administrativos es un gasto si la empresa 
no presta un servicio, porque si la empresa presta un servicio y esa 
persona está dentro, dentro de la parte administrativa y es de 
servicio y está dentro del objeto social ¡sí! Ese servicio que para 
una empresa productiva estando en la parte administrativa pueda 
ser un gasto, para una empresa de servicio tenga relación directa 
con el servicio que le preste ya entablaría un costo, ¡bueno!  
Pero profe si yo tengo salario…(( y empiezan hablar varios 
alumnos, unos argumentándole a otros)) 
Lo que pasa es que las deducciones por salarios, las deducciones 
por salarios las empresas, las empresas cuando presentan la 
declaración de renta  las pueden deducir, las pueden descontar 
pero para ello tienen que cumplir todos, todos y cada uno de los 
requisitos establecidos en la legislación laboral, es decir, tienen 
que pagar la seguridad social en salud, la seguridad social en salud 
porque ¿Por qué? Elementos está compuesto, salud, pensión y 
ARP, ¡correcto! Y deben pagar los parafiscales cuales son los 
parafiscales  
((Responden al tiempo, listando los datos pedidos por el 
profesor)) 
¡Correcto! Eso lo vamos a ver lo vamos a ver cuando lleguemos al 
tema de mano de obra listo, en la mano de obra,  
((en este momento los alumnos están hablando mucho del 
tema)) 
Hasta acá  
Astáca …((otros estudiantes se ríen)) 
 
¿Hasta este momento creo que existe claridad sobre esto?  
Si si profe, yo lo que me da miedo es llevarlo allá al 
tema 
 
P: El profesor 
procede a seguir 
explicando, dando 




P:  El profesor 
continua explicando 
mientras se 
desplaza de un 
extremo a otro 
 
P: El profesor 
continua explicando 
mientras señala la 
información escrita 





por el tema, otros 
no tanto 
 
P: Usualmente el 
profesor centra su 
atención al grupo 
de estudiantes más 
cercano a su 
escritorio. 
 
P: El profesor 
continua explicando 
con la información 
que tiene escrita en 
el tablero, dando 
ejemplos para 






P: El profesor 
continua explicando 
con la información 
que tiene escrita en 
el tablero, dando 
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papelito..llevarlo a la cuenta 
Es muy sencillo y ahorita lo vamos a ver 
Es muy sencillo, es muy sencillo porque ahorita vamos a establecer 
que es solamente tener unos principios básicos de aplicar 
porcentajes de multiplicar sumar y restar e identificar los códigos 
como lo hemos venido trabajando ¡sí! A cada cuenta 
¡Entonces! ¿Cuándo no se efectúa retención? No se efectúa 
retención cuando no se cumple con lo establecido en la norma y la 
norma esta resumida en los conceptos y tarifas de retención ¡sí! 
Entonces ahorita cuando ustedes tengan el ejercicio que trajimos 
para la noche de hoy ustedes van a identificar que tiene un 
concepto, una base en uvts, una base en pesos y una tarifa, vamos 
aprender a interpretar  este cuadro para poder hacer los ejercicios. 
En que otros casos no se practica la retención cuando el sujeto 
pasivo no es contribuyente de impuesto cuando es, cuando es una 
entidad a la cual no presentan declaración de renta, cuáles 
podrían ser esas entidades, entre otras, fundaciones dice un 
alumno y el profesor  rectifica unas fundaciones, dice el alumno 
cooperativas y el profesor y otro alumno dicen algunas no todas, 
sobre esa tema la normatividad es muy amplia, pero en principio; 
las entidades que no son contribuyentes del impuesto de rentas 
son las naciones, los departamentos, los municipios, los 
resguardos indígenas, las asociaciones del municipios, las áreas 
metropolitanas, ¡ya! Porque es que no tiene sentido que el estado 
saque plata de un lado para llevarse a otro ¡listo!. 
Yo con yo 
Bueno entonces desde el punto desde el punto de vista, desde el 
punto de vista jurídico que es lo que se establece, que es lo que se 
establece para los dos elementos del mecanismo de retención en 
la fuente debemos considerar el principio, el sujeto activo ¡sí! Que 
es el estado ese es en forma general ¡ya! , el agente retenedor que 
es el que actúa a través del estado 
La DIÁN 
El estado actúa a través de él y el sujeto pasivo que es la persona 
sobre quien se realiza la retención, 
Entonces los dos elementos fundamentales es, el agente… 
Retenedor 
Y el sujeto pasivo 
y el sujeto pasivo…  
pasivo 
y el sujeto pasivo 
¿Ese agente retenedor es la DIAN? 
El agente retenedor es el sujeto que representa el estado, la DIAN, 
la DIAN; la DIAN le efectúa, miren la DIAN puede ser agente 
retenedor ente caso 
Cuando alguien le presta un servicio 
O le vende un bien, por decir si una empresa que no tiene la 
calidad de autoretenedor le proporciona, le vende papelería 
cuando la entidad la DIAN vaya a efectuar el pago efectúa la 
retención si cumple con la base, le aplica una tarifa o un 
porcentaje, 
ejemplos para 
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Ehhh, una preguntica, cuando dos empresas son Autoretenedores 
¿cómo hace ahí?  
Cuando dos empresas son Autoretenedores en el tema de la 
retención son Autoretenedores, quiere decir, que quien está en la 
obligación de retener no lo puede hacer porque el otro que es el 
sujeto pasivo es autoretenedor quiere decir que él mismo se 
practica la retención, ¡correcto! Solamente con que el sujeto 
pasivo sea autoretenedor no hay lugar a practicar retención de se 
dice autoretenedor y eso generalmente lo establece la DIAN a 
través de una resolución a aquellas empresas que por el volumen 
significativo de sus operaciones les conceden esa potestad 
¡correcto!  
¿Y es más fácil tener….((inaudible)) 
Claro, obviamente se evita tener que, se evita tener agente 
retenedores yo que digo señora actúa como agente retenedores, 
entonces la DIAN,  
((Comentarios de los alumnos)) 
¿Para la DIAN cómo va ahí? 
¿Para la DIAN?, pues para la DIAN si la persona es autoretenedor 
en una sola declaración  es autoretenedor le va estar transfiriendo 
el impuesto, si no es autoretenedor y tuviera muchas operaciones 
entonces le retienen 100, 200 o 300 personas se corre mayor 
riesgo ¿Cierto?... 
uchs,  
…De que es una de esas 100 personas, o dos de esas 100 personas 
o 10 de esas 100 personas practiquen la retención y no se las 
propaguen al estado, es que la retención, el que retiene, para el 
que retiene es una obligación para el que le retiene es un derecho, 
 ¿Profe entonces para una empresa autoretenedor el estado tiene 
algún beneficio a comparación pues de?  
¿Cuál sería el beneficio?, el beneficio de principio sería el flujo del 
dinero 
Jugar con la plata,  
((El profesor mueve la cabeza afirmando mientras habla)), él 
puede él puede tener la capacidad con esos $100 pesos que debe 
pagar por retención, que en un principio se los fuera retener otra 
persona, el mismo retenérselos y saber que con esos $100 pesos 
puede trabajar un mes,  
Claro, invertir…((Los alumnos están discutiendo el tema)) 
¡Listo!, El tema de flujo de caja, además porque no tendría qué 
estar pidiendo que le certifiquen las retenciones que le practicaron 
para efectos de presentar la declaración de renta, no tienen que 
estar detrás de 100, 150, 200 retenedores para que le expida  un 
certificado porque esa es una de las obligaciones del agente 
retenedor ¡sí! Dentro de las muchas obligaciones esta esa de 
expedir certificaciones retener, de pagar el impuesto; el tema del 
impuesto de renta es un tema complejo, es un tema que tiene 
sanciones administrativas y sanciones penales, porque eso es plata 
que no es de ustedes y es un error que muchas empresas 
cometen, eso es una plata un recaudo para un tercero, ¡correcto! 
Entonces  desde el punto de vista jurídico para el agente 
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retenedor, para el agente retenedor desde el punto de vista 
jurídico ¿Qué obligación surge? La obligación de hacer, ¿de hacer 
qué? Hacer la retención ¡sí! Y para el retenido para el sujeto pasivo 
la obligación,  
Dejarse hacer ((y otros se ríen)) 
Dice el profesor la obligación de dar 
Ahh, lo que yo digo ((risas)) 
Dejarse ¿quéee?, listo, ¡bueno! de igual forma desde el punto de 
vista, desde el punto de vista contable, desde el punto contable 
para el retenedor esa retención en qué se convierte ¿en un activo 
o en un pasivo? 
¿En dónde, en dónde? 
Desde el punto de vista contable para este señor que es 
retenedor,  
Activo, no,no,no pasivo, tiene que pagar, ((discusión de varios 
estudiantes)) 
Este señor ¿quién es?, ¿el que compra o el que vende? 
El que compra, el que vende…((discusión de varios estudiantes 
Este señor es el que compra aquí venimos al cuis del asunto y este 
señor ¿quién es? 
El que vende,  
Para el que compra es un pasivo…((discusión de varios estudiantes 
Para este ¿qué es? 
Un pasivo, 
Éste es el que compra, este es el que retiene, este es el que desde 
el punto de vista jurídico está en la obligación de hacer, de hacer 
que, hacer la retención y esa retención es de él o ¿a quién 
pertenecen esos dineros? 
 
Al estado dice el profesor y los alumnos,  
Al estado él tiene que pagar entonces contablemente  eso es un   
Una 23, allí 
Un pasivo, que en nuestro, que en nuestro plan de contable 
establecido en el decreto 2650 del 1993, está en que grupo  
En la 23 profe,  
En el grupo 23  ¡sí! 23 ¿qué cuenta? 2365 como se denomina 
Retención en la fuente  
Retefuente y entonces ahí tenemos varios conceptos de 
Retefuente, dentro de ellos tenemos la 236540 que es la 
Retefuente por compras que es la que vamos a trabajar ahora 
¡listo! Entonces la cuenta para esta compra es la 236540 
Retefuente por compras, ¿cuál es la tarifa de retención en la 
fuente por compras?...((el profesor se dirige al escritorio y revisa 
sus hojas)), la tarifa, ¿cuánto retienen ustedes cuando efectúan 
una compra? 
3.5 
3.5% sobre una base, esa base está establecida en uvt, 27 uvt, 
ahora vamos a mirar que es uvt , ¿Qué es la uvt?  
Unos alumnos dicen unidad de valor tributaria,  
La uvt, la uvt es una medida de valor, medida de valor tributaria, 
¿Qué es la uvt muchachos? es una medida de valor 
definición 
formulada por él 
mismo y en algunas 
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¿Con qué objetivo se creó la uvt? 
Tributario... ((discusión de varios estudiantes 
¿Con qué objetivo creó el estado la uvt?, unificar y facilitar el 
tratamiento de las obligaciones tributarias a cargo de la DIAN, sí! 
¡Correcto!  
Profe una pregunta este 3.5 es para personas jurídicas, el profesor 
dice la retención en la fuente en las compras, retención en la 
fuente en las compras es el 3.5 para quienes; para todos las 
compras  
Por allá dice un alumno en general,   
Sigue el profesor que sean superiores a 27 unidades de valor 
tributario ¡ya!  
Una alumna dice profe pero entonces usted estaba hablando 
ahorita de un 4 y un 6 en dónde? 
 Contesta el profesor servicios  
Aaahhh dice la alumna,  
El profesor dice, es que hay que saber identificar esa parte en 
compras y en servicios, en compras es general toda compra 
superior a 27 unidades de valor tributario se le debe practicar 
retención a que tarifa? Al 3.5% cuando son compras si y 27 uvt, 27 
uvt  si la uvt para el 2011 fue fijada por la DIAN en $25.132 pesos 
la que usted tiene la uvt para el año 2010  y estamos en el 2011  
Le dice el profesor a un alumno que dice que la uvt era de $ 
24.555, el profesor repite 25132 usted coge ese 25.132 y lo 
multiplica por cuanto para establecer la base de las compras 
Por 27 contestan los alumnos 
 Y el profesor 27 unidades de valor tributario cuanto le da eso, 
cuanto da,  
Eso me da dice un estudiante, ya le digo profe  
¿Cuánto da pregunta de nuevo el profesor? 678.574 dice un 
alumno   
Y el profesor dice y debe aproximarse al múltiplo de mil más 
cercano,  
Por mil dice un alumno,  
El profesor reitera al múltiplo de mil más cercano se debe 
aproximar, entonces atención acá, atención acá, compras,  
Un alumno dice atención,  
El profesor repite compras que se realicen por valor ¡sí!  
Un alumno dice a 679.000 
 Y el profesor dice igual o superior a $679.000 pesos se le debe 
aplicar retención en la fuente por compras a la tarifa del 3.5% 
quiere decir que 679.000 que elemento de la retención es,  
Quee contesta una alumna, 
El profesor dice 679.000 que elemento de la retención es, 
La base dicen unos alumnos  
Y el profesor reitera es la base ¡listo! Ahora desde el punto de vista 
del que vende, él es el sujeto pasivo dice el profesor y  
Un alumno contesta aja,  
El profesor dice ¡sí!  ¿Viene desde el punto de vista jurídico la 
obligación de dar, de dar que, de dar una parte, una parte de 
ingreso, ese ingreso es constitutivo de renta para este señor? Claro 
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porque a través de él puede generar un beneficio o una utilidad y 
desde el punto de vista contable para él es que ¿un activo o un 
pasivo?  
Es un activo, los alumnos están discutiendo el tema entre ellos 
mismos,  
El profesor continua si es un activo quiere decir que él tiene un, 
tiene un derecho, entonces si es un activo en que cuenta, en que 
cuenta esta, en que grupo,  
Un alumno dice eso sería la 13,  
El profesor dice la 13 ¡sí!, cual , cual es la denominación, cual es la 
denominación del grupo 13 anticipo de impuestos y 
contribuciones o saldos a favor, 
1355 profesor dice un alumno,  
1355 repite el profesor y hay si ya viene dependiendo del 
impuesto,  
13 dicen por allá algunos  alumnos,  
El profesor continua dependiendo del impuesto es uno para renta, 
otro para IVA y otro para Ica,  
Un alumno dice sedosisimo 
 Y otro dice profe entonces el valor que le corresponde a ese,  
El profesor pregunta a dónde?  
Hay detrás dice el alumno 
 Y el profesor contesta valor que le corresponde de acuerdo con la 
retención que le practique si es $679.000 la retención seria 
679.000 por la tasa que es 3.5% eso sería lo que se le retiene al 
señor… 
Los alumnos discuten  
Y otro pregunta como es, profe como es,  
El profesor dice tengo la base 679.000 le aplico la tarifa 3.5 y ese 
es el valor que yo debo retener  
Otro alumno vuelve a preguntar  
El profesor dice ha y le repite 679.000 por 3.5% cuanto le da,  
Los alumnos dan valores diferentes  
El profesor dice 23.000 y los alumnos discuten de nuevo el tema,  
El profesor dice vea, la transacción de ese hecho económico nos 
dice que esa compra por valor de $679.000 pesos vamos y 
revisamos en la tabla y encontramos que a las compras superiores 
a 27 uvt que son 679.000 se les debe aplicar retención por 
compras a la tarifa de 3.5, vamos aplicar la retención 679.000 por 
el 3.5% a que es igual  
Los alumnos dicen 23.765  
Repite el profesor cuanto le pagaríamos entonces al señor, cuanto 
le giraríamos,  
Los alumnos hacen la operación contable que pide el profesor, le 
giramos este valor menos esta retención,  
Los alumnos dicen sería 655.235,  
El profesor repite 655.235 ese sería el valor a pagar,  
Un alumno pregunta si es menor la compra? 
 No se efectúa, no se efectúa retención dice el profesor ¡listo! Para 
eso está esa tablita. 
Es que a la DIAN tampoco le interesa que a todas las compras les 
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practiquen retención, que a todos los servicios les practiquen esa 
retención, entonces si yo contrato a Edwar para que lave el carro 
¡sí! Le pago $20.000 pesos le voy a practicar retención por eso no,  
Un alumno dice ese es el valor a recibir 
 El profesor contesta ese sería el valor a pagar  
Los alumnos comentan y se ríen y el profesor también,  
Ese sería el valor a pagar 
Siguen otro momento de discusión amena 
 Y el profesor dice bueno muchachos hasta acá la parte teórica y 
conceptual es clara,  
Un alumno dice muy bonita,  
Vamos ya a realizar un ejercicio, un ejercicio de una empresa que 
compra y otra empresa que vende  el mismo valor consideraciones 
generales únicamente para poder aplicar las tarifas e identificar las 
bases de retenciones y la contabilización ya sea del señor que 
compra o la empresa que compra o del señor de la empresa que 
vende, y después de que hagamos ese queda el taller para que nos 
reunamos ¡sí! E identifiquemos como podemos irlo trabajando 
¡correcto!. 
Claro lo de la uvt  
Y un alumno contesta pues si y otros mueven la cabeza que sí,  
Entonces ahora vamos a conformar, conformemos cuatro grupos 
¡sí!,  
Un alumno dice que la cámara esta silbando y ellos se ríen,  
Que han notado de diferente nada pregunta y contesta el 
profesor, Edwar sigue con los mismos chistes dice el profesor, 
claro que lo que estamos haciendo hoy un ejercicio en la forma 
natural en que siempre hemos venido manejando el curso, 
ustedes saben que este curso se maneja como un impuesto 
¡correcto! Entonces conformemos pues los grupos, vamos 
orientándonos en el material que tenemos, ustedes cuatro van a 
trabajar juntos? Los grupos son para que coloquemos atención acá 
y vamos a explicar cómo, como desarrollamos el ejercicio; no 
vayan a confundir, vamos a resolver un ejercicio en el cual vamos a 
calcular los valores y a realizar la contabilización y posteriormente 
en cada grupito con el que pasamos vamos a dictar solución a esos 
ejercicios que hay propuestos ¡listo! Entonces nos volteamos hacia 
acá para que coloquemos atención a la forma en que se realizan; 
deben tener cuidado, deben tener cuidado con no confundir el 
término de uvt con el de uvr,  
Unidad de valor real dice un alumno 
 Y afirma el profesor con unidad del valor tributario mucho 
cuidado, ya nos dice el ejemplo, un ejemplo de compra de 
mercancías en el que operan todas las retenciones aquí no vamos 
a considerar la calidad del contribuyente ¡sí! Aquí no vamos a 
considerar la calidad del contribuyente después vemos cuando si y 
cuando no se retiene de acuerdo a la persona, pero en principio 
sabemos qué, que es autoretenedor, la persona que nos vende no 
le efectuamos retención. 
El primer dato que nos ofrece, una compra por valor de 
$2.000.000 de pesos ¡sí!, tiene un flujo de 16%, vamos calculando 
haciendo 
comentarios, 
opinando acerca del 
tema, para lograr 
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el IVA,  16% de 2.000.000, 640.000  
Profe dice un alumno, cual es el valor total de la compra 
, y un alumno dice 2.320.000,  
El profesor dice IVA 16% ósea que el IVA corresponde a  
320.000 dicen los estudiantes 
 Y el profesor también, el valor total de la compra 2.320.000, la 
retención por renta? ¿Cómo se llama la retención por renta? 
Rete renta contestan los alumnos 
Y repite el profesor, ¿Cuánto es la retención por compras? Cuál es 
la tarifa?¿cuál es el 3.5 de cuanto de 2.320.000 o de 2.000.000  
Unos dicen 2.320000  otros dicen 2.000.000,  
Ojo, ojo pelado muchachos, mucho cuidado la retenciones se 
aplican antes de impuesto,  
Un alumno dice antes de IVA 
, y el profesor dice IVA es un impuesto, porque no podría cobrarse 
una retención sobre un impuesto porque estaría gravando 
doblemente  listo, 70.000, el reteiva, a cuanto equivale el reteiva, 
el reteiva equivale al 50% del IVA, 
Ósea dice un alumno 180,  
El profesor dice 50% de este IVA, 
Otros alumnos dijeron 160 y el profesor dijo seria por valor de 
$160.000 pesos y para efecto de la retención por Ica vamos a 
asumir, vamos asumir una retención por Ica del 4 por 1.000 las 
tarifas… las establecen los correos municipales, reteica ya no es 4% 
sino el 4 por 1.000 a cuanto asciende ese valor, 
0.04 dice un alumno  
Y el profesor pregunta el 4 por 1.000 de 2.000.000, 4 por 1.000 de 
2.000.000, y esto nos da,  
Un alumno pregunta profe como sacamos el 4 por mil asiii  
Y otro bromea 4 por milllllll otros se ríen,  
El profesor dice 2.000.000 por el 4 dividido mil,  
Aaaaaaahhhhhhhhh dicen los alumnos,  
Uno dice 800 el profesor dice síí, o 2.000.000 por el 0.004  
¡sí! Si trabajan en notaciones, recuerden muchachos  notación 
porcentual y notación decimal, ¡practiquen!, 
Un alumno dice valor, valor, valor a pagar es la suma, 
Y el profe repite es la suma de la compra más el IVA que me da el 
valor total, menos las retenciones por renta, menos las 
retenciones por IVA, menos las retenciones por Ica,   
Cual es el valor neto a pagar listo, 
Un alumno pregunta profe  ahí donde dice reteiva, 
50% del IVA , contesta el profesor  
Y el alumno pregunta siempre va ser lo mismo? 
50% del IVA quiere decir que el estado no va tener que esperar a 
que este señor que vendió, que este señor que vendió le pague a 
los dos meses los 320.000 sino que él recoge al mes, recoge  
Un alumno dice 160 y el profesor  reitera 160.000,  
Entonces mejor el flujo de caja, hasta ahí!!!!!!  
Algo novedoso, contesta un alumno no, es en la contabilización,  
Dice el profesor la contabilización es más sencilla aun, 
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Claro que ustedes ya saben, el señor está comprando para el que, 
que  tiene un derecho o una obligación cuando compra,  
Un alumno dice un derecho, otro dice la 41, el plan dice que es un 
derecho el que compra, los alumnos discuten el tema,  
El profesor los observa y les dice mucho cuidado con eso  
En la juega dice un alumno y  el profesor dice ¡sí! Vamos hacer la 
contabilización, vamos a contabilizar esos valores, numero del 
código, tenemos la descripción y tenemos el registro débito o 
crédito listo, aquí es donde debemos estar todos sincronizados, 
que es lo primero que hacemos, vamos a registrar esa compra 
donde nos ingresa esa, esa mercancía, 
En la 41 profe dice un alumno,  
Estamos comprando le responde el profesor  
Y otro por allá dice en inventario, 
 Ingresa en inventario afirma el profesor en la 1435,  
Ahh todo bien le dice un compañero al otro,  
El profesor dice como se llama la 1435, que registro hacemos, 
débito o crédito?  
Débito dicen los alumnos, 
Porque valor pregunta el profesor por 2.000.000 listo!  
Un alumno pregunta el IVA se comporta igual, 
El profesor dice ¿ahh?, y el alumno repite la pregunta  
El profesor le contesta el IVA lo vimos en la clase pasada, dijimos 
que el IVA , iba a una cuenta del pasivo identificada con el código 
2408 y que era una cuenta corriente, que tenía movimiento débito 
y movimiento crédito, movimiento debito cuando se compra y 
movimiento crédito cuando se vende ¡sí! Entonces dijimos que la 
240805 era el IVA generado y la 240810 era el IVA descontable en 
este caso que tipo de IVA es descontable o generado,  
Los alumnos dicen generado y otros dicen descontable,  
El profesor afirma IVA descontable entonces es la 240810 y se 
llama impuesto al valor agregado si es contable por qué valor  
Por 320 dice una alumna  
Y el profesor dice por 320.000 débito o crédito pregunta el 
profesor 
Los alumnos dicen debito  por 320.000 listo! Vamos a contabilizar 
las retenciones, cual es la primera que encontramos la rete renta, 
retención por compra es la 23 y  
Los alumnos dicen 65  
El profesor dice miremos en el PUC por favor, 236540 dice el 
profesor  
Y los alumnos  se llama Retefuente por compras porque valor  
70 dice un estudiante,  
Ya lo calculamos allá dice el profesor $70.000 pesos ¿débito o 
crédito? 
Le contestan crédito,  
El profesor dice crédito por 70.000 listo! Vamos para la otra 
retención reteiva,   
Un alumno pregunta la 2365 aumenta por el crédito?  
El profesor dice 2365 sí, 236705 repiten el profesor y los alumnos, 
236705 IVA retenido dice el profesor porque valor, si porque valor, 
mientras se 
desplaza de un 
extremo a otro 
 
 
P:  El profesor 
continua explicando 
de manera asertiva 
mientras se 
desplaza de un 
extremo a otro 
 
 
P:  El profesor 
continua explicando 
de manera asertiva 
mientras se 
desplaza de un 
extremo a otro 
 
 
P:  El profesor 
continua explicando 
de manera asertiva 
mientras se 
desplaza de un 
extremo a otro 
 
E: Un estudiante 















P:  El profesor 
continúa explicando 
de manera asertiva 
mientras se 
desplaza de un 
















































Por 160 dice un alumno  
Por 160.000 repiten el profesor y los alumnos,  
Cual nos queda pendiente reteica, es la 23 la 23 que? Alguien me 
dice cuál es el código? Repite el profesor,  
Una compañera responde 2368 y el profesor responde 236805 Ica 
retenido porque valor, que transacción nos queda pendiente, que 
registro nos queda pendiente, nos queda pendiente la forma en 
que vamos a pagar, si vamos a pagar a crédito o  vamos a pagar a 
contado, como quieren que paguemos a crédito o a contado 
Los alumnos dicen a crédito, entonces a que cuenta la llevamos  
Los alumnos discuten, 
El profesor dice bueno entonces vamos a pagar 50% a crédito,50% 
a contado hasta ahí cuanto es lo que debemos pagar,  
Unos dicen 2.320.000 y otros dicen otro valor  
El profesor dice ah, muchachos centrémonos acá eso allá es la 
parte informativa,  
La parte de la contabilización acá, cuanto suman los débitos 
2.320.000 y cuanto suman los créditos, calculadorcita, 
calculadorcita dice el profesor, entonces lo que debemos pagar 
acá ya sea lo que le debemos a la1110 y pagamos a contado o la 
2205 si pagamos a crédito dijimos que íbamos a pagar, a pagar el 
50% a crédito y el 50% a contado, cuanto suma este valor de acá, 
cuanto debemos pagar, este, más este, menos estos tres, 
2.082.000 dicen los alumnos repite el profesor, listo!  
Un alumno dice hay en el primero 1041.000 
Y el profesor repite coloquemos acá 1.041.000 y 1.041.000 ambos 
son crédito, si y aquí me tiene que dar,  
Un alumno dice profe ese 22 es proveedores 
 Si señor le dice el profesor  
Y un alumna dice sí,  
Me tiene quedar sumas iguales por valor de cuánto 2.320.000 y 
2.320.000 para que se nos cumpla que principio, el principio de la 
partida doble, y que otro principio? Cuáles son los dos paradigmas 
de la contabilidad, la partida doble y él? Ah el principio de 
causación 
Muchachos bueno! Clara la contabilización de la compra, ahora lo 
mismo pero del punto de vista del que vende aquí estamos 
mirando desde el punto de vista de  quien, 
Los alumnos responden del que compra,  
El profesor repite del que compra, entonces recuerdan desde el 
punto de vista del que compra, el que compra es el agente 
retenedor, una obligación de hacer y es un pasivo todo se cumple 
con estas, con estos preceptos conceptuales se cumple lo que 
estamos haciendo, es un pasivo una obligación de hacer, es una 
obligación, un compromiso de este vamos a mirar, desde el punto 
de vista del que vende; listo muchachos, desde el punto de vista 
del que vende, que registra el que vende, 
41 un ingreso dice un estudiante 
Y el profesor dice la 41 un ingreso, a que cuenta va,  
A la 4135 profe, 
A la 4135 repite el profesor comercio  por mayor y por menor, 
 
E: Los estudiantes 




P: El profesor 
procede a tener una 
comunicación 
interactiva con los 
estudiantes, 
logrando que ellos 
participen y hagan 
preguntas sobre el 
tema de la clase, 
logrando así una 
mejor comprensión 








P: El profesor 














E: Los estudiantes 
demuestran interés 








P: El profesor 
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cuanto registra, lo registra por el débito o por el crédito, 
Los alumnos dicen por el crédito,  
El profesor lo afirma por el crédito, porque valor, por lo que 
vendió  
Contestan los alumnos 2.320.000,  
Un alumno que dice ahí 
Y el profesor y otro alumno le contestan comercio al por mayor y 
por menor, 
Muchachos los códigos y las descripciones las tienen ahí en el plan 
de cuentas listo! Coloquen solamente los códigos que después van 
hacer el ejercicio y buscan la descripción, eso ya lo habían hecho 
anteriormente correcto! Bueno, 4135 que registramos enseguida,  
Un alumno dicen el IVA y otros el generado, 
El profesor dice generado en ventas entonces es la 24 que  
Y los alumnos dicen 08,  
El profesor dice 240805 IVA generado, generado compras, 
descontable sí!  
Y repite generado ventas dicen el profesor y un alumno  y 
descontable compras ¡sí! Tengan claro eso, porque valor, 
Los alumnos hablan,  
Porque lado pregunta el profesor por el debe o por el haber,  
Ellos contestan por el crédito, 320 ahora que seguimos vamos a 
contabilizar la retención en la renta, para este señor que está 
vendiendo a él le retienen o él retiene  
Los alumnos contestan confundidos  
El profesor dice a él le retienen y si a él le retienen para él es una 
obligación o es un derecho,  
Los alumnos dicen un derecho el profesor lo afirma un derecho de 
poderme descontar esa retención cuando presenta la declaración 
del impuesto correspondiente, 
La 13 dice un alumno,  
Y el profesor pregunta entonces es una 13 que,  
Un alumno dice 55 dice anticipo de  impuesto y contribuciones 
saldo a favor exactamente va a una 1355,  
135505 se llama rete renta sí! Anticipo de impuestos 
contribuciones de renta y complementarios  
Porque valor por 70.000 dice un alumno, el profesor dice por el 
débito porque es un derecho, vamos para el rete IVA  también 
estará en la 1355 un alumno dice que 
Sí! Y otro dice en la 17,  
El profesor reitera 135517  
Un alumno dice impuestos a la renta retenido  
El profesor dice IVA retenido cierto! Porque valor?  
Por allá le contestan 160 nos queda faltando  el Ica contestan los 
alumnos 
Y el profesor sigue135510 recuerden que este pudimos haberlo 
contabilizado antes para seguir la secuencia listo! Y este se llama 
impuesto de industria y comercio retenido, porque valor?  
8 contestan los estudiantes,  
Nos pagan a través de una consignación dice el profesor, 
111005 dicen los alumnos  










E: Los estudiantes 
demuestran interés 








P: El profesor 















P: El profesor se 
desplaza hasta el 
extremo contrario a 
su escritorio, 





P: El profesor se 
dirige al frente del 
tablero. 
 
P: Lee de manera 
textual de sus 
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El profesor pregunta cuánto nos pagan,  
Los alumnos discuten,  
Si nos pagan una parte de contado van en bancos dice el profesor 
y si nos pagan una parte  crédito va a que cuenta la 13 que, 
130505 dice una alumna  
Y el profesor repite 130505 se llama clientes 
Y la alumna dice clientes nacionales, 
El profesor repite clientes nacionales,  
Que valor 50 y 50 igual, 
Los alumnos bromean  
El profesor dice 50 y 50 ósea que es 1.041.000 y 1.041.000 y esto 
nos debe dar sumas iguales, 2.320.000 eso es,  
Un alumno profe eso no da 1.030.000 no si si,  
Que pregunta el profesor, que sucede ahí entonces ya vimos la 
contabilización desde el punto de vista del comprador y desde el 
punto de vista del vendedor correcto! Ya sabemos que para hallar 
estos cálculos tenemos que establecer la base y el porcentaje 
entonces en cada grupo miramos, miremos la tablita para que la la 
entendamos la podamos interpretar, a estos ejercicios tomémosle 
copia para que cada uno de forma autónoma los vaya 
desarrollando y luego se reúnen y comparten cuales son las 
impresiones, que preguntas,  que comentarios tienen al respeto, 
Hay que tomarle copia dice un alumno 
El profesor reitera hay que tomarles fotocopia, entonces mire 
miremos acá, miremos acá solamente conceptos venta de bienes 
raíces base de uvt dice 0 quiere decir que cuando hay una venta de 
un bien raíz, si se vende un bien raíz por un peso se practica 
retención por ese peso atención por favor, atención vea donde 
dice base uvt ahí dice, por ejemplo en el primero que dice venta 
de bienes raíces base uvt 0 quiere decir que a partir de 0 pesos si! 
Se cobrarían retenciones, la base 0 quiere decir que a partir de un 
peso porque si usted aplica un porcentaje por 0 le da 0  
Un alumno dice ahhhhhhhh,   
Otro dice profe muchas gracias y otros se ríen 
Muy amable profe por sus enseñanzas los alumnos se están 
riendo,  
El profesor dice muchachos vea vimos, vimos IVA y retenciones 
correcto! Ya nos queda es practicar hacer un ejercicio completo,  
Un alumno dice tallercito profe  
Y el profesor dice talleres sí señor, el alumno dice una notica,  





también de manera 





se desplaza de un 
extremo a otro 
 
P: El profesor se 




P: El profesor se 




P:  El profesor 
continúa explicando 
con los ejemplos 
que tiene en el 
tablero 
 
P:  El profesor 
procede a 






de acuerdo con el 
tema 
 
P: El profesor 
procede a seguir 
explicando, dando 




P:  El profesor 
continúa explicando 
mientras se 
desplaza de un 
extremo a otro 
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P: El profesor 
continúa explicando 
mientras señala la 
información escrita 





por el tema, otros 
no tanto 
 
P: Usualmente el 
profesor centra su 
atención al grupo 
de estudiantes más 
cercano a su 
escritorio. 
 
P: El profesor 
continúa explicando 
con la información 
que tiene escrita en 
el tablero, dando 
ejemplos para 








P: El tiempo que da 
el profesor para la 
respuesta es poco, 
por tanto, aunque 
son preguntas que 
se lanzan a los 
alumnos, 
inmediatamente 
son respondidas por 
él mismo. 
 
P: El profesor se 
desplaza hasta el 
extremo contrario a 
su escritorio, 








P: El profesor se 
dirige al frente del 
tablero. 
 
P: Lee de manera 
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se desplaza de un 
extremo a otro 
 
P: El profesor se 




P: El profesor se 




P:  El profesor 
continúa explicando 
con los ejemplos 
que tiene en el 
tablero 
 
P:  El profesor 
procede a 






de acuerdo con el 
tema 
 
P: El profesor 
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P:  El profesor 
continúa explicando 
mientras se 
desplaza de un 
extremo a otro 
 
P: El profesor 
continúa explicando 
mientras señala la 
información escrita 





por el tema, otros 
no tanto 
 
P: Usualmente el 
profesor centra su 
atención al grupo 
de estudiantes más 
cercano a su 
escritorio. 
 
P: El profesor 
continúa explicando 
con la información 
que tiene escrita en 
el tablero, dando 
ejemplos para 
lograr una mayor 
comprensión del 
tema 
 P: El profesor se 
desplaza hasta el 
extremo contrario a 
su escritorio, 
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P: Lee de manera 
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se desplaza de un 
extremo a otro 
 
P: El profesor se 




P: El profesor se 




P:  El profesor 
continúa explicando 
con los ejemplos 
que tiene en el 
tablero 
 
P:  El profesor 
procede a 






de acuerdo con el 
tema 
 
P: El profesor 
procede a seguir 
explicando, dando 
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desplaza de un 
extremo a otro 
 
P: El profesor 
continúa explicando 
mientras señala la 
información escrita 





por el tema, otros 
no tanto 
 
P: Usualmente el 
profesor centra su 
atención al grupo 
de estudiantes más 
cercano a su 
escritorio. 
 
P: El profesor 
continúa explicando 
con la información 
que tiene escrita en 
el tablero, dando 
ejemplos para 




P: El profesor se 
desplaza hasta el 
extremo contrario a 
su escritorio, 





P: El profesor se 
dirige al frente del 
tablero. 
 
P: Lee de manera 




también de manera 
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se desplaza de un 
extremo a otro 
 
P: El profesor se 




P: El profesor se 




P:  El profesor 
continúa explicando 
con los ejemplos 
que tiene en el 
tablero 
 
P:  El profesor 
procede a 






de acuerdo con el 
tema 
 
P: El profesor 
procede a seguir 
explicando, dando 




P:  El profesor 
continúa explicando 
mientras se 
desplaza de un 
extremo a otro 
 
P: El profesor 
continúa explicando 
mientras señala la 
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información escrita 





por el tema, otros 
no tanto 
 
P: Usualmente el 
profesor centra su 
atención al grupo 
de estudiantes más 
cercano a su 
escritorio. 
 
P: El profesor 
continúa explicando 
con la información 
que tiene escrita en 
el tablero, dando 
ejemplos para 




P: El profesor se 
desplaza hasta el 
extremo contrario a 
su escritorio, 





P: El profesor se 
dirige al frente del 
tablero. 
 
P: Lee de manera 




también de manera 





se desplaza de un 
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extremo a otro 
 
P: El profesor se 




P: El profesor se 




P:  El profesor 
continúa explicando 
con los ejemplos 
que tiene en el 
tablero 
 
P:  El profesor 
procede a 






de acuerdo con el 
tema 
 
P: El profesor 
procede a seguir 
explicando, dando 




P:  El profesor 
continúa explicando 
mientras se 
desplaza de un 
extremo a otro 
 
P: El profesor 
continúa explicando 
mientras señala la 
información escrita 
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por el tema, otros 
no tanto 
 
P: Usualmente el 
profesor centra su 
atención al grupo 
de estudiantes más 
cercano a su 
escritorio. 
 
P: El profesor 
continúa explicando 
con la información 
que tiene escrita en 
el tablero, dando 
ejemplos para 




P: El profesor se 
desplaza hasta el 
extremo contrario a 
su escritorio, 





P: El profesor se 
dirige al frente del 
tablero. 
 
P: Lee de manera 
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P: El profesor se 




P:  El profesor 
continúa explicando 
con los ejemplos 
que tiene en el 
tablero 
 
P:  El profesor 
procede a 






de acuerdo con el 
tema 
 
P: El profesor 
procede a seguir 
explicando, dando 




P:  El profesor 
continúa explicando 
mientras se 
desplaza de un 
extremo a otro 
 
P: El profesor 
continúa explicando 
mientras señala la 
información escrita 





por el tema, otros 
no tanto 
 
P: Usualmente el 
profesor centra su 
atención al grupo 
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de estudiantes más 
cercano a su 
escritorio. 
 
P: El profesor 
continúa explicando 
con la información 
que tiene escrita en 
el tablero, dando 
ejemplos para 





P: El profesor se 
desplaza hasta el 
extremo contrario a 
su escritorio, 





P: El profesor se 
dirige al frente del 
tablero. 
 
P: Lee de manera 




también de manera 





se desplaza de un 
extremo a otro 
 
P: El profesor se 
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P:  El profesor 
continúa explicando 
con los ejemplos 
que tiene en el 
tablero 
Anexo 2. Cuadro de organización de la información recolectada a partir de las categorías de análisis finalidad, 
papel del docente y papel del estudiante. 
 Primer momento 
8 de mayo 
Segundo momento 
14 de mayo 
Tercer momento 
15 de mayo 
Cuarto momento 
19 de mayo 
Finalidad 
En el día de hoy 
vamos a trabajar el 
tema de las cuentas 
de tratamiento 
especial, para ello 
la sesión está 
dividida en dos 
partes. 
Primero: una 
exposición de los 
conceptos y las 
teorías básicas 
relacionadas con el 




power point, para 







primer momento en 
el cual se trabaja en 
forma individual y 
un segundo 
momento donde se 
trabaja en par para 
producir un escrito 
final el cual vamos 
a hablar, entonces 
en ese sentido la 
propuesta para el 
día de hoy es esa 
¿están de acuerdo 
con la propuesta? 
Tradición 
academicista 
La propuesta para la 
noche de hoy es 
continuar con la parte 
práctica, con la parte 
que desarrolla los 
métodos con los cuales 
se puede calcular la 
depreciación a las 
empresas, realizar 
unos ejemplos y con 
base en estos 
ejemplos... 
Tradición academicista 
Comunicar  a los 
estudiantes el trabajo a 
realizar establecido 
previamente por el 
maestro. 
 
Hoy vamos a continuar 
con el tema que 
veníamos trabajando 
desde el martes 
anterior, relacionado 
con el tema de la 
depreciación. Podemos 
recordar que en la 
sesión anterior vimos 
las conceptualizaciones 
relacionadas con el 
tema de la 
depreciación y los 
fundamentos teóricos 
de este tema 
importante dentro del 
giro formal de los 
negocios y de cualquier 
empresa.  
Tradición academicista 
El docente da inicio a la 
clase contando sobre 
En la noche de hoy 
vamos a trabajar sobre 
el tema de la 
amortización y las 
diferencias que vamos 
a encontrar entre la 
amortización y la 
depreciación que fue el 
tema que vimos la 
clase anterior, vamos a 
mirar cuales son los 
aspectos más 
relevantes, vamos 
también a repasar 
algunos aspectos 
importantes que 
necesito que queden 
claros. 
Tradición academicista 
Comunicar  a los 
estudiantes el trabajo a 
realizar establecido 







del tema de la 
depreciación en el cual 




Recapitular el trabajo 
de la clase anterior y 
dar inicio al tema del 
día. 
 
En la noche de hoy vamos 
a trabajar el tema de la 
retención en la fuente.  
Como ustedes conocen 
vamos a trabajar, la parte 
expositiva y 
posteriormente vamos a 
realizar un ejercicio 
práctico, vamos a 
resolverlo entre todos, 
para que luego, en grupos 
resolvamos un pequeño 
taller, ese taller nos servirá 
de elementos para poder 
realizar el posterior 
ejercicio de forma 
individual. 
Tradición academicista 
Comunicar  a los 
estudiantes el trabajo a 
realizar establecido 
previamente por el 
maestro. Se hace 
referencia al concepto a 
trabajar y la forma en 
cómo se propone 
desarrollar la sesión de 
clase. 
 
P: Entonces, la retención 
en la fuente ¿qué es?, 
¿Qué es retener? 
E: Quedarse con algo 
recaudado.  
P: Retener es recaudado.  
P: ¿Qué decía Luis Ángel? 
¿Qué es retener? 
E: Obtener…Tener algo, 
P: Tener algo de alguien, 
otra idea para lo que es 
retener, Quitar?, Puede 
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Comunicar  a los 
estudiantes el 
trabajo a realizar 
establecido 









el tema a trabajar en la 
jornada. Empieza a 
hablar por largos 
lapsos de tiempo en 
los que no se observa 
dialogo con sus 
estudiantes. 
 
¿Alguien más tiene 
algo que aportar con 
relación al tema de la 
depreciación?  
Entonces recordemos 
que la depreciación es 
importante porque a 
través de este 
mecanismo se 
reconoce el desgaste... 
Tradición academicista 
El docente realiza 
preguntas y contesta el 
mismo, al no recibir 
rápida respuesta por 
parte de sus 
estudiantes. Los 
estudiantes que 
contestan en la 
mayoría de ocasiones, 
son los que se 
encuentran más cerca 
al docente. 
ser... 
E: quitar,…o no entregar 
P: O no entregar  
Retener es no entregar; 
entonces la retención en la 
fuente es un mecanismo 
de recaudo anticipado... 
Tradición academicista 
A los tres o cuatro minutos 
iniciales de la clase 
(aprox.) el docente ya se 
encuentra intentando 













de los que tiene la 
mayor parte dentro 
del valor contable? 
E: Balance general 
y estado de 
contados 
P: Con relación al 
balance general y el 
estado de contados 
es que 
encontramos una 
serie de cuentas 
que requieren un 
La propuesta para la 
noche de hoy es 
continuar con la parte 
práctica, con la parte 
que desarrolla los 
métodos con los cuales 
se puede calcular la 
depreciación a las 
empresas, realizar 
unos ejemplos y con 
base en estos ejemplos 
en la parte final de la 
sesión plantear unos 
ejercicios para que 
resolvamos en parejas, 
cada pareja se va a 
encargar de trabajar 
un método especifico y 
vamos a tener un 
espacio finalizando 
para que compartamos 
El profesor se para en 
la parte del frente del 
salón, y empieza con la 
clase, saludando 
formalmente y luego 
da una introducción 
acerca del tema a 
tratar en la clase. 
 
...cuando ustedes se 
enfrenten a la vida 
profesional van a tener 
las posibilidades de 
tener al menos una 
claridad conceptual y 
teórica y unas ventajas 
en el tema 
procedimental, para 
poder definir con 
precisión por qué es 
importante o por qué 
P: Entonces, la retención 
en la fuente ¿qué es?, 
¿Qué es retener? 
E: Quedarse con algo 
recaudado.  
P: Retener es recaudado.  
P: ¿Qué decía Luis Ángel? 
¿Qué es retener? 
E: Obtener…Tener algo, 
P: Tener algo de alguien, 
otra idea para lo que es 
retener, Quitar?, Puede 
ser... 
E: quitar,…o no entregar 
P: O no entregar  
Retener es no entregar; 
entonces la retención en 
la fuente es un mecanismo 
de recaudo anticipado. 
Tradición academicista 




especial por el 
hecho de presentar 
características 
especiales ¿en qué? 
en su interpretación 




El maestro realiza 
preguntas literales 
de las cuales espera 
obtener respuesta 
exacta y continua 
con la explicación. 
El profesor por lo 
general, mantiene 
su mirada a los 
estudiantes más 
cercanos a él.  
 
Bueno, lo que sigue 
ya es la explicación 
del ejercicio dice 




Al finalizar las 
explicaciones 
realizadas de forma 
magistral, el 
maestro propone 
un ejercicio, el cual 
lee rápidamente y 
explica de forma 
superficial.  
Cuando se propone 
el ejercicio, el 
maestro empieza a 
solucionarlo en 
compañía de los 
estudiantes. Se 
observa que en 
este momento los 
estudiantes tienen 
mayor participación 
en el desarrollo de 
la clase. 
El docente usa 
diapositivas para 
presentar el tema a 
que fue lo que usted 
pudo extraer de ese 
método, donde ve la 
importancia que él 
tiene para el manejo 
de activos fijos y cuál 
es la forma en la que 
ustedes consideran que 
esto puede ayudar en 
las empresas dentro de 
su parte contable y su 
parte administrativa. 
Tradición academicista 
Comunicar a sus 
estudiantes el 




respecto? ¿Por qué es 
importante, para qué 
sirve? ¿En que 
beneficia a las 
empresas? 
Tradición academicista 
Realizar preguntas a 
sus estudiantes en 
medio de la explicación 
esperando obtener su 
participación en el 
desarrollo de la clase. 
 
P: ¿La depreciación se 
hace cada mes o cada 
año? 
E: La depreciación se 
puede realizar 
mensual, se puede 
realizar anual y se 
puede realizar 
diariamente, ¿sí?, 
ahorita vamos a mirar 
cómo se establece. 
 
Tradición academicista 
Responde de forma 
literal las preguntas de 
los estudiantes.  
El profesor se desplaza 
de un lugar a otro 
mientras habla y 
explica acerca del 
tema. 
no es importante 
aplicar un concepto... 
Tradición Humanista 
El docente realiza una 
charla inicial sobre la 
importancia de 
aprender a aprender y 
de esta manera 
fortalecer la 
autonomía para la 
búsqueda de 
soluciones a problemas 





ustedes acepten una 
serie de valores, que se 
formen como personas, 
que reconozcan esos 





muchos otros, porque 
en ultimas es más 
importante formar un 
señor a formar un 
doctor, para que sirve 
tener un cúmulo de 
conocimientos si no se 
comparten, si no se 
tiene esa voluntad de 
poder construir en 
forma colectiva un 
conocimiento, ustedes 
mismos lo han 
manifestado que hay 
personas que tienen 
mucho conocimiento y 
mucho saber pero que 
no lo comparten, no lo 
transmiten, que no son 
capaz de decir 
‘’vengan, los invito a 
que entre todos 
construyamos algo’’... 
Tradición Humanista 
El docente realiza una 
reflexión sobre la 
importancia de la 




Durante la exposición el 
profesor revisa la 
información que escribió 
en el tablero y los 
estudiantes, revisan los 
propios y los del tablero 
también. 
 
Usualmente el profesor 
centra su atención al 
grupo de estudiantes más 
cercano a su escritorio. 
 
Correcto, es una palabra 
usada frecuentemente por 
el profesor para afirmar 
sus comentarios de una 
pregunta, una respuesta o 
una definición formulada 
por él mismo y en algunas 
de las escasas 
intervenciones de sus 
alumnos, cuando son 
acertadas. 
 
P: ¿A quién se le van a 
restar de los pagos abono 
en cuenta? A la persona a 
la que se le resta, a la que 
se le retiene, 
Se convierte ¿en qué?, ¿en 
sujeto activo o en sujeto 
pasivo?, ¿Cuál de los dos 
ustedes creen que es? 
E: Pasivo.   
P: En sujeto pasivo del 
impuesto, entonces el 
sujeto pasivo del impuesto 
es la persona sobre quien 
se realiza la retención.  
Sí?... Una persona natural, 
persona natural o jurídica, 
jurídica. Si?.  Persona 
natural o jurídica.   
Porque el impuesto de 
renta, para las personas 
naturales se convierte en 









ustedes se están 
formando como 
seres humanos, 
como personas, el 
aspecto valorativo, 
el reconocimiento 
de los valores es 
fundamental y es 
importante, 
entonces mal no 
hiciera yo en 
enseñarles cosas 
que no deben 
hacer, eso se los 
enseñaran otras 
personas, en ese 













reflexiona sobre la 
importancia de 
formarse como 
seres humanos y 
respetar las 
normativas 
existentes para el 
respeto y la 
honestidad de los 
procedimientos 
llevados a cabo en 
la contabilidad. 
 
Entonces vamos a 
realizar, con base 
en lo anterior, 




Esos son los cuatro 
métodos de 
depreciación que más 
se utilizan. Después de 
haber visto la 







para poder desarrollar 
la propuesta practica? 
Entonces por favor los 
1 los 2 los 3 y los 4 
trabajamos en cada 
uno de los ejercicios 
que nos correspondió. 
Los 1 con los 1, los 2 
con los 2, los 3 con los 
3 y los 4 con los 4.  Fue 
así 1-2-3-4, 1-2-3-4  
Tradición academicista 
El maestro finaliza la 
clase con una actividad 
que propone para la 
aplicación de los 
conceptos aprendidos 
en un taller realizado 
en equipos. 
El profesor empieza a 
organizar a los 
estudiantes para una 
actividad de la clase, 
unos ejercicios 
dictados por él mismo 
para tener una mejor 
claridad del tema. 
formación en valores y 
el respeto por la vida 
laboral. Busca que sus 
estudiantes se 
interesen en encontrar 
sentido a lo aprendido 
y a aplicarlo poniendo 
en práctica no solo lo 
conceptual, sino los 
valores. 
Tradición academicista 
Realiza preguntas a sus 
estudiantes. El tiempo que 
da el profesor para la 
respuesta es poco, por 
tanto aunque son 
preguntas que se lanzan a 
los alumnos, 
inmediatamente son 
respondidas por él mismo. 
 
Lee de manera textual de 
sus apuntes. 
 
El profesor continuo 
haciendo preguntas para 
saber si los estudiantes 
están comprendiendo el 
tema. 
 
P: ¿Qué es la renta? 
(el profesor se dirige al 
diagrama escrito en el 
tablero, hace una flecha 
en la palabra y al tiempo 
que habla, escribe la 
definición) 
La renta…es la capacidad 
que tiene un individuo o 
un sujeto… 
(los estudiantes escriben la 
definición dada por el 
profesor) 
…De generar un ingreso 
que le represente un 
beneficio…(termina de 
escribir, se dirige a los 
estudiantes) 
…A través del cual, pueda 
incrementar su patrimonio 
o pueda incrementar su 
utilidad líquida 
Ésa es la renta…la renta es 
lo que algunas empresas y 
algunas personas deben 
presentar… 
¿Cómo la ganancia?   
(otros alumnos preguntan 
en tono bajo y no es 
audible, preguntan y se 
responden entre ellos... 
Tradición academicista 
Propone las preguntas y 
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dice de la siguiente 
forma: elabore un 
escrito 
considerando los 
aspectos que usted 
considere 
representativos del 
tema de la 
depreciación, para 
ello vamos a tener 
10 minutos como 
máximo, después 
de eso, comparta 
con su par lo 
producido por usted 
y elaboren un 
escrito sobre la 
depreciación que 
trate sobre la 
importancia, es 
decir, para que 
sirve, en que 
consiste, o sea para 
que es la 
depreciación y para 
que se debe 





tema, que les haya 
impactado, que les 
haya llamado la 
atención sobre el 
tema de la 
depreciación, es un 
escrito libre; el 
segundo punto es 
elaborar 3 
preguntas de 
opción múltiple con 
sus respectivas 
respuestas sobre el 




Al finalizar la clase 
le maestro propone 
un trabajo 
colaborativo que 
inicia con la 
en la mayoría de 
ocasiones, también 




exactas a sus estudiantes. 
 
El profesor continua 
explicando con la 
información que tiene 
escrita en el tablero, 
dando ejemplos para 
lograr una mayor 
comprensión del tema. 
 
P: ¡Correcto! Eso lo vamos 
a ver lo vamos a ver 
cuando lleguemos al tema 
de mano de obra listo, en 
la mano de obra,  
((en este momento los 
alumnos están hablando 
mucho del tema)) 
P: Hasta acá  
E; Astáca …((otros 
estudiantes se ríen)) 
Tradición academicista 
Los estudiantes preguntan 
sobre conceptos que el 
docente no considera 
apropiado desarrollar en 
esta sesión, por lo cual 
solicita que el tema se 
deje hasta ahí y se 
continúe con lo que ya se 
viene trabajando. 
 
P: Bueno muchachos hasta 
acá la parte teórica y 
conceptual es clara,  
Vamos ya a realizar un 
ejercicio, un ejercicio de 
una empresa que compra 
y otra empresa que vende  





prácticos con los que 




producción de un 
texto de forma 
individual y luego la 
socialización del 
mismo y creación 
de preguntas con 
un compañero. 
 
comprensión del tema 
trabajado. Los ejercicios 
propuestos para trabajo 
en grupo, se realizan en 
gran grupo con compañía 
del maestro. 
 
Ya vimos la contabilización 
desde el punto de vista del 
comprador y desde el 
punto de vista del 
vendedor correcto! Ya 
sabemos que para hallar 
estos cálculos tenemos 
que establecer la base y el 
porcentaje entonces en 
cada grupo miramos, 
miremos la tablita para 
que la la entendamos la 
podamos interpretar, a 
estos ejercicios tomémosle 
copia para que cada uno 
de forma autónoma los 
vaya desarrollando y luego 
se reúnen y comparten 
cuales son las impresiones, 
que preguntas,  que 
comentarios tienen al 
respecto... 
Tradición academicista 
El docente repite los 
aprendizajes que 
considera tienen sus 







trabajo para la 






formula el profesor. 
 
Los estudiantes son 




P: ¿Cuánto nos daría la 
depreciación anual? 86 
millones dividido 20  
E: Cuatro millones 
trescientos  
P: Cuatro millones 
trescientos y esos 
4’300.000 divididos 12 




P: Y vamos a depreciar 
solo 6 meses ¿Cuánto 
seria la depreciación de 
esos 6 meses? 
E: 2’150.000 
P: Muchachos, hemos 
terminado este ciclo de 
la depreciación y la 
amortización, por favor 
en forma individual 
vamos a desarrollar un 
taller ¿correcto? Que 
dice de la siguiente 
forma 
 
E: No lo ponga tan 
duro 
Tradición academicista 
El docente finaliza la 
clase con un taller para 
que los estudiantes 
realicen ejercicios que 
Los estudiantes registran 
las ideas copiadas en el 
tablero por el maestro. 
 
Sólo algunos pocos 
estudiantes contestan a 
las preguntas del profesor. 
EL resto se limitan a 
escuchar. 
 
Durante la exposición el 
profesor revisa la 
información que escribió 
en el tablero y los 
estudiantes, revisan los 










P: ¿porque  creen 
ustedes que el 
gobierno se hubiera 
tomado la norma 
de establecer un 
decreto de la vida 
útil de los activos? 
¿Por qué creen 
ustedes? 
 
P: Porque la 
depreciación es un 
mecanismo a través 




creen que la Dian se 
va  a enojar ¿sí o 
no? ¿Por qué?  
 
E: Profe, ¿Cuál era 
la pregunta? 
 
P: la pregunta es la 
siguiente ¿la 
depreciación es un 
mecanismo a través 
del cual se reconoce 
los gastos que 
sufren los activos 
entonces por eso  
se incorpora en un 
gasto por ... si 
usted incorpora esa 
pequeña parte que 





E: disminuye  
P: disminuye, 
entonces la Dian 
estaría enojada con 
usted como 




preguntas que el 
maestro hace (casi 
siempre responden los 
estudiantes que están 




respondiendo a las 
preguntas del profesor, 
realizando cálculos y 
los ejemplos 




por la actividad 
colaborando al 
profesor con la 
organización de los 
grupos de trabajo. 
 
demuestren la 
comprensión del tema. 
Los estudiantes 
solicitan que los 






demuestran interés en el 
tema, respondiendo todas 
las preguntas formuladas 
por el profesor. 
 
Los estudiantes se limitan 
a escribir lo que el 
docente registra en el 
tablero. 
 
P: muchachos vea vimos, 
vimos IVA y retenciones 
correcto! Ya nos queda es 
practicar hacer un ejercicio 
completo,  
E: tallercito profe  
P: talleres sí señor 
E: ¡Noticia! 
P: De forma colaborativa 
muchachos todos aportan, 
todos trabajan... 
Tradición academicista 
Se observa que los 
estudiantes ya tienen 
conocimiento de que al 
finalizar la clase siempre 
se propone un taller. 
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Los estudiantes no 
comprenden las 
preguntas del 
docente, al estas 
ser formuladas en 
el dialogo no de 
forma clara. Se 
realizan 
explicaciones y 
dentro de ellas se 
formulan las 




respuestas de los 
estudiantes son 




propias preguntas.  
 
